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Kctc rlambatan aktivitas rro)ci- scnng sekali dapat mcnimbulkan bt!rbugai 
macam pt:nnasalahan Pelaksana prO)Cio. dapat terkena penalti karcna tidal.. 
mampu mcnyclcsaikan pro)ck pada wakllmya, selain itu dapa1 mc111mbulkan 
pr.:cedence buruk lerhadap kontraktor. Bagi O\\ner sendiri ket~rlarnbatan dapat 
menunda targd-targ<:?l \Ung t.:lah Jnencanak,ln. 
Salah <>alu usaha mcngantistpast keterlambatan akth·itas pro)d.. adalah 
Jengan mdakukan p.:rcepatan dura'i akll\ lias pengikut yang dapat dtl..ctah~.<i dan 
JMingan kerja pro)ek Pcrccpatan ter,cbut dtlakukan dengan eara penambahan 
Jam l..cr_ta ataupun penambahan pckcrJa. Adan)a percepatan tcrscbut al..an ~angat 
b.-1 ~-.:ngaruh terhadap lo.c::tt!r>t!lhaan tt!n<tga !..o:rp dan ali ran dana (cash flow) 
\1cmp..:rtunbangkan pcngaruh t~rhadap kedua hal diatas dan \..cccpatan 
perh11ungan, mal-a dtbuutlah alut bunllt p..:rht lungan bcrupa sofh\arc yang dibt:tl 
nama Program Analisa t\ntistpasi Kcterl~mbatan i\ktivitas PrO)<::k (PAAKAP) 
V~r I~ Program ini merupakan pen~empurnaan dari program Ver I I -'"lil•·,,l.,. 
PAAKAP V~r 1.!. tt:lah m.:nc<tlo.up po:mbuatan database ma~ukan, diugrum 
prcc~dcncc scrta altcrnatif pcrccp:ttan dan penambahan biayan~u. s~dangl-an 
u111uk PAAKAP Vt:r. i 2. d1tambah dcngan tabel pengeluran per akm itas. gratik 
~D~t berda~ari..~n J<::nt' p.:k.:tJa, tabd ca~h llo\\ berda~ar cara pcmbayutan 
matcnal dan JCrm perccpatan scrta dilcngkapi dengan gratik ca.,h Ill\\\ umuk 
ma~mg-ma~mg altemaul' 
: otal biaya percepatan. kebutuhan $0',1 ,erta ali ran dana (('a,h no") 
mcrupal..an ha-;il dari pcmbuatan "'/'~~'"'' PAAKAP )ang dapat mc:nJadt bahan 
~-.:rtunb;mgan terhadap pt!mllrhan a\..ti' 11a~ )811£ a\..an dipercepat 
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PROGRAM LANJUT AN 
ANALISA ANTISIPASI 
KETERLAMBATAN AKTIVITAS PROYEK 
BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
BAB I 
1)£NDAHlJLlJAN 
Kctcpntan waktu dalam melaksanakan suatu al..1iv1tas proyck yang 
telah tcrjadwal mcrupakan salah satu poin penting dalam pelaksanaan sebuah 
proyel... Keterlambatan suatu aktivitas akan berdampak terlambatnya al..uvitas -
al..1ivitas lain yang mengikutinya (sahng ketergantungan). Adanya keterlambatan 
beberapa akllvitas tersebut akan mcngakibatkan mundumya jadwal waktu 
pcnyelesaian proyek schingga dapat buruk bagi kredibilitas kontraktor tersebut. 
Selain kredibilitas kontraktor, adanya keterlambatan ini akan 
memberikan dampak yang tidak mcnguntungkan yaitu membengkal..'tlya biaya 
proyek. Pembcngkakan biaya proyek tcrscbut tcrjadi khususnya pada pos biaya 
pckcrja, peralatan, intlasi, bunga pinjaman dan lain - lain. Pcnambnhan biaya 
dapat juga tcrjadi akibat adanya kompensasi keterlambatan yang harus dibayar 
oleh kontra!..1or kcpada owner. Selain bcbcrapa hal di atas, owner Juga mengalami 
kerugian yang cukup besar karena dengan keterlambatan yang terjadi 
mengakibatkan penundaan pengopcrasian dari kontruksi terscbut sehingga 
pemasukan atau target - target yang sudah ditetapkan oleb ovmcr tidak tercapai. 
Melibat kemungkinan adanya dampak akibat keterlambatan suatu 
aktivitas yang mempengaruhi jadwal seluruh proyek tersebut, maka sangat 
penting bagi pclaksana konstruksi untuk mengantisipasi hal tersebut sehingga 
Tugas Akhir (1780) 
Pcndahuluan 
d~ngan keterlambman suatu al-11\ 11a:. yang tcrjadi tidak mcmpengaruh1 Jadwal 
proyek sccara keseluruhan. llal im terutama pada aktivitas aktivitas yang 
terletak pada jalur kritis dimann scmua akti vi tas di jalur tcrscbut jadwal 
ak tivitasnya mempunyai kctcrgantungan sangat tinggi. Berdasarkan Jatar bclakang 
di atas, maka antisipasi kctcrlambatan aktivitas proyek tersebut diangkat mcnjadi 
tugas al,.hir. 
Antis1pasi kctcrlambatan mi tclah pcmah diangkat mcnJad1 Tugas 
Akhir ITA) olch Said M Fahmi dcngan judul "Program Anahm A111t.ltp<N 
Keterlambatan Aktivilas l'royek" yang menghasilkan software Pro&rram Analisa 
Kctcrlambatan Ai,.'tivitas Proyck Vcrsi l.l. Tujuan yang tclah tercapni pada TA 
tersebut adalah mengantisipasi keterlambatan suatu aktivitas yang tcrjadi dengan 
mcndapatkan perhitungan biaya dari berbagai macam altcmatif percepatan yang 
memungkinkan. Penambahan biaya aktbat perccpatan suatu aktivitas terdirt dari 
bmya pcnambahan jumlah pckerja atau pcnambahan jam lembur dimana fak'lor 
yang mempcngaruhi J3m lcmbur dan Jumlah pekerja adalah faktor pckcrja Pada 
kondisi riil, biaya yang timbul tidak hanya disebabkan oleh faktor pckcrja saja. 
Adanya faktor bahan I material juga menyebabkan biaya yang harus 
diperhitungkan. Pada program Analisa Antisipasi Keterlambatan Aktivitas Proyek 
Versi 1.1 (Fahmi,2000), pemilihan ahematif berdasarkan penambahan biaya 
terkecil dari beberapa altcmatif untuk mcmpercepat aktivitas tencntu, scdangkan 
pada pelaksanaannya para kontraktor akan melihat scberapa besar efek biaya yang 
ditimbulkan oleh altematif- altcmatif tersebut terhadap cash flow atau arus dana 
proyek tcrsebut. Berdasarkan dua hal di alas maka program terdahulu dirasakan 
Tugas Akhir (1780) 2 
perlu adanya pcnycmpumaan sehingga dapat diapl ikasikan secara riil unluk 
pclaksanaan bcrbagai proyek 
1.2. Permasalahan 
P<!m1a~alnhan proyek yang timbul dalam studi ini adalah bagaimana 
pclaksana proyck mendapatkan alterna tif percepatan aktivitas bila terjadi 
kcterlambatan dengan mcmpen imbangkan faktor aliran dana (cash now) dan 
1-ctcrsedian sumbcr daya dengan memj)<!rgunakan alat bantu berupa software 
1.3. Maksud dan Tujuan 
Tugas akhir ini dimaksudkan untuk menycmpumakan tugas akhir 
Said M Fahmi tahun 2000 yang bc~udul "Program Analisa AnstiSipaSI 
Keterlambata11 AktiVItas Proyek'' sehingga dapat diaplikasikan pada kondisi riil. 
Ada pun tujuan I hasil yang telah dicapa. pada prO!,'Tam sebelumnya adalah : 
a. pengaruh keterlambatan a!..1ivitas suatu proyek terhadap aktivitas proyek 
secara keseluruhan 
b. database pcke!Ja (jenis peke~a. upah) dan data aktivitas (aktivitas, jenis 
pekerja, koefisicn) 
c. membuat dtagram precedence dan jnlur kritis 
d. ahemati f pcrcepatan besena biaya yang dikeluarkan bila melakukan 
pcrcepatan dengan menambah jam ke~a atau menambah pckc~a 
Untuk penyempumaan program tersebut, maka pada penyempurnaan program ini 
mempunyai tujuan pcngetjaan sebagai berikut : 
Tugas Akhir (1780) 3 
Pondahuluan 
a. :vlembuat database umuk men~ 1mpan data - data mcngcna1 matcnal 
proyek 
b. Membuat grafik sumbcr daya (pekerja) sehingga pengguna mendapatkan 
infom1asi mcngenai jumlah total masing-masing jcnis pekcrja pcnninggu 
akibat penambahan peke~ja dan limitlbatasan jwnlah masing-ma~ing 
pekerja 
c. Membuat ahran dana (cash flow) sebelum dan scsudah adanya pcrccpatan 
al .. :tivitas sesuai dcngan ahematif yang ada 
d. Menampilkan aliran dana (cash flow) tersebut dalam bentuk kurva S 
schingga pengguna mendapatkan gambaran visual yang lcbih jelas ten tang 
a! iran dana dan dapat membandingkan arus dana masing-masing altcmatif 
baik yang diakibatkan pcnambahan jam lembur atau penambahan pckcrja 
untuk mengantisipast keterlambatan yang terjadi. 
Dengan memanfatkan program 1111, diharapkan pengguna akan 
mcndapatkan kemudahan dalam hal pernakaiannya, karena hanya dcngan 
memasukkan data pada komputcr maka akan menghasilkan output yang 
diperlukan sehingga dapat dijadikan pertirnbangan dalam pengambilan keputusan 
1.4. Batasan Masalah 
a Pcrcepatan durasi yang dtlal..ukan tidak memperhatikan pengaruh faktor 
peralatan yang digunakan 
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b. Pcrccpatan durasi yang dilakukan kcpada suatu al..'tivitas dia~umsikan pasti 
dapat dilakul.. an dengan pcnambahan jam kerja maupun dcngan 
pcnambahan tcnaga kcrja 
c. T1dak mcmbahas bahasa program yang digunakan secara dclall 
1.5. Metodologi 
Secara umum studi yang dilaksanakan 1n1 mcmpunyai metodologi sebagai 
bcrikut · 
I. Stud1 literatur mengena1 permasalahan aktivitas dan keterlambatan 
al..'tivitas antara lain jaringan kerja (network), noat , durasi 
keterlambatan lagtimc dan ledtime serta analisa biaya kurva - S dari 
suatu proyek 
2. Stud1 terhadap data - data yang ada pada suatu kegiatan proyek. Data 
ini terdiri dari data- data pada program terdahulu yaitu data jenis dan 
kocfisien pekcrja, jenis aktivitas, ketergantungan antara durasi dan 
permasalahan seputar durasi suatu aktivitas ditambah data mengena1 
jenis matcnal, koefisien material dan harga material 
3. Stud1 tcrhadap permasalahan pembuatan suatu program komputer 
4. Pcmbuatan program komputcr yang dapat mcnganalisa data terscbut di 
atas 
Adapun llowchan dari metodologi tersebut dapat dilihat flowchart I 
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l Stan J 
Srudi I ncr.uure : 
Aktiviras dan kererlarnbaran a~lrvitas (jaringan kcrja. floar. 
durasi 1-etcrlambatan, lagume, leadtime, durasi perccpatan), 
Data-data proyek (jenis pekerJa, koefisien pekerja, jenis 
aktivitas, ketergantungan a mar aktivitas, jumlah pckcrja, 
jumlahjam lcmbur) 
Srudr lrtemtur : 
Marerial proyck (jenis aktivitas, koefisicn 
material. harga material , saruan material), ana lisa 
cash !low, kurva-S dan penyediaan sumbcr daya 
Pengamatan lapangan : 
Data pekerja (jenis pekerja,jenis al-.1ivitas, 
kctergantungan antar ahivitas,jumlah pekerja,jumlah 
jam lembur, upah pekerja), data material (jenis material , 
harga material) 
Studi litcratur : 
Pemahaman pcmbuatan suatu 
program komputer 
Pembuatan dan pcnyempumaan 
pro1,>ram komputer 
I 
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Flowchart 1.1 . Flowchart Mctodologi 
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PROGRAM LANJUfAN 
ANALISA ANTISIPASI 
KETERLAMBATAN AKTIVITAS PROYEK 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 




Pekerjaan proyek konstrukst dalam pelaksanaannya selalu di bagi kedalam 
akuvitas-aktivitaS mandiri Aktivitas merupakan pelaksanaan kegtatan yang nyata 
dari suatu pekerjaan Dan dtdalam sctiap aktivitas itu sendin terdapat sumber-
sumber daya sepeni manusta, material, peralatan dan fasilitas lainnya. 
2.2. Hubungan Antar Aktivitas 
Aktivitas-aktivitas mandiri sepeni yang telah dijelaskan diatas kemudtan 
dihubungkan satu sama lainnya. Penghubungan antar aktivitas ini disesuatkan 
dengan kebutuhan pcrcncanaan dari proyek. Hubungan antar aktivitas tm dikenal 
dengan scbutan J3nngan kcrja. Metode jaringan kerja penama-tama bcrl..emban¥ 
pada saat yang hampir bcrsamaan pada awal tahun 1957 dt Amcnka Senkat 
(Cntical Path Method, CPM) dan pada tahun 1958 di Prancis (Metra Potens1al 
Method. MP\1). 
Pengaturan dan pcnjadwalan hubungan antar aktivttaS tergantung kepada 
perencana aninya kepada para tenaga ahli diserahkan pengambtlan keputusan 
untuk menentukan akuvitas mana yang didahulukan, di tunda, dtpcrccpat dan 
sebagatnya. 
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Untuk mcnghubungkan dan membuat jaringan ketja antar akm nas ada 
berbaga1 macam metodc antara lain : 
Diagram Balok (Gann Bar Chan) 
2. D•agram Gans (Tm1e1Production Graph) 
3. DJ3!:,'Iam Panah (Arrow Diagram) 
4 D•agram Precedence (Precedence Diagram) 
5 D•agram S~ala Wa~<u (Time Scale Diagram) 
Macam-macam metodc diatas mcmiliki ciri dan kelebihan atau kckurangan 
masing-masing. Dalam pcngerjaan penulisan ini penulis memilib diagram 
precedence scbagai neuan dasar sebagai dasar teori dan perhitungan. Karcna sela in 
mampu menampilkan informasi lebih banyak juga secara visual/pandangan 
jaringan kerja diagram precendence juga lebih mudah untuk dibaca dan 
dimengeni. 
2.3. Diagram Precedence 
Dmgram precedence dapat disebut dengan node diagram atau construcTion 
block dwgram. Karena pada diagram precedence penggambaran akuvnas-
aktivitas janngan kelJa ditempatkan kedalam node atau kotak, sepeni terlihat 





Gam bar 2. 1. Notasi diagram Precedence 
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1\.etcrangan . 
I. D; Wakw yang dipcrlu~an un1uk melaksanakan suatu aktivitas 
2. I~S - MA = Saat mula• paling awal suatu aktivitas (Earliest activity start 
ti 111C) 
3 EF - BA = Saa1 beraklm pal1 ng awal suatu aktivitas (Earliest activity 
finish ume) 
-1 LS - ~IL = Saat mulai paling lambat yang diijinkan untuk suatu akuvitas 
(Latest allowable activity start ume) 
5. Lf - BL = Saat berakhir paling lambat yang diijinkan untuk suatu 
aktivitas (Latest allowable activity linish time) 
6. F = Float atau Slack yaitu sejumlah wah.1u sampai kapan suatu aktivitas 
boleh diperlambat. 
2.3.1.Macam-Macam Hubungan Antar Aktivitas 
Untuk menghubungkan antar aktivitas pada diagram precedence ada 
bcberapa tipe penggambaran yang dapat tcrjadi. Penggambaran terscbut adalah 
scbagai bcrikut : 
I. Hubungan antar ak'livitas yang saling berurutan (menurut sistem garis lurus), 
dimana suatu pekerjaan baru dapat dilakukan bila aktivitas sebelumnya tclah 
sclc~i dikeljakan. 
~-A~~------~· 1 B 
Gam bar 2.2. Aktivitas berurutan 
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2. Btla beberapa aktivitas harus sclcsaa, sebelum alcti,·itas selanjutnya dapat 
damulai , berani akhir aku' ttas terscbut jatuh bcrsamaan dcngan awal aktt\ ttas 
bcrikutnya. Ak.1ivitas C pada gam bar 2.3. disebut sebagai Merge J:vem. 
I A 
J c I Gam bar 2.3. Merge event 
[ e 
3. Btla suatu ak<ivitas harus lebih dahulu selesai, sebelum bcberapa akuvnas 
sclanjutnya dapat dimulai. Aktivitas C pada gambar 2.4. di bawah disebut 
sebagai Burs/ F: venl. 
B I 
I A Gam bar 2. 4. Burst event 
I c I 
4. Apabi la dua aktivitas atau lcbih harus selesai dulu sebagai syarat untuk 
pelaksanaan dua alctivitas berikutnya, maka dapat dilukiskan sebagai berikut 
A • 
B I I 
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D 
Gam bar 2.5. Gabungan amara merge 




Hubungan kctcrgantungan antar a~1ivi tas pada diagram precedence ada 
em pat jcnis yaitu : 
l. Finish-to-Start (F$). berarti akhir dan satu tugas menanda. awal dan tugas 
lainnya. 
A l 
Gam bar 2.6. Finish-to-Start 
2 .. Stan-to-Start (SS), memiliki pengertian kcdua tugas dimulai pada saat yang 
bersamaan. 
A 
Gam bar 2. 7. Start -to-start 
B 
3. Finish-to-Fmtsh (FF), berarti kedua tugas akan berakhir pada saat yang 
bersamaan. 
A 
Gambar 2.8 Fmish-to finish 
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4. Stan-to-Finish (SF), a"al dari satu 1ugas mcnandai berakhimya dan tugas 
lainnya. 
A 
B I I 
Gam bar 2.9.Stan-to finish 
Untuk penycderhanaan log1ka perhuungan penulis membatasi hanya 
menggunakan logika ketcrgamungan Hnish-to-Stan. Untuk merubah mcnjadi 
metode lamnya dapat memanfaatkan fasilitas lag time atau lead time. Pengenian 
lag time dan lead time akan dibahas sclanjutnya. 
2.3.3.Critical Path 
Critical Path atau Jalur Kritis adalah koudisi apabila aktivitas-aktivitas yang 
sahng berhubungan tidak dapat d1geser-geser kekiri atau kekanan sccara skala 
wa~'tu. Untuk mendapatkan jalur imterlebih dahulu dilakukan : 
• Perhitungan Maju 
• Pcrhitungan Mundur 
• Perhitungan Float/Slack 
I. Perhitungan Maju 
Dalam perhitungan maju d1pakai beberapa anggapan yang digunakan 
adalah sebagai berikut: 
• Saat mulai paling awal suatu akttvitas dari aktivitas-aktivitas penama 
dari jaringan ketja disamakan dengan nol (ES = 0). 
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• Saat berakhir paling awal dari tiap-tiap aktivitas (EF) merupakan 
penambahan antar saat mulai paling awal dari aktivitas (ES) tersebut 
dcngan durast. 
EF - ES .,. durast 
• Untuk merge C\ent. saat mulai paling awal dari akti\·ttas (ES) 
disamakan dengan harga tcrbesar dari saat berakhir paling awal (EF) 
aktivitas-akuvitas sebclumnya. 
2. Perhitungan Mundur 
Pcrhitungan mundur dilakukan bila perhitungan maJu tclah 
tcrsclesaikan untuk seluruh jaringan kelja. Untuk perhitungan mundur ini 
pedoman yang di gunakan : 
• Saat berakhir paling lam bat yang diijinkan (LF) dari aktivitas-aktivitas 
akhir dari jaringan kelja rnerupakan harga terbesar dari pcrhitungan 
maju untuk saat berakhir paling awal (EF) dari aktivitas-aktivitas akhir 
jaringan kcrJa. 
• Saat mulat paltng lambat yang diijinkan untuk suatu aktivttas (LS) 
merupakan pengurangan dari saat berakhir paling lambat yang 
diijinkan (LF) dengan durast 
LS - LF - durasi 
• Untuk kondisi burst event, saat berakhir paling lambat yang diijinkan 
dari suatu aktivitas (LF) diambil dari nilai terkecil dari ak--tivitas-
aktivtlas saat mulai paling lambat yang diijinkan untuk suatu ak1ivitas 
(LS) scsudahnya. 
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3. P<!rhitungan Float/Siad. 
Kata '·FJoad'' atau "Siac~,. dinnikan sebagai skala wal.au yang longgar 
pada pelaksanaan suatu aktivitas atau bcbcrapa aktivitas, schingga 
akuvi tas tersebut pelaksanaannya dapat di pcrlambat secara maksimum 
scsuai dengan besamya fl ond atau slack tadi agar jadwal pelaksanaan 
proyek tidak terganggu, Untuk mengetahui besamya lloat dihitung dari : 
Float = LF -EF = LS - ES 
Suatu aktivitas dikatakan al,:tivitas kritis ketika aktivi tas tersebut 
memil iki tloat sama dengan nol. Dan bila aktivitas-akt ivitas ini sal ing 
bcrhubungan maka kita akan mendapatkan ,.Jalur Kritis" atau "Critical 
Path". 
2.4. Memahami lag Time dan lead Time 
Dalam perencanaan jaringan kelja sesungguhnya perencana terkadang 
menambah atau mengurangi saat mulai pal ing awal suatu aktivitas. Hal ini di 
lakukan bila dari pertimbangan perencana perlu dilakukan. Bila diatas sudah 
disebutkan logika ketergantungan menggunakan Finish-to-Start dimana 
akhir suatu akiivitas merupakan awal akiivitas sesudahnya. Maka suatu 
aktivitas yang memiliki Lag umc atau Lead time berubah. mcnjadi akhir 
suatu akiivitas bukanlah awal aktlvltas lainnya . Jika aktivitas terscbut 
ditambah maka disebut Lag time demikian juga sebaliknya jika aktivitas 
tersebut dikurangi maka disebut Lead time. Penggambaran dengan diagram 
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--Eda Lag Time 
Gam bar 2.1 0. Lead Time dan Lag Time 
2.5. Keterlam batan Proyek 
Keterlambatan yang terjadi pada proyek dapat disebabkan banyak hal. 
Keterlambatan dapat disebabkan olch pihak kontrak"tor, pemilik atau 
diakibatkan oleh kondisi linglmngan atau sering disebut force majuer. 
Keterlambatan proyek dapat di bcdakan atas : 
I. Excusable/compensable adalah kctcrlambatan yang beralasan dan dapal di 
kompensasikan. Kcterlambatan ini di sebabkao oleh pcmilik dalam 
kaitannya karena tidak dapat menyediakan jalan tempuh ke proyek, 
perubahan gambar reocana, kcterlambatan dalam menyutujui gambar kelja 
dan lain-lain. 
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2. Excusahle/noncompensable adalah keterlambatan yang bcralasan, tetapi 
tidak dapat di kompensasikan. Ketcrlambatan yang tcrjadi mcrupakan 
diluar kemampuan baik kontraJ..1or maupun pemilik sepeni cuaca buruk, 
banjir. kcbal..aran, pemogokan buruh dan lain-lain. Hal ini scnng dt kenai 
dengan istilah/orce majeur 
3. Non-excusable adalah keterlambatan yang tidak beralasan. Kctcrlambatan 
ini di scbabkan ketidakmampuan dari kontraktor dalam memenuhi 
tanggungJawabnya dalam menyelesaikan proyek. 
Secara jadwal rencana, suatu akttvitas dikatakan tcrlambat bila 
kctcrlambatan yang tcrjadi pada aktivitas scbelumnya melebihi dari saat berakhir 
paling lambat yang diijinkan untuk suatu aktivitas (LF). Dan bila dikaitkan 
dengan float yang dimiliki suatu aktivitas, aktivitas mengalami keterlambatan jika 
float yang dimiliki aktivitas tersebut lebih kecil dari keterlambatan yang terjadi 
pada suatu aktivitas: 
Float - Durasi Keterlambatan < 0 
Atau bila dikaitkan dcngan kebutuhan percepatan durasi al..1ivitas maka 
dapat menggunakan perumusan di bawah . 
d' = d- float - delav 
Dari rumus diatas dapat diambil kesimpulan. Bila durasi pcrccpatan aktivitas 
yang terjadi Jebih bcsar dari durasi yang dimiliki aktivitas, maka aktivitas tersebut 
tidak akan tcrlambat 
d' > d , alnivitas tidak mengalami ketcrlambatan 
d' < d , aktivitas mengalami keterlambatan 
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dimana 
d · - durasi percepatan 
d - duras• aktiv•tas 
delay 1\cterlambatan yang terjadi pada suatu aktivitas 
Oasar Teorl 
Hal mi discbabkan al\tivitas tersebut memiliki float yang cukup untuk t1dak 
membuat al..uvnas tersebut terlambat. Sebaliknya bila durasi percepatan yang 
didapat lcbih kcc•l dari durasi aktivitas maka al.;'tivitas tersebut akan terlambat. 
Pada ativitas-aktivllas terlambat inilah kemudian kita menghitung kebutuhan 
penambahan pckerja atau penambahan jam lembur, agar aktivitas ini tidak 
mengakibatkan jadwal waktu proyek secara kcseluruhan tidak mengalami 
kctcrlambatan. 
2.6. Antisipasi Keterlambatan Proyek 
Keterlambatan pada suatu aktivitas proyek sering sekali tidak dapat 
dihindarkan. Kcterlambatan ini dapat menyebabkan mundurnya pelaksanaan dari 
aktivitas proyck sesudahnya. Dan secara keseluruhan dapat menyebabkan proyck 
tcrlambat mengakibatkan terkenanya kompensasi keterlambatan bagi pelaksana 
proyck. Kompcnsasi ketcrlambatan yang dikenai terkadang memiliki nilai yang 
lebih kccil dari scg1 lainnya, dari scgi kepercayaan misalnya. Untuk itu bagi 
pelaksana proyck berusaha untuk menghindari timbulnya ketcrlambatan pada 
proyeknya 
Untuk mcnghindari keterlambatan pada proyek cara yang tepat adalab 
dcngan mcmpercepat aktivitas sesudahnya setelah aktivitas yang mengalami 
------~ 
-----
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k~t.:rlambatan lintuk m~mp.:rcepat aktt,·itas tersebut ada dua cara vang dapat <h 
lakukan. \anu 
t'lcnambah _13m k.:rJa lcmbur 
\h:nambah p!!l-cqa 
Pcrumu-.an \ ang dtgunal..an unllll- penambahan adalah sebagai benkut . 
1. Jumlah ~k.:r,a t:unbahan untul- mcn}clesaikan akm tlas perccpatan 
dn n'- n II 
J<tm J..~q<~'lt:mbur un1lll- me11yclesail.an a"ti' itas percepatan : 
dll II"- I I !11<1/llwur 
d'xn 
H 
dan harga n dan man hour didapat dari : 
n 
kuc{ {'<' 1-er /tl xI 'of 
J 
manhour II r 11 r d 
fl•~~ a Total untuJ.. >CHap jenis pekelja pada sebuah akt" im.-;: 
Tot Pel.. .! tl<.w{f\/t'/1 pekcrJa x upah x voi.J 






1\lat • ~o,"jt.IICIIIIIUII!rt<JI r lwrgu .1atuw1 x I'O!. tl· 7) 
S.:dangkan total bmya ak1bat matenaluntuk sebuah proyel..: 
I <)tal ~·I at .! ( koe/t<il!/1.\" harga 'awan x I 'OI.J (2-8) 
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dun,ma 
Jn JUmlah pcl.<!r.J<I tambahan 
n · = tumluh pd..crja unluk pcrceptliHn akll\ itas 
n jumlah pdct.Jll rcncana 
Jl l jum k~qa tambahan 
I r Jam I..<!!) a umuk ~rct!patan aku,·itas 
H - Jam !...:rJa nonnal ( 8 pm hari 1 
manhour - _1umlah .13111 orang untuk mt:n~t:lesaakan al..m Ita~ 
Un:uk meng<!tahut JUilllah bt<t)a l..e~eluruhan yang dtl-.cluar!..an untu!.. 
m~mper<:t:pal dun~>-~ al..tt\ il<t> ttdalah . 
13ta).tlotal pcnambahan p.::kcrtu untul-. ma:>ing-masingjcni~ pck~t:in: 
Cl r - ~)dH t lljklillcmhurt>< rll.m t II t ,,., 
Jmmna . 
en·- 1\taya total pcnambahan utllttk set tap JCni~ pckcrJa 
C'H' Bta) a 1111~1 pcnambahan jam kmbur 
upah lembur ( upah p<!kcqa p<!rhan :g) .x 1,5 
('-10\ 
·\tbpun perhnungan 'ecara u.num aliran dana (ca;h flo" 1 dalam hal mt 
berpcnnJ<! mmgguan )'<!Tt!nt·anaan maupun 'Clclah adan)a p.!r..:cpatan ,lklt\ lla' 
Jalah -.:bag.1i bcril..,tt 
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Cr - :: ( Bm~a Towl P~l..crp - 13m~ a 'I otal il.lat~nal Bm)a total akrbat 
pcnambahm1 Jam kcrJa atau penambahan pel..cda) 
( - :5: ( ( II 
C, - :5: ( ( '11,. 
Drmana: 
< If ·,, ! a tau 
( It',, J 
Cn - I3ia,·a totalrmngjlu l..e-r olen al..tl\ nas j 
Cm 1 - Bm~a tmal matcrr;1l pada mrnggu kc· i oleh aJ..u, 113\ J 
(~·llr 
t2-12) 
Cll" Fha~a tl>WI penambahan Jam lembur pada mmggu l..c-r olen 
aktt\ ita> J 
en· - 13rnya total pcnambahan pekt:da untuk sctiap jenis peker:Ja pada 
minggu k.:·i olch akt r\ itu~ J 
2.7. Biaya 
Bm~a <cost) dalam proyek kon\truk~r drbagr menJadi 
a. Br"~" !ang,ung biu\a )<rng lang,ung bcrhubungan d.:ngan J..onwuk~t 
bangunan. tcrmasuk dr dalam biaya langsung · 
• bahan.mar~nal 
• Cpah buruh lahor·m~rn power 
• Biaya p.:rabtan Cl]UIJ'IIl<!nh 
h 13iaya tak langsung bra~ a ) ;mg trdul.. ~ccara langsung h<:rhubungan 
Jengan l..on,truksi. t.:tapi harus ada dan udal.. 
dap;u dilcpaskan dari proyck t.:rs.:but h.:rma>ut.. 
da lum bi"ya tak lang;,ung 
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• Q, .:rhcaJ 
• bia~ a l<tl.. tcrduga 
• k.:untungan 
Biaya pro~ek ~ang mungl.. in ti mbul harus dikendal ikan seminim mungkm. 
P.:ng.:ndahan btaYa harus mcmpcrhallkan faktor \\al..tu. !..arena tcrdapat hubung.an 
~ang crut amard \\aJ..tu pen~ek>amn pro~d dengan bta)a·btaya )ang 
Uiaya-bmya yang dtp.:rhuungkan dalam c1.N1 flo"' ( arus dana l dalam 
p<!O):!t!rjaan tugas <tkhir ini adalah b.:ra,at dari bta)a al..ibat faktor ptkt:rJa dan 
l'al..!ur tnatt!nal. 
Adanya pcrccpatan a\..tl\ ita$ akan mcmpengaruh1 be$arnya pcng.:luaran 
hap mm~gu Adapun pcrhllungan pcngt!luaran mingguan untuk ~a,h flo" 
J'<!rcncanaan <kngan c<tra pemba~aran merata 
Ca 
<.:a, d, , . -L-1 !l.d.upu!lpe kcr /II 1 + ( 111 
d 
12- 141 
Sedang\..an pcngeluaran mtngguan pada minggu ke-i s.:tdah adan) a p.:r~.:patan 
aktl\ tta' untuk pcrccpatan dcngan p.:nambahan jam lembur 
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r 1 I r 1/rtl ) I 5 l d' "\I .tC m + "\ (n.l 'pah {'<' ~t:r Jtl) l -l-· --If x - '- .rJ 'ol.r' ( llfJllh.tkfJ<!/1.\1<'11 1 ~LJ' ~ ,,. J' 8 ~ J 
(2- 15) 
Dan untuk pcngcluaran per mingg\1 sctcloh adanya percepatan dcngan mcnambah 
t r ,r L -;xC m+ L)"'rahp .. ·kt:r tu)--;L -, -11 "!'<'''''' l...:r '" " I I [r n.d ) _J., 
-" d \" ~ 
(2-16) 
Ca, - Biaya tota l p.:rcncanaun uwal pada minggu kc-i 
Cp, Bm~a tota l pcngcluaran pada mmggu 1-c-i sctclah udan~a 
pcrccpatan 
d - dum~1 pada nunggu l..o:-1 
J,' - dura~' baru mmggu !..c-1 ~ctclah adanya txrcepatan akmlla> 
kemung!..man d." d atau d · ·- d 
2.7.1. Material dan Harga Satuan 
['vlaterial atau haha11 ba11gunnn merupakan unsur pcnung da lmn 
p.:lak~anaan >Chuah pro~ek l..onstruh1 Hamp1r kbih dari separuh biayu pro, ck 
•hbdanJakan u111uk mat.:nal t<:~chut Olo:h karenan~ a estimasi kcbutuhan matenal 
l..htl'll>nya dal<tm tahapan perencanaan haruslah ~t:t.:pat mungkin 
F.~timast harga kcbutuhan matcnal dtdapatkan dcngan m.:ngahkan 
'ulumc l.."unlitas w atu po, pd,erJann tkngun hurga satuan (unit Co$l) pd,.:duan 
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tcr,.:but \'olume k"antua<> d1r.:rol.:h dengan menghuung mcngukurn~a Jan 
g.unbar bt:stek ataupun mdalu1 huku 13111 Of Quanta~ )ang dibuat oh:h Quant II~ 
Sun-.:~ or pada ~aat tender 
Harga satuan !uni t co,tl ndalah harga per satu ~atuan pckcr:jaun 
nmaln~a Rp m:. Rp. m' atau Rp m· t\nalrsa harga satuan mi dapat d1lakukan 
deng;rn bt!r\>aga1 ~:anr. ,alah ,a\un~a adalah dt!ngan memakai anali>a bra~a B.O.\\' 
t l3urgcrli_tk.: Openbarc W.:rk..:n1 Sccara gans be,ar BOW terdtrt dan koclhren 
matcnal. satuan matcnal. jcms rnmcnal. harga matenal ~tuan mmcrral. dun total 
harga material 
mengumpulkan data-data histons Jari pcngalarnan-p.:ogalaman kcrja scbclumoya 
dan dltabarkan dulurn koethl.:n tc1 ~.:but 
2.7.2. Kurva-5 
1--ltl'\a-S mcnrpakan ,aJah ,,atu penggambaran dari w•lt j/u11 dan 
prl•)el.. ~ub pw~ek <!hill kumpulan al.tl\ ihl' )<tng dapat dibuatk;rn kur\ a-S nya 
khu~u,ny;t pa<.i<t ~aat p<:n:n~:anaan \.bn momtoring. Pada saat p.:rencanaan. 1-.un u-S 
1111 ":: lain mcmhantu pclak,ana proyck untuk mengetahul rcncana ut•h jlow, 
~una-(\ dapat dimanfaatkan untuk mcng~tahut modal awal (in\c\ta~l 1 untuk 
•.:buah pru~.:J.. Saat lllt>llllt>rrng. kur\a-S u1hantu dcngan Diagram Sl.ala 'Wul.tu 
a!.an m::npu• alat ~.ang ampuh untuk mcmonitor be~aran \\akru )Ung tt!lah 
Japak,u prc,ta51 kerJa dan h1a~a ~ang tclah drbelanJakan 
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Dasar Teori 
1-..una-S (S-Cune) 101 terdm dan 2 sumbu yaitu sumbu x merupal..an 
sl..ula wal..tu gedangkan sumbu y mcrupakan skala biaya'prestasa. Lcbah Jclas dapat 
dllahat pacta gralik 2 l 
WAKTU 
Grali~ 2 I Kuna- S 
2.8. Sumber Oaya 
Pelaksanaan suatu proyck umumnya terdiri dari bcbcrapa atau banyak 
nk ll \itas atau kegiatan dimana s..:n1ua ak tivaas terscbut memerlukan waktu, dana 
dan sumbcr-sumbcr dava. Sumbcr-sumbcr daya yang dtmaksudkan dapat 
merupakan tenaga manusia. alat-alat. bahan-bahan yang diperlukan dan lain-lam. 
Kebutuhan sumb.:r daya pada ~ellap periode waktu tidal.. sclalu ~ama 
bc~ar Dalam hal am sumber daya seperll pekerja. peralatan. dan mcsm-mesm 
h.ctcrhbatannya bcrsafat rclatif pcrmancn selama \\aku pcnyclcsaaan proyek. 
seh1t1gga akan to;:rdapat heberapa sumber yang menganggur (tidak terpakai) pada 
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b.:l:>crapa p.:nodc \\al..tu D1 <ampmg hal vang teqad1 dt mas mung!.. in pula terjad1 
konthk, dunana tmgkat kcmampuan pcnycdiaan sumb.:r da)a sangat tcrbatas mau 
adany a pcmbatasan sumbt:r da~ a s~:can1 sengaja dapat menyebabl..an tidaJ.. 
t..:rcuJ..upinya kebutuhan sumbcr daya yang diperlukan pada suatu pcriodc waJ..tu 




Gr L.m1l sumber 
day a 
Grafil. " .., Grafik Swnbcr Daya 
P.:mo;:riksaan terhadap ~umber daya yang tersed.a khu~usnya dalam 
program mi dnujukan pada sumhcr daya peke~1a. Adanya k.:terbasan atau 
pembatasan JXk<:rja akan berpl!ngaruh terhadap pcmill han altl!matif pcrccpatan 
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Review Program Versi 1.1 
BABUl 
RE\'1£ \\' PROGRA.\1 VERSI 1.1 
Program lanjutan Anahsa Antisipasi Kcterlambatan Aktivitas Proyek 
Vt:rsi I .2 101 bcroncntas1 pada pengcmbangan dari Program Analisa Antisipasi 
Keterlambatan Aktivitas Proyek Versi I .I yang telah dibuat pada tugas akhir olch 
Said M ~ahm1 dengan JUdul yang sama. Dalam program Versi 1.2 ini, masukan 
data!inputnya memanfaatkan masukan data/input yang berupa database scrta 
output hasil pcrhitungan dari program Ver I. I. Dcngao masih dimanfaatkannya 
data input dan output yang diperolch dari Ver 1.1, maka perlu adanya review 
terhadap program terscbut 
3.1. Oricntasi Progra m 
Program yang telah ada lebih berorientasi untuk menyelesaikan masalah 
keterlambatan suatu aktivitas ditinjau dari fak'tor penambahan biaya yang yang 
dltlmbulkan oleh adanya percepatan sebuah atau beberapa aktivitas proyck dengan 
cara penambahan tcnaga kcl)a atau penambahan jam kerja (lembur) 
Adapun gan~ besar permasalahan keterlambatan yang dapat diselcsaikan 
dengan mcnggunakan program Versi 1.1. tersebut adalah sebagai berikut : 
I. pcngaruh keterlambatan aktivitas suatu proyek terhadap aktivitas 
proyck sccara keseluruhan 
2. database pekerja Uenis pekerja, upah) dan data aktivitas (aktivitas jcnis 
peke~ja, kodisien) 
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3. Diagram precedence dan Jalur knus 
4 Altcmatif perccpatan besena biaya yang dikelurakan bila melakukan 
percepatan dcngan manmbahjam kef)a atau menambah pckcrJa. 
scdangkan gambaran lebih jelas mcngenai program peri ntis tersebut dapat dibaca 
pada sub bab berikut. 
3.2. Bahasa Pemrograman 
Pcrancangan program Yersi I I 101 menggunakan bahasa pemrograman 
13orland Delphi 3.0. Bahasa ini merupakan visual program dari bahasa dasar 
Pascal dan bekerja dalam lingkungan sistcm operasi under windows (berbasis 
operasi windows) 
3.3. Data Masukan Program 
Untuk dapat menjalankan program Analisa Antisipasi Keterlambatan 
AktivitaS Proyck, terlebih dahulu k1ta memasukkan data-data input yang nantinya 
disimpan sebagai database. 
Masukan data dalam program ini terbagi kedalam empat tahapan. Keempat 
tahapan tersebut akan di terangkan sebagai berikut. 
3.3.1. l)ata Masukan Tahap I 
Data masukan tahap pcnarna d1masukkan data base untuk semua jerus 
pckerja yang terlibat dalam kegiatan proyek dan upah perhari. Contoh jenis-jcms 
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pekerja antara lain dapat berupa pckel)a biasa, tukang batu, kcpala tukang. 
rnandor dan sebagainya. 
3.3.2. Data Masukan Tahap 2 
Data rnasukan tahap kedua adalah berupa data base untuk macarn-macam 
aktivitas pada proyek dan pcmbuatan kode untuk aktivitas tcrsebut sena jenis-
jcms pckerja yang terlibat dalarn ak11VItaS tersebut sena koefisien pekerja. 
3.3.3. Data Masukan Tahap 3 
Pada data rnasukan tahap ini pengisian dilakukan pada kolom yang berisi 
no., kode, aktivitas, predecessor, stan, finish, lead/leg time, volume jenis 
pckerjaan. 
Pada kolom no. dipergunakan untuk mengisikan nomor urut khususnya 
untuk penyebutan nomor aktivitas dalam diagram precedence dan nomor aktivitas 
pada label altematif percepatan. Kolom predecessor digunakan untuk mengisikan 
nomor urut aktivitas yang mendahului aktivitas yang terscbut pada kolom 
al-.:tivitas. Kolom durasi digunakan untuk mengisikan data durasi proyek dengan 
defaultnya hari. 
Kolom stan digunakan untuk rnemamsukkan data tanggal pertama kalinya 
satu aktivitas proyck dimulai scdangkan tanggal berakhimya satu al..1ivnas akan 
ten~• secara otomatis tcrgantung dan durasi, predecessor dan lagtimc/leadume. 
Lagtirnefleadtime diisikan pada kolom lagtime/leadtime 
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3.3.4. Data Masuknn Tahnp4 
Sebelum mcmulai proses perhitw1gan, data yang penting untuk 
dimasukkan adalah data al-;tivitas yang mengalami keterlambatan dan durasi dari 
kcterlambatan tcrscbut 
3.4. Prose.~ Pcrhi tungnn Program 
Saat program dieksekusi dengan rnenekan lombol proses rnaka urutan 
pcrhitungan diatas akan dijalankan. Perhitungan persiapan akan dilaksanakan 
terlebih dahulu sebelurn memulai perhitungan penambahan pekerja dan 
penambahan jam Jembur. Beberapa perhitungan persiapan tersebut seperti 
perhitungan jumlnh orang yang dibutuhknn untuk setiap jenis pekerja yang 
terlibat dalam suatu aktivitas dan menghitung jumlah float yang dimiliki setiap 
akuvitas dengan terlebih dahulu mengadakan perhitungan maju dan perhitungan 
mundur. 
Setelah pcrhitungan persiapan telah selesai maka akan dimulai perhitungan 
selanjutnya yaitu perhitungan antisipa.~i keterlambatan dangan penambahan 
pekerja a1au penambahan jam lembur. Perhitungan ini dibagi kedalam dua 
kategori yaitu perhttungan aktivitas mandiri dan aktivitas group. Perhitungan 
alnivitas mandiri adalah perhitungan yang dilaksanakan oleh san• aktivitas 
sedangkan perhitungan group dilaksanakan hila keterlambatan yang tetjadi 
mengharuskan adanya perhitungan pada aktivitas lainnya secara bersamaan. 
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3.5. Basil Pcrhitungan 
S.:belum prose~ perhitungan dilakukan pengguna program dapat 
mcmanfaatl.an tampilan diagram precedence untuk dapat membantu memahami 
program Jalur J..rn1s akan terl!hat pada akiivitas yang memihki garis yang lcbih 
tebal 
Proses pcrhnungan ini mulai di kerjakan ketika pengguna menekan tombol 
proses pada menu tampilan. Setelah proses perhitungan selesai di kcrjakan 
kcrnutlian akan di tampilkan pada tabel penambahan biaya dan tabcl altcmatif" 
pcrccpatan. 
Pengguna program dapat melihat semua aktivitas yang dapat dipercepat bi la 
terjadi kctcrlambatan pada suatu aktivitas sekaligus dapat mclihat biaya yang 
dikeluarkan masing-masing aJ..1ivitas bila dilakukan penambahan jam lembur dan 
penambahan jumlah pckerja. Untuk penambahan jam lembur nilainya mungkin 
selalu lebih bcsar satu setengah kalinya dari jika dilakukan penambahan pekerja. 
Hal ini discbabkan upah pekerja pada jam lembur lebih besar satu setengah kali 
dan upah normal 
Untuk mem1l!h aktivitas mana saja yang akan dipercepat masih harus di 
perhaukan JBiur-Jalur dari al.1ivitas tcrscbut, karena besar kemungkinan tidak 
cukup hanya satu aktivnas saja yang di perccpat. Untuk itu dari ak1ivitas yang 
mcngalarn1 keterlambatan d1 atas dilakukan kombinasi percepatan aktivitas 
sehingga akan rncndapatkan berbaga1 macam altematif pcrcepatan. 
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~.1. l"mum 
BAB IV 
PER:\NCA.\GAI'\ PROG RAM VERSI 1.2 
Pemantaar,m komputer mcrupakan tmdakan yang sangat t.:pat pada saat im 
unruk dapat mcmncrikan jawaban tcrhadap kebutuhan sccara ccpnt dan tepat 
Perh1tungan manual yang sdama 101 (hlal-ukan sclam mcmbuang waktu juga 
cenderung mcnur.bull-an rasa malas ~ehmgga sermg st:kah pcrhuungan yang d1 
dapat lldaklah akurat. Pt:manfaatan dan program-program )ang ada saat in i s.:ring 
sekah berc•likun genc:raf sehingga t 1dak mcmbcrikan jawaban yang dibutuhkan. 
Dcngan adanya pcn,empumaan terhadap program anah~ antisipasi 
ket~:rlambatan al-tl\ 1ta~ prO)ek d1harapkan dapat membenkan J3\\aban yang d, 
m~'lnkan ~~cara prakti~ Jan eti!>•en serta akurat schingga sdalu dapat mengontrol 
proyck )ang s..:Jang bcrja!an. 
4.2. Bahasa l'rogram 
Program analt~a antJSlp:l~l 1-et~rlambatan akti\ltaS pro)ek ,·crs• I 2 im 
menggunakan bahasa program Harland /)dplu 5.0. Bahasa mi merupakan \ISual 
program dan bahasa dasar f'ascol dan bck..:rja dalam lingkungan sistt!m opcrasi 
under \\mtltH\ 1 (hcrhasis operasi WindO\IS) 
~ngan ml!nggunakan program Borland ~lph1 5.0 mi. pcmbuat pro~'l<lm 
dapm memanfaatl..an fasJiitas-faslhtas yang tersedia. sepen1 untuk mcmbuat 
tampilan program, kotak dialog maupun pcrangkat kontrol senu bcb~rapa fasllita~ 
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tambahan yang dapat Julown/oud dan internet Fasilitas-fasilitas ini sangat 
membantu mcmpersmgkat pcnntah-perintah dalam pemrograman, sehingga waktu 
yang diperlukan untuk mcmbuat scbuah software menjadi lebih singkat. 
4.3. Susunan Program 
Gambaran awal dan program Analisa Antisipasi Ketcrlambatan Alaivitas 
Proyck perlu diperhatikan Flowchan 4 I. 
Start 
- -o---;,-,Y--
Masukan Data Base Upah: 
Jenis Pekelja, Upahlharl 
Masukan Data Base Aktivlta s: 
Kode aktivitas , 
Jenis Peke~a. Koefisien 
' 
- ----'" Masukan Data Tabel Project: 
Kode. Predecessors. Durast. 
S1art. Lagtimelleadllm<!. Volume 
I 
__ __y_ _ _ 
Masukan Data Base Material: 
Jen1s, Satuan, Harga 
- ~ 
Masukan Data Base 1 
Aktivitas Material: I 
Kode, Akhvitas. Satuan. 
Harga Satuan. Koefisien 
-- ~ ~ 
' / 1 
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Masukkan Dota: 
AktMtas dan Jenis Pekelja 
1 Hitung: I 
~I F'W1ish dan Jumtah Peke~a 
I 
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No 




' Masukkan Data Tabel 
Keterlambatan: 
Al<tivrtas yang Mengalami 
Keteriambatan, Ouras• 
" 
Apakan AktiVItas Pengikut 
Mengalam• Ketertambatan Yes 
__ :f.,.,.,. __ 
Hitung: 
Penambahan jam lembur 
dan pekerja setiap aktivltas, 
durasi, percepatan. durasi baru, 
Pelincian biaya, biaya total 
" Tampilan Tabel 
Penambahan Biaya: 
Jenis Aktivitas, ds'. Ouras1 Baru. 
dH dn CH' Cn', Jems Peke~a 
Peliooan Biaya B'aya Total 




Tampilan Tabel Alternatif Percepatan: 
Altematif aklivitas percepatan. Biaya total jam 
lembu. Biaya total pckerja 
J. 
I 
" GrafikSDM: l Cash Flow Cara Pembayaran d o mukal 
diakhirfmerata altemabf 





..__ Penambahan(Jam dan peket)a) 
~ 
finish 
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'-Grafik Cash Flow Kurva S: 
Pembayaran 
1 dimukaldiakhir/merata 
~ altemati percepatan 
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Flowchart 4.1.a. Struktur Database Ver. 1.2. 
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Program Anahsa Antisipast Keterlambatan Aktivitas Proyek versi 1.2 tnt 
dapat dibagi dalam tujuh bagian utama yang masing-masing tcrdiri dari bcbcrapa 
subprogram, yaitu : 
I ) Bagian untuk memasukkan data pckcrja, data aktivitas (hubungan an tara 
jenis aktivitas dengan jcnis pekerja), data material dan data aktivitas 
material (hubungan antara aktivitas dan jenis material yang dtguna~an). 
Bagian mi disebut JUga bagian duwhuse kemudian langsung membuat file 
.c.w yang dtgunakan untuk pcrhitungan-perhitungan sclanJUlll)a. 
2) Bagtan untuk memasukkan data aktivitas pada tabel aktivitas yang bcrisi 
data-data untuk scluruh aktivitas proyek terutama yang tidak terangkum 
dalam input bagian database (prodecessor, durasi, start dan finish, lead/lag 
time, volume, jenis pekcrja). Selain untuk data masukan, bagian ini juga 
digunakan untuk menghitung kebutuhan pekerja setiap aJ.:tivitas dengan 
mcmanfaatkan data-data yang dimasukkan pada label aktivitas serta tabel 
data pekerja. 
3) Bagian untuk perhitungan penambahan biaya dengan membaca data 
pekerja, data aktivitas scrta data aktivitas pada tabel aktivitas (subprogram 
dua) dan untuk menghitung penambahan biaya yang disebabkan olch 
penambahan pekerja ataupun jam kerja dengan memperhitungkan durasi 
percepatan dari ak1ivitas yang dipercepat. Perhitungan ini terbagi dalam 
dua ketegori yaitu perhitungan aktivitas mandiri dan ak1ivitas group. 
Perhitungan pada bagian tiga ini adalah jenis perhitungan mandiri dim ana 
biaya penambahan disebabkan oleh percpatan pada satu 
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aktivitas.Perhitungan aktivitas mandiri adalah perhuungan }ang 
dilaksanakan olch satu aktivitas. 
4) B~gian ini mempcrhitungkan penambahan biaya karena adanya akti' ita~ 
!:,'TOllp ya itu bila kctcrlambatan yang terjadi mcngharuskan adanya 
perhitungan pada aktivitas lainnya secara bersamaan. Kombinasi yang 
timbul akibat perhuungan sccara group ini selanjutn)a discbut u//('rtz<lll/-
alternattf. 
5) Bagian untuk mcnghltung pengeluaran tiap ak11vitas yang bcrupa 
pengeluaran untuk pcmbelian material dan gaji pckcrja berdasarkan data-
data pada bagian database (subprogram satu) dan masukan data pada tabcl 
akuvitas (subprogram dua). 
6) Bagian grafik sumber daya membaca data pekcrja dan aktivitas pada 
bagian database, data durasi , leadllagtime pada label project dan data 
duras1 percepatan pada subprogram tiga. Bagian ini digunakan untuk 
mengetahui kebutuhan sumber daya I pekerja per hari dari setiap altematif. 
7) Bagian untuk menghitung cash flow dan tampilan grafik kurva-S dengan 
membaca data-data dari subprogram satu sampai dengan subprogram lima. 
Cash flow yang dimaksud adalah pengeluaran penninggu dari sctiap 
alternatif dengan mcmpertimbangkan cara pembayaran material. llasil dari 
perhitungan cash flow ini dtplot sehingga menjadi grafik kurva-S 
Data material dan data aktivitas pada subprogram satu dan data-data pada 
subprogram dua sampai dengan empat telah dibahas dan digunakan untuk 
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perancangan softv.<1re vers1 I 1., sehmgga tidak akan dibahas pada sub bab 
sclanJutnya. 
4.3.1. Bagian Untuk :\1emasukka n data 
Perhitungan pada software ini memerlukan beberapa data yang harus 
d1ma~ukkan scbagai data masul.an dutuhu.,c khususnya pada subprogram satu. 
Adapun data-data tcrscbut adalah data pekerJa, data material, data al.1ivitas, data 
data al.ll\'itas material 
Khusus data material yang perlu dimasukkan adalah jenis material, satuan 
pcmbclian, dan harga persatuan. Adapun data aktivitas material adalah data yang 
menghubungkan kebutuhan material untuk setiap jenis aktivitas, data yang perlu 
dimasukkan adalah data kodc aktivitas serta jenis aktivitas. Data lain adalah 
satuan untuk setiap aktivitas, jcnis material, satuan pembelian material dan 
kocfisicn. 
Jenis material untuk setiap aktivitas dapat lcbih dari satu macam. Satuan 
pcmbclian material akan secara otomatis tcrisi pada saat kita memilih jenis 
material yang digunakan, sedangkan koefisien material adalah mcnunjukkan 
angka kebutuhan material pcrsatu satuan aktivitas. 
Hasil masukan yang berupa data-data tersebut langsung disimpan sebagai 
dalam file-file tersendiri dengan nama file sama namun berextension beda. Data 
pekerJa disimpan dalam .pek, akuvitas dalam .akt serta extension .ama untuk data 
aktivitas material sedangkan data material berextension .prj. Proses pada 
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subprogram kcdua dapat dijalankan apabda pengisian data-data pada menu 
/Jatahase telah selcsai dilakukan. 
4.3.2. Bagian untuk menghi1ung pengeluaran tiap akth·itas 
Bagian ini berupa pcrhitungan untuk menghitung pengcluaran biaya 
pcmbclian material dan gaji pck~rja untuk scuap J<:nis a~uvnas yang hcrujung 
pada total biaya ~eseluruhan yang d1pcrlu~an untuk sebuah proyck pada kondisi 
normal. 
Ada pun data-data yang diguna~an dibaca untuk perhitungan b1aya material 
ini adalah data-data pada database aktivitas material, harga satuan pembelian dari 
data matenal sena volume dari tabcl aktivitas, sedangkan untuk perhitungan 
pengeluaran biaya pekerja diperlukan data dari database aktivitas, volume dari 
bagian tabel aktivitas, sena upahihari dari database pekerja. 
Proses pcrhitungan untuk mengctahui biaya permatenal adalah dengan 
menjumlahkan scluruh komponen biaya material untuk scbuah aktivitas dan 
kemudian dikalikan dengan volume ak1ivitas tersebut, sedangkan komponen biaya 
material tiap akuvitas dapat diperoleh dengan mengalikan antara harga material 
dari database matenal dengan koefisien material dari database aktivitas material. 
Perhitungan untuk menghitung biaya pekerja mcmpunyai proses yang 
hampir sama dengan perhitungan untuk biaya material yaitu dengan 
menjumlahkan seluruh komponen biaya pekerja untuk sebuah ak1ivitas dan 
dikalikan dengan dcngan volumenya, sedangkan komponen biaya pekerja tcrsebut 
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lhp.:rolt.:h dcngan mcngalol..an antara upah hari dari database pcl..crja dcnl!an 
1-.t,disten p.:ke~1a dan databas.: akll\ ttas 
I last I dan perhttungan tm adalah tabel yang berisi pcngeluman untul.. btaya 
rmu.:rtal uan biayu pcko;rja per ium1 aktivitas, jumlah dari biaya matcnal sc tta 
r.:kcrJa. ;.erta total bia~ a ~ ang dtkc luarkan untuk keseluruhan aktl\ itas biaya 
pro~..:!.. 
Dtagram alur logtl..a program untul.. perhttungan bagtan 1m dapat dthhat 
pada ~lO\\Chart.; :?. 
k.:t.:rangan llowchart -1 ~ 
a. M.:mbaca data tabd Akli\ 11as bam demt baris 
b •\pabtla baris terscbut tcrist maka program akan membaca jcnts al.. ti vi tasnya 
dan ictu;. pckerjan)a dan apabila cell blank (i<o>ong) maka progru111 akan 
m.:ncruskan pcmbacaan ban~ ~nl..utnya 
c lictclah Hu program akan mcncan data-data pekef)a sesuat dengan p.:mba~aan 
Jetm pe!..erJa pada po111t b ~ang m.:hputt upah pada databas.: p.:l...:rJa dan 
l..lr~:fbtt:rl p..:l-..:rja paua <.lataha>c u~ lr\ JIU' 
J Mcnghitung 1-.ebutuhan hca material dcngan menggunakan pcrsamaan (2-51 
~ Sctclah jenis r.:kerJa pcrtama tclah dihitung upahnya rnaka dilanjutl.un untul.. 
Jcni-. pckc~ia lam yang bcrada dalam al..ti\ tta> ter~chut. 
f $~Ielah ~duruh pei..~!Ja tdah dthttUO)! upahn~a tnllhll langkah 'ClaltJUtll)•l 
.u.lalah menjumlah ,eluruh upah r total upah 1 dan tiap Jeni~ pel..crJa ~~uat 
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g O..,etdah 5dc>ai menghnun!:! b•a~a ak1bat pel.crJa mala sclanJulnya adalah 
mcnghmmg b1a1·a al..•bat material Caran~ a hampir sama )allu membaca dJta-
data mattmal akti\ ita~ tersebut )Ung mellputi harga material dari databa~c 
ma\<!rial dan data kodis1en pcnggunaan material dan database Hkh1 Jtas-
matcnal 
h :\kngh1tung b•aya akibat mat.:nal h.:rhadap t1ap .Jf::ms matcnal yang dq~unakan 
domgan mcnggunakan pcr!'>arnaan f 2-7) 
'ktclah mcngh1tung bmya llap JCms matenal kemudmn d•Jumlahkan ~.:su:u 
do:n!;an pcrsamaan 12-8) 
.1 Kemudian bea pckcrja danmuli:rial tcrscbut ditamptll..an dan diJtllnlahkan 
k Sl·tclah ~elcsai dengan s;nu al..\11 itas maka program ak~m mcmbaca bans 
sclanJumya sampai dcngan ~cluruh bans dan aktivitaS pada tabcl aktt,llas 
to:rbaca 
4.J.J. Ba~tian Grallk Sumbcr Oa~a 
IJagian ini bertUJlt<tn untul.. mcngetahua kcbun1han jumlah SDM untul.. uap 
JCill~ pck~;:rja perhari. Kchutuhan ini d1pengaruhi oleh a\tematif-altt:rnaul" vang 
uJa 
1\dapun da1a yang d1p~rlukan adalah data durasi dan Jumlah untuk twp 
JO: 11~ pckcr:a hasil dan po;:rhllun~an tahcl al..tt' 11:1!- J..cdua sena data durasi baru dan 
dumsa Jl<!fC<!patan dan hasli pcrhttungan ~ubprogram keuga. 
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Gans besar proses d1bag1 dalam dua bag.an ya1tu grafik SDI\1 umul. 
pcr.::ncanaan scna grafik SD'V1 untuk uap alt..:mauf. Logika perumusan untul.. 
pembuatan gratlk SDM ini pc1tama-tama adalah mcmbuat penjadwalan khaval 
bcrda~ark.an duras1. pr..:dcccssor. lcadilcg time dari mastng-masing aktiv11as. 
dJianJulkan dengan perhnungan kcbutuhan jumlah llap JCnis pckc~1a ~ang 
d1perlukan okh akll\lla~·akll\lla~ t.:N:but Adapun kebutuhan Jumlah pckc~ta 
untuJ.. uap aku' ita> ter~.:but d1perolch d..:ngan mengalikan koeflsu:n pek~rta 
d~ngan \olume pek~l)aan. d•lan.Jutkan dcngan menempatkan Jumlah pckcoa 
tcr~.:but pada pcnpd"alan d1da~arl..an pada masing-mastng aktl\·ita' Prost:' 
'clm\llllnya adalah mcnJumlahl..an Jlllnlah untuk tiap jenis pekc1:ja yang smna dan 
bck~r.ta pada han )ang >ama dari b.:bcrapa akuvitas dan mem-plot data hosil 
1~1 '~but pada gralik. 
Pt:rb~daan pada pm'c' perhnungan data untuk grafik pcrcncanaan Jan 
gratil. .. altcmatif adalah pacta JUmlah dura~1 Pada gralil.. pcrcncanaan dura'l ~ang 
digwiakan adalal1 dura>i normal 'cdungl-..,m pdJa gram, .. lictJt<uil' Jura'' ~ang 
diguna!..an ada!ah dura;i baru a!..1bat i>"J<:t:patan yang dilakukan p<tJu b..:bcrupa 
ukti1 1\a, serta adan: a p.:nambahan pd .. crja akibal perccpatan I tal m; 
•n~ll1J'I..:ngaruhi p..::iijildl'alan dan 'cl..aligus jumlah untu!.. tiap JCni, p~k~rJa pada 
Ha-ii dari pro•.:< p..:mbuatan g1afik SD'vl1n1 adalah grafil, l..t:butuh .. n St)M 
l'w,cs im diaphl...a<>ikan dcngan mcnggunal..an diagram alur '~p<;:rtl t.;rlih.lt 
l'•lda no\\ chart .j. 3 
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Kcterangan r low!;_han -+ 3. 
a :Vkmbaca dan mcmbuat pcmctaan (array) yang bens1 qmablc jcnts p.:ketja, 
alternauf, dura~1 ma~ing-masmg p.:l-crta per altemauf 
:\lisalm·a pemet<Um p.:nama adalah JCms pekeiJa I dan altemauf I untuk 
aktt\ Has I \hhaca Jumlah pd.e~1 anya. kemudtan untuk aktl\ltas 2, akti\ ita> 3 
dan sampai dcngan aku, ita, lcrakhir. Setelah ~clcsai maka dtlanjulkan tetllp 
dcngan JCOI\ pek.:rja I namun dengan jenis ahernau f k1!·2 kemudian 
p.:mba~aan dur.N umul. masmg-masmg akll' tlas sampa1 dengan tcrakhtr Btla 
altermttlf untuk pc.:ker.ta I telah bcmklm maka barulah perhuungan dtlanjutkan 
umuk .Ients pckcrja sclanj umya. 
b mcmpcrstapkan lmt: senes untuk mcmplot grafik 
c. masukanJems p.:keqa dan ptlihan altcrnauf 
J memangg1l arra\ )ang ;esuai dengan po111 c. 
e. dltampilkun p<tda !me sene~ 
4.3.4. Uagh1n untuk ~lenghitung Ot\h ..-lo\\ dan Gratik KurYa-S 
Pc:mhuatan ca~h tlo'' d1maksudl..an untuk mengetahUI pcngeluaran 
pcrrmnggu ba1 k. untuk pcmbayaran peJ...:rJa maupun rnatenal I erda pat dua JCni~ 
cash lh J\\ \a itu cash fl ow pcrencanaan dan cash flo'' ulternahf-altcrnatiC Ca5h 
tlow pc:rt:ncana<Ul adalah cash !low dl!ngan durasi normal atau tanpa ada 
pcrcc:ratan akll\ 11a~. scdangkan ca5h tlo'' alternauf adalah ca~h flo" yang 
mcmpcrhuungl..an b~aya tambahan ~ ang d1~cbabkan oleh d1lakul..•mnya pcrcepatan 
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J = Jumlah altemat•f 
K = duras• mas•ng·mas•ng 
peke()a per a, :ema~f 
N = JUmla" pekeqa 
Flowchart 4.3. Grafik SDM 
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t~rhadap altemauf yang t.:rs.:dta dan hal tersebut mempcngaruht ca~h tlo'' 
pc.:rc.:ncanaan 
Mcnurut cara pemb~1~aran matt.!nal, cash !low dibagi da lam ttga Jtmi~ 
~ 011\1 . 
a. pcmba~aran dt mu~a pembavaran material dilakukan pada saat a\\al 
~ebuah aku' Ita~ 
b pemba~aran dt a~h1r p.:mba)aran matcnal dilakukan pada ~mt a~htr 
c. po.:mbayaran mcrata pcmlnl}aran material dilakul..an pada ,chap akhir 
minggu sclama dura~t pclaksanaan scbuah aktt\itas 
~.:dangi..an bi:!rda~ar faktor J<::tm pcnambahan yang di l a~-ukan untuk mdoku~an 
pc.:rccpatan akti' tla:, maka cash llo" t..:rdtn dan dua jents yattu penambahan 
J.un kmbur '<.!na p.:nambahan 'iOM. '.:hmgga terdapat 6 kombmast cash tlo" 
~,utu 
a pcmba)aran dt a''al dan p..:nambahan pckerJa 
b. pt:mbayaran dt akhtr dun penumbahan pckerp 
<.: pi:!mbayaran mt:nna dan p~nambahan peke~ja 
c. pcmbayaran di akhtr dan pcnambahanJillll kel)a 
f pcmba~ a ran me rata dan pcnambahan J3m kerJa 
Pr<>s<!' dan alur bcrptl..tr Jan pcmbuatan cash tlo" tnt hamptr mtnp J..:ngan 
1. , ~ra. I"-
p.:rl,..:daannya adalah pada data yang diplot pada penjad\\alan h:r~tbut. Pada 
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gratik sumbcr daya yang diplot adalah jumlah pekerJa. sedangkan pada grafik 
kur.a S \ang dtplot adalah kumulauf b1aya yang harus dikeluarkan tiap minggu 
dan hasiln'a d1plot pada l:,'fafik Grafil, tersebut menggambarkan kur.a-S vang 
mempun~aJ dua ~umbu nutu sumbu y 1 kumulauf btayal scna swnbu x dengan 
(\\<Jktu mmgguJ 
Ha~ll dan pembuatan ca~h tlo'~ dan graftk Kurva-S adalah tabel yang 
bcrisi pcngduaran b1aya )"l<:rmmggu scrta totalnya baik untul. pcrencanaan 
maupun alternauf yang ada sena grafik yang mc:ngggambarkan cash now tersdlllt 
Pro,c~ 1111 dmpl1kasikan dengan menggunakan diagram alur s~p<!l"ll terl ihat 
pada 1·lo\\chart -14 
Kctcrangan l·lnwchan 4 -1 . 
a. tvknghitung pcrubnhan durasi per aktivitas tiap allernallf (proscdur arm~ 
Jengan \ anable altema\1 r dan akttvitas) 
h \,lcng1ntung peruhahan 'tart limsh per aJ..tJ,.ita;: dari t1ap altcmatif 
c MenJalankan pro,cdur perhitungan bea pekerja seperi pada tlowchart -1 .2 Jan 
b1a~a pcnambahan 
,I : htung Mal b1a~a yang merupakan kombma~i antara b1a~a pekerJa do::ngan 
bla~a penambahan ~.:pert I paJa persamaan e -15) dan 0-16) 
.: \kbuat pcrnctaan (arra~) dengan \anable altematif dan aktiVlta> scna hea 
pd.crja unp m1nggu untul.. mcndapatkan durasi baru per mmggun~a 
\1.-alnyu p.:rtamn-tama adalah untuk altematif I dan akuvitas I untuk 1111nggu 
1.<.'-1 . 1-.o::nnu.ltan untul.. minggu ko::-2 dan seterusnva sampai tkngan 
durnsi minggu untuJ.. akl i\·l tas 1 tclab scles~i dibaca. Kcmudian bcralih p~da 
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aktt\ Ita' 1-.e-:? dan JUga dibaca minggu d~mi minggu ~ampa1 Jengan '.:luruh 
omnggu pada alai\ ita< <ena alt~mallf)<mg ada tclah terddinhil-..an 
f Snmbil melakukan pcmbacaan mal-..u dih ttung pula total antara bcaya pel,~tja 
don bca\'a penambahan (\uriubt!l cash) per minggu 
g K~mudian masth dalam l<lnping array t~rsebut, program al-..an m.:mbac<l 
pcmasukan cara p.:mha~aran apakah m.:rata. awal atau dtakhir Apabila 
m~rata maj,.a \llHabl~ ca'h al-an dtJumlahkan dengan bea~a aktbat mat~nal 
)J<'rrnmggu Jtbagt dengan dum~• baru ~cdangkan apabtla p.:mba)aran pada 
a\\al maka total b~a)a mmcnal tcr,d>ut akan dnnasuHan pada han 'tart dan 
'cbaliknya jika diakhir mnka total bt:aya material t<:rsebut al-..an dima5ukk"n 
paJa hmi lini~h akti\ tht'> tc:r,ebut 
h. I ht>il perhtlungan JXr mtnggu dilalllp1ll..an pada tabd ca~h flow 
K.:mudian di plot pada hn,• ,~rio:' ,~hingga m~mb<!ntuk grafik Kur.~-S 
Tugas Akhir (1780) I'J 
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Flowchart 4.4. Perhitungan Cash Flow dan Grafik Kurva-S 
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4.4. )1anual Program 
Program komputcr untuk anal isis kcterlambatan aktiv1tas pada rugas akhir ini 
diberi nama Program Analisa Antmpas1 Keterlambaran AktiVIta.~ l'royek Versi 
/.2. Pro&>ram ioi dikompilasi dalam sebuah fi le yaitu Fina/Project.exe. Unluk 
memulai program dapat dilakukan dengan meng-klik dua kali pada icon lile 
tcrscbut hingga mucul tampilan pertama seperti pada Gam bar 4.1. 
===== -----
Tentang Program . · · · · £1 
Gambar 4.1. Tampilan Pembuka 
4.4.1. Menu Utama 
Setelah 1ampilan awal muncul selama tiga detik, maka selanJutnya akan 
tampil form utama yang d1ben nama Fmal Project. lsi dari form Final ProJeCt 
dibagi dalam dua macam yaitu menu utama dan sub form. Fungs1 dan menu 
utama adalah untuk memilih aktifitas perhitungan yang akan dilakukan scdangkan 
sub form adalah form berisi hasil-hasi l pcrhitungan. 
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Pada layar form utama al-an tampil secara otomaus sub form Tabel 
Aktifitas. Bentuk menu utama yang akan tampil adalah seperti pada Gambar 4.2. 
Menu yang tersedia dalam menu utama adalah : 
a. File 
File adalah menu yang menyediakan aktivitas untuk pcngaturan dan 
pengoperasian scbuah file. Menu file terdiri dari huut proyek hum. 
huka file proyek. tlnlf'OII file pruyek. t!.XIt. 
h. /)utaha'e 
Database adalah menu yang menyediakan aktivitas untuk memasukkan 
data-data yang akan digunakan untuk proses perhitungan. Masukan 
data-data tersebut terdiri dari data akt!fitas. data peke1ya. data 
matenal. data ukt1v1tus mat enol. 
c. /JI(Igram CI'M 1'/:RJ 
Menu ini menyajikan diagram Precednce atau Cl'/11 PERT dan data-
data masukan 
d. /'roses 
Apabi la data-data yang dibutuhkan pada bagian menu database serta 
Tabel Akt ifitas tclah dimasukkan. maka menu proses adalah tahapan 
selanjutnya. Menu ini digunakan untuk menjalankan aktifitas 
perhitungan data 
e. Bantuan 
Bantuan mcrupakan menu yang menyediakan informasi secara smgkat 
tentang program in i. 
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4.4.2. Input Data 
Aktivitas pertama yang harus d1lakukan dalam menjalankan program 
adalah memasukkan data input. Ada dua cara untuk memasukkan data input yang 
akan diproses dalam pcrhitungan-perhitungan yaitu memasukkan data baru. atau 
menggunakan data yang sudah diinputkan sebelumnya. Apabila menggunakan 
data input sebelumnya maka yang dilakukan adalah memanggil file tclah d1isi data 
mtput sebelumnya dengan jalan mcng-klik Buka file proyek pada bag1an m.:nu 
Aktivitas yang harus di lakukan untuk mcmasukkan data baru adalah 
dengan meng-kl ik Database pada Menu, setclah itu masukkan data satu pcrsatu 
pada sub menu Database terse but dimulai dengan data pekerja, data aktivitas, data 
material dan data aktifitas material 
a. Data Pekerya 
Fungsi data masukan pel.e!Ja adalah untuk memasukkan database semua 
jcnis pckerja yang tcrlibat dalam kegiatan proyek dan upah per hannya 
Contoh jenis pekerja antara lain adalah tukang batu, kepala tukang dan 
sebagainya. Data masukan 1111 dijalankan dengan meng-klik icon /)ata 
l'ekerja pada bagian menu Dawbase sehingga muncul Tabel 4.1 . 
Tabet 4.1. Tabel Data Pekerja 
- - ~·..- - ~ 
No J..,.. Peke~ta Upah/Hari I 
L I IJ(ffi 
2 II 20:Xll 
3 IV 27500 
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h. Data Aktiviras 
Apabila ICOn Data Aktifitas di-klik pada menu Databa.~e maka akan muncul 
fonn sepcn1 pada Tabel 4.2. Data ini digunakan untuk memasul kan macam-
macam aktivitas pada proyek. kode al1ivitasnya serta jenis pekerja yang 
terhbat dalam al1ivitas tersebut beserta koefisiennya. 
Tabel 4.2. Tabel Data Aktlvitas 
___ , ......................... ~ ... ~ ... ---·l'o.io&lo~-.:;.;..,a,._ 
l~AAIMes 
No "-ode I Akttv.!a t I Jens Peker;. I Koelisien I 
A·100 A I 01 
II 0.2 
2 8·100 c Ill 0.15 
IV 0.2'5 
3 
Keterangan untuk pengisian data Tabel 4.2 
I . Kolom 2 (Kode) 
Pemberian kode suatu aktivitas dapat disesuaikan dengan struktur 
pcngisian data dari pengguna program, misal untuk kelompok ahivitas 
pckerJaan pondasi diberi kode dengan dimulai dari A I 00 dan seterusnya 
a tau untuk kelompok pekeljaan bet on diberi kode B I 00 dan seterusnya 
Pemberian nama kode ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan 
bagi pengguna agar nantinya ketika menjalankan program dapat dcngan 
mudah mencari aktivitas yang diinginkan. 
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2 Kolom 3 (Akttvltas) 
Pada l..olom ini dimasukkan data scmua jcnis aktivitas yang dllaksanakan 
dalam suatu proyek 
3 Kolorn 4 (JI!nf\ f'eker;a) 
Scuap al..tl\ uas bisa jadi memiliki lebih dari satu jt:ms pt:kel)a untul.. 
mcnyclcsail..an aktivitasnya misal pada pckciJaan pcmhctonan 
dibutuhkan tukang besi dan kayu sena tukang batu. 
Pada kolom mi seluruh pekCrJa yang mt:ndukung penydcsa1an scbuah 
aktiv1ta~ dimasukkan.. Unruk mengaktifkan kolorn ini pengguna 
langsung mcng-klik atau menekan tombol enter sehingga muncul daftar 
jcnis pckcrja sesuai dcngan data masukan pada icon I )ala l'ekerju pada 
bagian menu Database, sedangkan fasilitas untuk menambah jenis 
pekerja pada aktivitas yang sama adalah dengan menekan tombolfn,erl 
4 Kolom 5 (Km::fisien) 
Scuap jems pckerja yang diisikan pada kolom jenis pckerja kemud1an 
diis1kan l.oefisiennya pada kolom lima. Koefisien merupakan satuan 
kemampuan pckerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam satu 
hari Satuan ini dapat d1ambil dari tabel BOW ataupun dan data yang 
d1miliki olch perencana sendiri berdasarkan pengalaman histons dan 
kcmampuan dari pckcrjanya. 
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c. /)a!U Matrmal 
Pada database ini dimasukkan data-data yang berhubungan dengan matenal 
yang dtgunakan untuk scgala aktivitas dalam suatu proyek. Adapun data 
yang dihutuhkan adalah jcnis material, satuan dan harga . 
.Ienis material adalah jcnis bahan bangunan yang digunakan, sedangkan 
~ ang dtmaksud dcngan satuan pada data ini adalah satuan matcnal yaitu 
mc:nyatal.an volume atau kwantitas material. Pada tabel satuan 1m 
dunungkinkan adanya satu Jems bahan bangunan mempunyai dua satuan 
misalnya pada jenis material besi dapat mempunyai dua satuan yaitu kg 
ataupun lonjor. Untuk mcmudahkan pembedaan maka dibcrikan sebutan 
yang berbeda misal besi A untuk yang bersatuan lonjor dan besi B untuk kg. 
Data masukan ini dijalankan dengan meng-klik icon Data Materwl pada 
menu /Jatabase sehingga muncul Tabel 4.3. 




No I Jenis Mate<i61 Satuan I Harga I 
·M····---···.J 
SEMEN sal< 28000 
2 PASIR m3 15000 
3 
d. /Jata Aktivitas Malena/ 
Maksud dan data a\..'tivitas material adalah menggabungkan antara data 
aktivitas dengan data material. Pada masukan data ini pengguna diminta 
untuk mendefiniskan macam-macam material yang digunakan oleh sebuah 
aktivitas. 
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Data masukan 1m dijalan~an dcngan meng-klik icon /Jaw Akllwttl\ Materwl 
pada menu /)atahaw sehmgga muncul Tabel 4.4. 
Tabel 4.4. Data Masukan Tahap 4 
~-· ~··, 1:1 
... 
'""" 
Al-ll..,otet '!:t •l\>411> J_,.,..eoa.~o• 'J..tuan l!o.f• l•"'n 
' 
A.· l W A m, S[MtN ... U."> 
(JA.1U KAU ,., 03 
···;··l Jl.lH 
...: SEMEN ... 
"' 
Keterangan pengisian Data Aktivitas Material : 
Kolom kode dan Aktivitas akan terisi secara otomatis terisi scsua1 dcngan 
masukan pengguna pada bagmn Data Aktivitas. 
Kolom 3 (Satuan) 
Satuan yang dtma~sud adalah satuan untuk menyatakan volume atau 
kwantitas dari !lap aktivnas, misal untuk aktivitas pcrnbetonan (cor) 
mcmpunyai satuan m 1 sedangkan pada ak1ivitas pcmasangan bata 
biasanya menggunakan satuan m2 dan sebagainya. 
2. Kolom 4 (.Jems Materwf) 
Kolom ini digunakan untuk mendefinisikan jenis material yang 
digunakan oleh sebuah akuvitas pada kolom 2. 
Untuk memasukkan data pada kolom ini, pengguna tinggal meng-klik 
kolom empat terscbut dan secara tampilan akan kcluar daflar jenis 
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material sesuai dengan masukan pada tabel Data Matenal. kemudian 
pengguna hanya pcrlu mensoning dan memilih jenis matenal yang 
digunakan dalam aktivitas tersebut. 
Pada masukan data jenis material ini dimungkinkan bahwa jenis material 
yang digunakan untu scbuah aktivitas lebih dari satu jcnis maka 
diperlukan baris tambahan Adapun fasilitas menambah baris untuk 
digunakan menambah Jems material pada aktivitas yang sama dtlakukan 
dcngan menekan tombollmert. 
3. Kolom 5 (Satuan) 
Satuan disini adalah satuan dari penggunaan material scpcni yang tclah 
dimasukkan pada tabcl Data Material. Data pada kolom ini akan secara 
otomatis terisi pada saat pengguna telah memilih jenis material yang 
digunakan 
4. Kolom 6 (Koejis1en) 
Koefisien yang dimaksud pada tabel ini adalah kebutuhan material 
secara kwantitas untuk menyclesaikan satu satuan ak1ivitas, misal untuk 
menyelesaikan I m3 beton cor dengan perbandingan I : 2 : 3 maka 
diperlukan 8 sak semen maka pada koefisien dituliskan angka 8 dengan 
catatan data semen yang dimasukkan dalam Data Material mempunyai 
satuan yang sama dan seterusnya. 
Koefisien ini dapat dtambil dari tabel BOW ataupun dari data yang 
dimiliki oleh perencana sendiri berdasarkan pengalaman kc~anya. 
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-t-U. Tabel ,U.ti' ita~ 
Sa<Jt ma~ukan data untul. m.:nu databast: tdah dlisiJ..an scluruhn)a. maka 
u:ua-uala lt:rsebut akan UISIInJ1311 ~chagal databas.: ~ehingga tidak p~rlu lagl untul.. 
11cng1s1 data tcrscbut. l.angkah ~clanj ulnyu adalah pcngisian datu proy..:l.. baru 
dengan memasukl..nn data pada sub f'orm J<,hef Aktil'ilt.L.\ seperti pada 'I abel -l 5 
1-..ctcrangan peng.stan data ma,ukan untuk Tabel -l.5 adalah sebagat bcnkut · 
Kolom lt.\u) 
1-..olom ini tidak pcrlu dust olt!h penggw1a karena kolom ini akan se.:ara 
otomaus tensi angka berurutan ~ang dunulai dan <;atu dan herurutan 
s~t~rusnya l.eba\\<lh bila ada pcnmnbahan data 
2. 1\.olom 2 (/\odd 
l!nruk memasukkan data pada kolommi. pcngguna proJ,'faJ11 tmggal mt!ng-
kbk kolom dua dan ~ecara tamp1lan aJ..an keluar dallar kodc yang terdapat 
pada tabd Data AI. II\ Ita,, f..emud~:m pengguna hanya pcrlu mcnsomng 
dan mt:m1hh kode ;1l.t1\ Ita~ yang diinginkan untuk ditamp1lkan pada 
kolom tersebut 
3. Kolom 3 (. fkfi••Jias) 
Scmua aktl\ 11 as yang b~rl.mtan dengan proyek dimasukkan 1-.t: dalam 
kolom mi S~uap al.ll\ Jtao, prll\ ck dianggap sebaga1 ~atu kcsatuan mandm. 
artmya b1la ada suatu a I. !I\ Jtas memihk1 bt!bcrapa sub al-.11\ 11as. maka ~ub 












Tabel 4.5. Sub form Tabel Aktifitas 
filo Qatabase O~tam!;PMIPERT ftoses aantuan 
T obeiAkliv~as! T abel Penambahen 8011ya] T obe!Akematif PeiCepaton J Pengeluaran pe~Aktivaas ] Sumbet Oaya ] Cash flow I Kutva S I 
I MOoh AI< !Mas ~"4) Al<trvta. !:!opus AkiMtas 
No. I Kocfe I AkiMias 
' ! rv 
-' 24 A·123 INSTAlASI LISTRIKII 18.22 10 02/15/02 02n6102 15 II 
rv 
25 A·124 SETELKUSEN 23.24 8 02/28102 03108102 15 II 
IV 
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aktivitas tersebut harus terlebth dahulu diurai menjadi ak1ivitas mandiri. 
Data aktivttaS ini sccara otomatis akan diisikan pada kolom dua kctika 
pcngguna mcmthh kode ak1ivitas pada kolom kedua. Dan scl..ahgus 
program akan mengisi kolom jenis pekerja. 
4. Kolom 4 (/'r.:dec:e.uors) 
Predecessors adalah akllvllas yang dilaksanakan lcbih dahulu scbelum 
aktivitas lainnya. scbagai contoh adalah aktivitas A, B, C, D. Akuvitas l3 
dtlaksannkan setelah aktivitas A selesai dan aktivitas D dikerjakan setelah 
aktivitas C Maka predecessors aktivitas B adalah aktivitas A dan 
predecessors akttvitas D adalah aktivitas C. Untuk memasukkan data pada 
kolom kctika pengguna cukup memasukkan nomor yang tercantum pada 
kolom satu aktivitas tersebut. 
5. Kolom 5 (Dum<t) 
Data untuk duras• proyek dimasukkan pada kolom lima. Secara default 
durast yang dtmasukkan berdasarkan satuan hari. Hal ini dilakukan agar 
dalam perhitungan pcnggunaan rumus memiliki satuan yang sama, selain 
uu agar dapat menghitung biaya proyek yang biasanya juga mcnggunakan 
satuan han untuk upah pekerja. 
6 Kolom 6 (Swrt) 
Kolom start berarti memasukkan data tanggal pertama kalinya suatu 
aktivitas proyck dimulai. Pengguna dapat langsung double-klik mouse dan 
kcmudian akan keluar tampilan pcnanggalan. Dengan tampi lan tanggal ini 
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pengguna tinggal metmhh tanggal berapa yang direncanakan untuk 




r abeiAkiMiat I T obel Penlln'lboh~n 816)16 1 T ~Aittfnall Pelcej)d.:Jn l ~ell.¥ an per Akttvto• 1 Slrnbel Otye' Cash Flo..!l!.l 
!a<!ObohAI<IM"' ~ISli)AII.MtOI t:i~AI\tM~1 
No. I Kode I AJ-I.ovta; JPoedece"a j Du:•ol St•lt I Fnth I t.eodiiAp T ,.. IVoi.tnejJeru 
1 OlJOU - J 
..:J ..:Jj 
1 2 3 c::.._;o s 6 
7 e 
' 
10 II 12 13 
•• 15 16 11 18 19 11) 
21 22 23 2• 25 lS 27 
28 29 30 )1 
~J <r ') I od••: 01/0410? 
Gambar 4.2. Fasilitas Penanggalan 
7. Kolom 7 (Fimsh) 
Pengisian tanggal berakhtmya aktivitas akan terisi sccara otomatis. 
Perhitungan tanggal fimsh akan dipengaruhi oleh durasi, predecessors dan 
la!,'limelleadtime 
8 Kolom 8 (Lagltme !.eadnme) 
Pada kolom ini dtmasukkan data mengenai Lagtime dan Lcadtune yang 
dimiliki suatu aktivitas. Aturan pengisian pada kolom dclapan adalah 
besamya la!,rtime bcmolat posi t if dan besamya leadtime bemilai ncgatif. 
9 Kolom 9 (Volume) 
Volume total pekerjaan pada suatu aktivitaS dimasukkan pada l olom 
sembilan. Perubahan pada kolom ini serta pada kolom durast alan 
menyebabkan perubahan pada jumlah pekerja. 
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10. Kolom 10 (Jems Peker;a} 
Kolom mi akan terist sccara otomatis bila pengguna telah memasukkan 
kode aktivitas pada kolom kedua. Program akan mengambil data pekerja 
dari database Data i\ktivitas 
II. Kolom I I (Jumlah) 
Jumlah kcbutuhan sctiap jenis pekerja dalam satu hari akan dihitung dan 
dtcantumkan bila kolom data dan \'Olume telah dimasukkan. 
4.4.4. Data Keterlambatan 
Pengisian data kctcrlambatan adalah langkah selanjutnya yang harus 
dikcrjakan. Pada bagian ini diperlukan masukan berupa data aktivitas yang 
mengalami keterlambatan dan durast keterlambatannya. 
Fonn untuk memasukkan data tersebut dapat dijalankan dengan meng-klik 
icon Pro.\es pada Menu sehmgga tcrlihat Gambar 4 3. 
Aktivlas .1"'"9 Meng&mi Keterlambatan : 011asi Keterlarrbalan : 
OK OK 
(a) (b) 
Gambar 4.3. Data Keter1ambatan (a) Aktivitas yang ter1ambat (b) Durasi 
4.4.5. Proses 
Ketika pengguna mengeksckusi program dengan menekan tombol proseJ 
maka proses perhitungan akan dijalankan. Perhitungan persiapan akan 
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dalal.sanakan terlebih dahulu sebelum memulaa perhitungan penambahan pekerJa 
dan penambahan jam lembur Perhitungan pcrsiapan itu meliputi jumlah pekerja 
untuk setiap jenis pckcrja yang terlibat dalam suatu aktivitas, kemudian 
m~:nghitung jumlah float yang dimil iki setiap aktivitas dengan tcrlcbih dahulu 
mengadakan perhitungan maju dan perhitungan mundur. 
S~:bclum proses perhitungan tcrscbut dilakukan pengguna program dapat 
mcmanfaatkan tampilan daagram precedence untuk dapat membantu memahama 
pro~'Tam. Untuk menampilkan Dia&'Tam CPM/PERT in i maka pengguna dapat 
menel.an tombol Diagram CPM Pl~·nr pada bagian A4enu. Contoh sedcrhana dari 





() 8 15 0 
0 1 8 25 25 




Gambar 4.4. Diagram CPM 
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4.4.5.1. Pcrhitungan Penambahan Biaya 
Sctclah pcrhitungan persiapan telah sclesai maka kita akan memulai 
perhitungan selanjutnya yaitu perhitungan antisipasi kctcrlambatan dengan 
penambahan pel..erp atau penambahan JBm lembur sepent tcrhhat pada Tabcl 4.6. 
Tabel Pcrhi tungan yang dapat ditampilkan dengan mcng-khl.. sub form 1<thel 
l'enamhalwn/Jiayu 
Pad a Tabel 4.6 tersebut terdapat notasi-notasi pada tiap uap kolom yang 
memihl..r p.:ngenran sebagai berikut : 
I . AkltVIIW 
Aktivitas yang tertulis adalah aktivitas yang mengalami keterlambatan 
akibat keterlambatan yang dimasukkan pada masukan Data 
Keterlambatan 
2 d~ · 
Notasi dari ds' memiliki pcngenian jumlah waktu pcrcepatan yang 
dilakukan pada aktivitas yang bersangkutan. 
3. /)w·ast huru 
Durasi baru adalah durasr yang dimiliki oleh akuvitas tersebut setelah 
ada aktivitas yang mengalami keterlambatan . 
./. JH 
Notasi dH memiliki pengertian jumlah jam atau lembur yang 
ditambahkan pada al..1ivitas tersebut. 













Tabel 4.6. Tabol Ponambahan Biaya 
fie !!.~abase O;agam~I'!.IIPERT Ero= ~am.an 
TabelAkti~as T<lbelPenambaNnBiaya J TabeiAlemaltPercepalan 1 Pengellaranpe<Aktivias 1 StnbefOaya I Cam Flow I KurvaS I cek I u k 
Akliv.as ds'l Ourasr 8¥U I elf I 01' I CH' (Rp) I Cn (Rp) jJenos PekerjaiPemcian CH' (Rp)l Penncran Cn' (RpJIKelerangan: 
2 2 13 1 ,2308 0,8452 324500 21& 334 II 297.000 198 000 ds' · pelcepatan 
...... - .. , .. ,_ 
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5. d.\' 
Notasi dN memiliki pcngcrtian jumlah pekerja tambahan yang 
dtb.:nl..an pada akti' it as tersebut. 
6. cw 
Notast Cl·f adalah btaya total yang dikeluarkan untuk penambahan 
jam kmhur 'ang tcrcantum pada kolom 4 
en· adalah btaya total yang dikeluarkan untuk penambahan pekerja 
seperti yang tercantum pada kolom 5 
8. .Ienis peke~ta 
Jenis pckcrja mcrupakan pekelja yang terlibat pada aktivitas int 
9. CW 
CH' adalah penncian biaya lembur yang dikeluarkan untuk setiap jenis 
pekelja 
/0. Cn · 
Cn' adalah pcrincian biaya pekerja yang dikeluarkan untuk setiap jenis 
pekerja 
4.4.5.2. Tampilan Alternatif Percepatan 
Perhitungan ini terbagi dalam dua ketegori yaitu perhitungan aktt' itas 
mandin dan al..'tivitas group. Perhrtungan ak1ivitas mandiri adalah perhitungan 
yang dilaksanakan oleh satu aktivitas, sedangkan perhitungan group dilaksanakan 
bila kcterlambatan yang terjadi mengharuskan adanya perhitungan pada aktivitas 
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lamnya secara bersamaan Kombmast yang umbul akibat perhitungan sccara 
group mi selanjutnya disebut ulremoll/-altcmwt!f yang bemomor scsuai dcngan 
nomor urut seperti tcrlihat p~da T .. bcl -1 7 Tabcl Alternatif Percepatan. 
Bagian ini mcrupakan rangkuman dari tabcl penambahan biaya dimana 
pada tabel ini akan terlihat total pcnambahan biaya baik yang diakibat~an okh 
pcn:unbahan jam kerJa ataupun pd.cl)a dan ma~mg-masmg ~lt.:ma11f )ang 
dt~babkan oleh aktl\ 11as group 
Tabd 1111 dapat d11amptl~an dcngan cara mcng-klik sub fonn Tohel Alterrulllj 
l'ercepatan sehingga tampil sepen1 Tabel 4.7. 
4.4.5.3. Perhitungan Pcngeluaran l'craktivitas 
Proses selanjutnya adalah perhllungan pada fasc penyempurnaan program 
Fasc 101 dtmulat dengan perhllungan biaya yang dibutuhkan olch tiap-11ap 
al..tivnas untuk biaya pekcr:ta maupun matcnal. Perhnungan ini dilaksanal..an pada 
saat sebelum terjadi keterlambatnn llasil perhnungan ini dapat dtlihat apabtla 
pengguna meng-klik subform Pcngcluaran p.:r Aktivitas dan hasi lnya dapat d1hhat 
sepeni pada tabel 4.8. 
Perhitungan ini berguna pada saat pengguna ingin mencntukan prosentasc 
biaya suatu aktivitas terhadap total biaya keseluruhan sehingga membantu untu~ 
mcmudahkan melakukan kontrol terhadap btaya yang telah digunakan selama 
rroyek berjalan. 













Tabel 4.7. Tabcl Al ternatif Percepatan 
Ele ~atab4se Oiag~~IPEFIT Botet !l.antuan 
I T ~I Alematll p, 
No. Aktivi~$ I T olal CH'(Rp) I TotaCn'IRPI I 
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Tabel 4.8. Tabel Pengeluaran Per Aktivitas 
!., 08~ O .. lo;J.vn~MFII ft- tMII~VI 
'~,O,wtet ll~f'~8~j rl&.IAI~I'Id'4Pt~~~~~" r"~fii"C~e~N'.·M~ J s~O~t~lll C&tkrbo<ol t,ut,.•~l ~.!..l!J 
l,lo_J. ·~ I M!~ ... ..., I so~.,..., Pt;..~ I M•~... I J...,W, 
lo. IOJ A ~J 
.' n \rn • 
"" :: l ()J c ...: 
£1)j~(!O 
Gl)}"SOCA 
ti S..."S oco ((I 
341dl .'iUII1J 
6777)f(,() m 




'R 1!)).000 00 
1 !of, '1'17 •IU 11) 
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-4A.SA. l'crhitungan h:cbutuhan SD:\1 
Sclanjutn~ a adalah p.:rhllungan l.~:butuhan jumlah umul. tiap jcms p~:kcrja 
(Sumber Daya) per hari dan dtlampill.an dalam grafik SDM Tujuan dibuatnya 
grafik ini adalah agar pengguna mcngetahui kebutuhan jumlah pekerja schingga 
dapat membandingkan dengan k.:tersediaan SDM di lapangan. P.:ngctahuan ini 
b~rmanfaal terhadap p.:rtimbangan untuk menambah p~:keJja atau jam kerja. 
Sebaiknya bila akibat penambahan Jam k~rja SDM di lapangan tidal. mcncukupt 
maka dtanJurkan untuk mem•hh pcrcep:uan dt:ngan menambah J:lm l.crJa Grafil. 
SDM '"' dapat d•Jalanl.an d.:ngan cara meng-klil. pada sub form Swnher Oaya 
st:hingga muncul tampilan scpcrt1 pada Grafik 4.1. 
f.- Q"'""-......, O""G'....,CVW• "U' l e..,_, fl!N;ll'l e,-.,...., 
,,...,,~, ..... ,1 , ___ ""-1'-"'""''""''p- . .,. .... , . ... ..,.._.,.,,_'*'"'* .. <J-~> .. ,..Ir.-.. n-l··.....,.,. fl j •-
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Grafik 4.1. Grafik SOM 
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Di bawah grafik akan tcrlihat 3 macam kotak masukan untuk merubah 
tampalan !,'1'3fik tersc:but Masukan pada bagian paling ki ri bcrisi pal ihan 
pen:ncanaan sena altematif~altematif. Maksud dari pilihan tcrscbut adalah agar 
pcngguna dapat mclihat kcbutuhan pckcrja saat perencanaan bi la mcmilih 
[)l!rcncanaan (saat sebelum dtlakukan percepatan) dan memilih alternatif-altematif 
lam yang tersedia btla ment,ringinkan gratik menampilkan kebutuhan peketp 
sesuat dengan ahemauf yang dtingmkan 
Kotak masukan yang berada dt tcngah adalah untuk memilih jenis pckcrja yang 
ingin ditampilkan .. Hal ini discbabkan kebutuhan untuk tiap jenis pckcrja berbeda. 
Sedangkan kotak masukan paling kanan digunakan untuk menentukan limit atau 
batasan j umlah pekerJa. Maksud dari kotak masukan ke-tiga ini adalah adanya 
garis batas pada gralik yang sesuai dengan jumlah yang dimasukkan . Hal ini 
menunjukkan ketersediaan SDM dt lapangan. 
~.4.5.5. Perhitungan Alintn Dana 
Tahap selanjutnya adalah perhitungan aliran dana (cash now) dan 
masing-masing altematif. Pada tahap ini pengeluaran total akan di breakdowu 
mcnpdi pengeluaran mingguan dcngan mcmasukkan penambahan biaya akibat 
adanya percepatan. Jadt pengguna dapat melihat pengeluaran total maupun 
mmgguan baik perencanaan maupun untuk ahematif-ahematif yang tcrscdia. 
Sebelum melihat tampilan has1l perhitungan cash flow tersebut maka 
peng!,'Una dapat memilih tampilan yang diinginkan dengan mempenimbangkan 
cara pembayaran dan alternatif penambahan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 
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m~mihh pada kotak pilihan di atas tabel cash flow yang tcrd1ri dan komb1nasi 
cara pcmbayaran material (di awal , di akhir atau mcrata) s.:na altematif 
penambahan Uam kelja atau pekerja) scpeni terhhat pada Tabd 4.9 Default dan 
masuk<m !Xlda cash flow 1111 adalah pcmbayaran m.:rata dan al.ibat pcnambahan 
pckerja 
Tabel 4.9. Tabcl Aliran Dana Cash Flow 
[d~ Q.<!!lebAt~ D•&Qtorn{;PMIP(Rl Bns.~~ J,lftnt~H•' 
T abel At..Jwllat ) T abet Fen~ Oi.bya. J T abel Alletn•hlt Peu:~an 1 Penpe~on I* Al.;,t~ ~~ 
Cat a peu:b._,ar4t'l MoccrtOI AkerntAtf PCt"\\Mbohon Bunp;t S.:rok 
r 0• mule a r Ot •ktw r. Mereta. r Jam <=' Pekeq.a ro- % 
~----~---------------11 Mroggul P •. tl'flC..,......, I akern.e(l, I 
I 
. ' 
Z6~31200 19.102.4"1-C 00 
2 ~-~u:n 1 (i.(W oo 22.o--s.seo oo 
3 58 14$.~ 00 63,229.9G< 00 
• ~8 U SGOOOO ss 507 .ees oo 
5 1 -1.~?.G83 00 22~8'3'::i,96200 
i0l.6L 19S~7 SO. 00 195,73A.S..8 00 
NP-1 l~S007.~ 00 '\'35.7~.848 00 
"~t-V ffWked p.ad.o ~erf\dltof ke-· 1 
-
Maksud dan cara pcmbayaran adalah cara pcmbayaran untul. matenal yang 
terbagi dalam tiga jcnis yaitu : 
I. d1 muka pembayaran scluruh material sebuah akuvitas dilakukan 
pada saat awal pclaksanaan al.-tiv11as terscbut (cash) 
2 di akh1r pembayaran seluruh matenal sebuah akuvitas d1lakukan 
pada akhir pelaksnnaan aktivitas tcrsebut 
3. mcrata pembayaran material di lakukan pada sctiap akhir minggu 
selama duras1 pclaksanaan aktivitas terse but 
sedangkan altemauf penambahan terd1ri dan dua pilihan yatlu akibat penambahan 
Jam k.:rja ataupun pcnambahan pekcrja. Maksudnya adalah pengguna dapat 
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mcm•hh pada kotak pthhan J· ma~ tabel cash flow yang terdin dan kombtnasi 
cara pcmbayaran material Cdt awal, di akhir atau mcrata) scna alternutif 
pl!nambahan (jam ke~j a atau p.::kc•:ia) seperti terlihat pada Tabel 4.9. Default dari 
masukan pada cash !'low ini adulah pembayaran merata dan akibat p.:nambahan 
pckcrja. 
Tabel 4.9. Tabel Ali ran Dana Cash Flow 
6 _ olxl 
f t t~ Cl.a;rr Q"'· . c:_:r f'~ ~»1-H~ 
<II< '' •w•J• ot.~F~Sou ,,..,,._., __ ! """"""" ,...__, s...oe Oiya tAll ro-1 ~ .... S I 
C...~~Val!l~ £i,.-r.ctiPtr..-bi-.., 
r C.• ~V•r o ... ..- .-:~e-.-~ ('J...- -;" f>eiN 
~ ... ,-;u Pr~er~ 1#: ... 411 1 b!elf'd• 2 
-~: 
_, 1571 oo::n: tcrj: fl:O SS I Olll £tf.!1 
2 s.:~lm:t 2.1'?,l3HO 1'001(1)1)) 
3 <.n).uti~ ~.t£~.~'00 6<Sl~l0 
·~·:.! 8?03!~1'!~ ;~~.7SJOO 9'00.7'000 
Mal..sud dari cara pembayaran adalah cara pembayaran untuk matc:nal \ang 
tcrbagt dalamtiga jenis yauu : 
1 di muka pembayaran s..:l uruh material sebuah aktivitas di lakukan 
pacta saat awal pelaksanaan akti vitas tcrscbut (cash) 
2. di akhi r pcmbayaran s.:luruh material sebuah al..'livitas dJiakul..an 
pada akh1r pclaksanaan aktivitas tcrsebut 
J merata p.:mbayaran matenal d1lakukan pada seuap al..htr mmggu 
sdama dura) I p.:lal..~anaan aktivitas terst:but 
sl!dangkan altematif penamhahan tcrdin dari dua pili han yaitu akibat penambahan 
jam kerJu ataupun p..:nambahan pckc•:ja. Maksudnya adalah pengguna dapal 
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memihh tampilan cash flow kelompok-kelornpok altematif tcrscbut berdasarkan 
kombinasi keduu factor masukan tersebut, schingga terdapat 6 kombinasi cash 
flo" ~ ang dapat dipihh yaitu : 
pcrnbayaran di awal dan pcnambahan pekcrja 
2. p.:mbayaran di akhir dan p~nambahan pekerja 
3. pcmbayaran merata dan pcnambahan pckcrja 
4 pembayaran di awal dan pcnambahan jam kerja 
5 p<:mba) a ran di akhtr dan pcnambahan jam kerja 
6. pcmbayaran merata dan pcnambahan jam kerja 
.t.4.5.6. Grafik Kurva S 
Grafil.. l.urva S ini mcrupakan tampilan ,,sual dari cash flow dtmana pada 
grafik mt cash flO\\ tersebut akan diplot Hal ini akan bermanfaat untuk 
mcrnbandtngkan antara cash flow pcrcncanaan dengan cash llow altcrnatif. 
Cara mclihm tampilan dari grafik ini adalah dengan meng-klik subform Kurva ,<; 
sehingga muncul tampilan scpeni pada Grafik 4.2. Tampilan grafik ini sccara 
otornatis mengikutt cash flow yang saat tlu ditampilkan dan bila menginginkan 
!,'fllfik cash flow dan kornbmasi yang lain maka tampilan dari grafik cash flow 
tersebut harus dirubah. 
Tampilan 1;,>rafik ini dapat dirubah skalanya sesuai dengan keinginan 
pengguna dcngan memanfaatkan Graph pada bagian menu. Graph ini akan 
muncul bila pengguna meng-klik subform kurva-S. Icon graph ini rnenyediakan 
fasilitas 
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Grafik 4.2. Grafik Kurva S 
berup~ 3D, Legend, Selection, Zoom out. Zoom in dan Zoom all. Kegunaan dari 
masing-masing pil i han adalah : 
a. 3/J 
membuat tampilan kur. a dalam gratik tersebut menJadt 3D a tau 
S<!bahknya 
Bagian legend adalah un tuk mengaktifkarvmenonaktifkan J..c:tcrangan 
mengcnai kurva-kurva dalam gratik tcrscbut. 
c Sefectum 
Selection b<!rfungst untuJ.. m.:mtl th kurva mana yang akan dit:unptiJ..an 
pada grafik kul'\a S t.:r~.:hut. caranya adalah mengkhk pthhan selection 
lalu mcmtlih pthhan alt.:rnaufn~a dc.:ngan cara mcnghtlangJ..an tanda V 
(checking) pada samping kanan gram .. 
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d. Zoom oul 
Pili han ini adalah untuk mcmpcrbcsar gambar. 
"'· Zmnn in 
Zoom in ini berl'u ngsi untuk rnemrerkccll gam bar scukuran ld11h k.;c1l 
dari la,·ar yang discdiakan 
f. l.oom u/1 
Zoom all d1gunakan umuk menampilkan gratik ~clxsar 13\ ar \ang 
di~ed.akan. 
Sdain pa lihan fungsi tersebut dapat juga dalakukan pembesaran dcngan mendrag 
bagian dari grafik yang ingin dipcrbcsar. 
-t3.6. ~lenyimpan 
Semua data mput dapat dasunpan dalam sebuah tile Proses pen~ ampanan ke 
dalam file dapat dilakukan pada menu ,..,,<'. yaatu pada icon Suuplm {tl.: pm,l'f.•k 
Apabila mcnganginkan han)a rncnggunakan database yang sama dcngan data 
proyek yang bcrlxda, maka scusai mcngisikan database harus disimpan dcngan 
mcng-klik Sunpau (tie proyek pada bagian Aknu sebab yang disimpan hanyalah 
database 
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Bab ini benujuan untuk mencoba program dengan data proyek yang 
~esungguhnya. Guna dari pengaplikasian program pada data sesungguhnya adalah 
untul.. mclihat seJauh mana program ini dapat diaplikasikan pada kondtst 
lapangan. 
5.1. Deskripsi Kasus 
Data-data yang dipergunakan adalah data-data dari proyck pembangw1an 
penokoan dan perkantoran Mega Galaxy Surabaya. Aktivitas yang diperhitungkan 
adalah semua akttvitas pada lantai I sedangkan untuk lantai 2 sampai dengan 
lantat 3 diasumsikan mt:mbutuhkan anggaran pembangunan yang sama. Adanya 
l.;eterbatasan informasi mal..a data pekerja sedangkan data material dan data 
aku' i ta~ mat.:rial dtpcrolch dari BOW dan data laporan kcrja praktck. 
i\dapun data-data proyek 
No. Aktivitas Predecessor Durasi Volume 
I Pancang 20 270 I 
2 Bowplank 6 184 
' .J Gal ian tanah 2 14 80 
4 Lantai kerja 3 6 16 
5 Bcktsting poer 4 7 63 
6 Bekisting sloof 4 9 80 
7 Cor pocr- sloof 5,6 8 83 
I 8 Bektsting kolom 7 7 23 
--
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I 
9 Cor kolom 8 8 23 
10 Bekisting Pelat 9 14 900 
II Bekisting balok 9 10 75 
12 Bektsting Tangga 9 8 120 
13 Cor balok + pel at 10,11,12 10 226 
14 Cor tangga Lt. I 1. 12 5 24 
15 Dinding bata 13,14 25 1430 
16 Septick tank ... 13,14 17 15 
Resapan 
17 lnstalas i listrik I 13,14 
18 lnstalasi ai r 15,16,1 7 
19 Plcstcran 15, 16, 17 
20 Urugan sirtu 18 
21 Rabatan 19,20 
22 Pia fond 21 
~3 Keramtk lantat 21 
2J lnstalas• listnk II 22 
25 Setel kusen 23,24 
26 I Pengecatan 25 
S.2. Data Input 
Data-data proyek tersebut dimputkan pada database yang sesuai. Data pekerja 
puda tabel Data Peke~i a. data hubungan antara pekerja dan aktivitas diinputkan 
pada tabel Akth itaS, data tentang material I bahan ban!,>unan pada tabel Data 
Material serta dai.3 hubungan material dengan aktivitas pada tabel data Akti' ita~ 
1\latt:nal 
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Tabel 5.1. Input pada Database Data Pekerja 
~ 
No Jen~' Poke«ta Upah/Han 
1.1500 
2 II 10000 
3 Ill 22SOO 
4 II/ 2"DDO 
! ~ele•ai 
Tabel5.2. Input pada Database Data Aktivitas 
.!!.I 
T ambah AktiV~as 
No. Kode AkhVllas Jenis Pekerja Koehs"'n ::1 A·100 PANCi\NG Ill 0.74 
IV 0 25 
2 A·101 BOWPLAN~ II 0 28 
IV 01 
3 ~·102 GAUAI'l TANAH 1 575 
w 005 
4 A·103 I.J<NTAI I':EFIJ.A I 1 2 
Ill 038 
5 A·1 04 9WS TING POER It 2.12 
Ill 1 3 
6 A·105 BEKISTING SLOOF II 1.9 
Ill 0 92 
" A·11)) COR FOER • SLOOF I 0 41 . 
Ill 0 70 
8 A·107 BrYJSTING KOLOH II ~s 
Ill 1 7 
9 A·108 CO=! KOLOM 0 41 
Ill 070 
..:.! 
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XJ 
T ¢rrb-:~h ,... Uivlf o , 
No rod~ .AJo hvtt•: J~':"'ls- P~kerte Y oeft:~otn 
...:J 
10 A·lOS E'lKI" liN La I 't.A I II 0 4r 
II (I fl? 
, 
,0.·1 1U (t[K1°TINC OALCIK II 2.6! 
II 19 
1= .C.·111 BFKI~TIN(; TANGGA OS>! 
Ill 0 '31 
n .A 11~ _CtP SAL01 I PEI..A 'T 01:2 
Ill 054 
'. /11') COR T,•.GGA l T 1 "7 Ill 0~1 _.J 
·; 6.~· 4 ('NO '<G 8ATA 008 
IV 024 
16 A 115 <EPT C TA•H .. RESAPAN 034 
Ill 005 
17 A·116 IN·;TAU\SIUSTPI~ I II C• 52 
IV LHL.; 





No KQd. AAIM!as J.,..Pekecia Koe{...., 
..:J 
:9 "·118 P\.ES!CRAN I 013 
Ill 007 
20 A-113 UR ~GAll SIRTU II 065 
Ill 0 1J 
2'1 A·120 RABMA>I 069 
Ill 0 15 
22 A·121 PlAFONO II 0 14 
IV 0384 
23 A 122 IJ:nAMIK LAN TAl II ooa 
IV 010! 
2_.i ,0.-123 '• 5 T AlAS' US T R1Y ll ll 0&1 
r-1 098 
25 ~·1-.t SETEL 1 USEN II 034 
IV 0 48 
26 A·l:-5 PfNC.ECATAI-o II 000 
IV 0023 j 
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l abel 5.3. Input Data Material 
llo. 
2 PASiil m1 4100) .. 13100 
3 FMU ko 65:0 IS JR,f'IJK SMM 
'" 
4ml 
; RlJ 11\3 27500 <!) !;[!WAll( ~ mil 
-s 8£SI 6 II 1500 21 CAIWILEX l9 82!iJ 
6 mu k tOOl) 22 t:l!AS bn I !IX 
1 E'SI lO 
' 
ll&ll 23 !:J'lll: IA!O: lrl l!IXOO 
a eAI J BAIA bn 1111 21 ri.I.I«R \g 2'.ll) 
9 BofCN CUR 11\3 mn ~ ROI.CA1 th 12!11) 
-
10 ~:FANT1 5!7 •3 1tocal 2S sm u:usm ..... 350lXl 
-- -11 BESI 010 kg 26~ 27 BEKISTING PO£A ..... 22&l10 
12 BE'l1 01& 
"" 
3700 28 AlAI !>Ill llll ::®) 
- -·- . 13 USTRK I .nl lmxl 29 MERAIHI 2120 m3 60CiXXI 
11 LISIFIK I .d !f.IXIll ll BE NOAA! ko 5500 
15 1 tNG P~M:t-J,G t.d moo 31 I>ERIKIL m3 tllXIXI 
It ?JA 31< " rO ml 32 REIIF£1AS ~ 1500 
Pada Tabel 5.1. merupakan hasil input untuk tabcl Data Pekerja sedangkan Tabel 
5.2. menampilkan input data pada Data Aktivitas. Input data pada Tabel Data 
Material dapat dilihat pada Tabel 5.3 dan input pada tabel Data Aktivitas Material 
dapat dilihat pada Tabel 5.14. dihalaman selanjutnya. 
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Tabel 5.4. Input pada Database Data Aktivitas Material 
..... Ak.lMM 
1 ,! .0.·100 PANCAN G 1 
2 A·10l SOW PlANK fu3 MERANT1 5/7 1 mJ 0.006 
I MEAANTI 2120 j m3 0.00~ 
PAKU kg OS 
3 A·102 GAI .. .IAN T ANAH m3 Al.AT GA Ll 1,.1nit 03 
• A·103 LAN TAl KEru A m3 SEM EN • •• , 5 
PAS IA mJ 1 00 
~ A. 104 &EKIS..,.·IIG POER 
-
BE.KJSTING PO ...... 




PASIR mJ 01 
8£$1 016 kg ,., 
BESI 010 kg J~ 
OENORAT ... 2 
7 A· l OG COF1 POCn • 5LOOF' m3 0£10N OJR m3 , , 
s A 107 SEY..ISTitiG k.OLOM MJ SESI 016 kg 136 
B£SI 8 II 
' MEAANT1 Sl? no3 0 1 
l R IPLEK. 6 MM 
""' 
0 89 




,. ... .._ .. 6tiii.'Or"' ,.,..__.IA..!oriot 
9 A-1~ COR KOLOM m3 BETON CXJR 
10 £-\~ SEKJS liNG PELA T m2 BESI 8 2 
MERAHTl 5fl m3 003 
TR1FLE1< 6 ~M ...... 034 
-·PAIW kg 1 5 
DENOAAT •• 2 
11 A 110 SEKlSTlNO. BALCf .. m3 BESI 016 ko 130 
BESI 0 10 ko •2 
BENDAAT •• 1 5 
PAKU kg 1.b 
12 A•111 BE KISTif-.IG TANGGA M2 BESI 8 lir 0 63 
BESI 010 ko •2 
PAIW kg 0~ 
MERiN11 517 m3 0.02-l 
TRIPLEK 6MM .... 0.32 
;. BENORAT 
""" 13 ..... , 2 ::'nR SAlOl( • PEtAl m3 BETON CXJR m3 1 1 
" 
A•~13' COR TANGGALT 1 m3 8ETONCOR m3 1 1 
15 A·114 OINOING 8ATA m2 8AfU8ATA bh GO 
SEMEN ... O.lU 
PASIR m3 O.Q.I 
,.. ... ............,J'';'II~ 
'""'-
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No. Kodo ~- - .A.k.Mill• s.-~ .J~M~ s ........ 
•• A·n s SEPTIC TANK- AESAPAN """ 
SEPTIC TAN< 
""" 17 A 1 1 e; INS T ALA$1 LIS T Fill<, I lo<r'!!l \.lSTRIK I ...... l 
'" 
A·1 1 7 INS I ALAS I AlA vn•• PIPA 3' .~ 20 
PIPA 3/4" m' 15 
PIPA 1/2" m' 6 
,, A 113 PLESTEAAN m3 SEMEN ••k 023 
PASIR ml 0.023 
"" 
A>'11& UAU&Ahl StATU ... ) SIRTU M3 \ , 
21 A120 MABATAIJ tr.l SEM£N ••k 468 
PASIA M3 0 7• 
KERIKIL M3 , .,. 
i2 J. 121 Pt.AFONO tn2 M£RANT1 517 mJ 0~ 
•RIPLEK 6MM ...... 035 
PA>CU kg 0.05 




PAS IA m3 0 Oi::l 
INSTAL.ASI LIS TAlK II Ul"'lt USTAIK II Vl"'llt , 
SETEL KUSEN t,..(!l\ SE TEL KUSEN vfoil I 
P£NG£CAJAN m2 CATVINILEX kg 0 .3 
.ROL CAT bh 0.02 
Pt..A.MIR kg 02 
FIEMPEt.AS - .. " 005 
"' 
~~...:_t<~:~ .. ~.,..~ .... • • ?-l..o~ .. o. ,..,,.,..;a.. • . -.-~, u ........ _ ..... ,,...,_,.J t 
setelah selesai dengan input data pada database seperti pada tabel-tabel di atas, 
maka langkah selanjutnya adalah memasukkan data-data proyek pada Tabel 
Aktivnas seperti terlihat pada Tabel 5.5. Masukan data ini bukan tennasuk Jems 
database dan apabila diinginkan menggunakan database yang sama untuk proy~k 
berlmnan maka Tabel Aktivitas inilah yang dirubah. 
Apabila pengisian data pada Tabel aktivitas telah sclesai maka dapat 
dilanjutkan dengan menjalankan proses perhitungan. Proses perhitungan ini 
ditandai dcngan munculnya penan) aan ten tang ak'tivitas yang mcngalam1 
ketcrlambatan dan durasi keterlambatan sepeni tampilan pada Gambar 5.1. di 











Tabel 5.5. Input Data pada Tabel Aktivitas 
FinalProflet - E:'\phl,teJ'bu-u.24·10\doel7 ' ,· .. ·: , ' · ·. . · · .. "' · 4 ••• •• • _ ., ·~ ~~:·- . ,: f ,,~, , ; .... !EJ 
N'.•le .. •Qotel;>l>o-. l· 
. T .t,.i. Al<,llv~l><' I 'r~ 
. '· 
,, ... {'--.',IJ.' ' ·l ,,... . ' ·-1 .,, 0';'\i:~ -... ~.., ·~. ' ~... J -·~ • ' ~ 
: ·h::i'~ 0~ I Cosh FloW I Kwv" S I 
' 
Ill 
rv 3 37500 
2 A·1 0'1 I GCl\1/PU>.NK 1 G 1112GJ99 12102199 2 184 II 26.681DJ 
rv 7.66667 
3 A ·1R? I GAUANTANAH 2 l 14 12.103199 12flBI99 00 I 4 2B571 rv 0.1 5429 
4 A -103 I LAN TAl KERJA 3 I G 12120/SS 1212519S 16 I 2.5S667 
·- Ill 1 01333 
5 A ·104 BEKISTING POER • i I 12127/99 011o:iroo · 6~ I 19.00000 
Ill 11 70000 
6 A-105 I REKISTING SLOOF 4 9 1?177199 01 105/00 I 80 II 16BBB89 
Ill 8.17778 
7 A·10S I COR POER • StOOF S,G 8 01106100 0111 4/00 83 I 4.25375 
-
Ill 726250 
8 A 107 
' 
OCKIS l iNG KOLOM 7 7 01117100 01/24100 1 73 II 8.542!l6 
Ill 5.58571 
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1 
o-._~lf.rA1 e-· p ......... ,_ ~-. .. , ""'_ . __ ~.:~ . "' 
T-AI<IM< .. r!Oiide~o'-1 robOIAt...-P .. ~onl P~ari~~~ l s.....,.o_l tithf1oo0ll;...vas I ciek I Cek I >~ 
~ ~ '!'~'!'..... . - _,. -'i. ..... - ,,-- - -- .;;.::-~ 
.!~AI<~~~,:;f..,~_!..J . _ J:j.P,.Akti.iM i 
. ~ · . AktMlas 
A 109 9(K.ISTIH(i PElAr 9 14 02103100 02116JOO 000 II 
I 
I Ill 122 1"265 !-' 
' 11 A· IIO ' 8EI(JS TINt> ij/llOK 9 10 0210~100 0211 4/ 00 ' 7b 11 , ~ 0?5('1(1 
Ill H 25000 
12 A·111 BFKISTING TANGGA 9 il 02107100 02/15100 3 120 I 1335000 
111 7 G'SOOO 
13 A112 COR llALOK • f"(LAT 10.11.12 10 117117100 02/28100 226 1 .. 01200 
111 1?20400 
14 A-113 -1 COR TANGGA Ll 1 12 5 02116100 02121100 24 I 3XOOO 
111 273600 L __ ~ 
15 A·1 14 I 0"101NG 8ATA 1 3,1~ 2b 02/29100 03/28100 1430 1 18,30400 . '
1 
3G 60800 ' ,, ,l IV I' ,11 
16 A·115 SEPTIC TANK • ACSAPAN 13.14 17 02129100 03/18100 15 A-115 098235 
17 A·IIG .fNSTALASl USTAIK 1 13.1 4 8 03102100 03110100 2 15 II 097!:00 
IV , 74375 
18 A-117 INSTALASI AIR 15.16.17 8 03129100 04106100 15 11 230625 
N 3 4lj875 
19 A 113 PL£STEAAN 15.16.17 21 03130100 04m100 1 1330 1 17 55600 ~ 
Ill 904400 w 
@ 
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lCAk!MI6t ~.:Jo,ilt~- l1'18dope...,.. 
URUGAN SIRTU 18 12 04107100 04120100 450 I 2• 3~ 
Ill 48~ 
21 A·120 RABAT~ 19.20 10 04124100 05104100 3:11 I 23.253JO 
Ill 5.05'500 
22 A·121 PI.AFONO 21 14 05105100 05120100 280 II 260000 
lJ :: 
rv 7.68000 
' A 122 KERAMIK LAN TAl 21 24 05106100 06103100 1 900 II 15.43!00 
IV 5.40000 
A·123 IN STAlASI US TRIK II 22 10 05/ 22/00 06101100 15 ' II 0 33000 
IV 0.82500 
25 A 124 SEH.LKUSEN 23.24 8 OGIO'.l/ 00 06113100 1~ II 0.&3?50 
IV 090000 
2G A 125 PENGECATAN 25 25 06114100 07112100 1S30 II 12.38800 













Gambar 5.1. Data Masukan Data Keterlambatan 
!'ada Tabel 5 5 selam masu~an data , Juga dilakukan perhitungan pcr~iapan yallu 
p.:rhnungan kcbutuhan pekcna dari ~.:llap alii\ itas per han 
Dan gambar 5.1 d1ketahu1 bah" a untuk ~tudi 1-asus 101. ai.,l\·itas )ang mcngalamt 
~.:t~rlambatan adalah akll\ 11a-. 19 yallu pekerjaan plcstcran dinding <kngan dura$1 
kct.:rlambatan sclama em pat han 
5.2.2. Pcrhitungan P<·nambah~tn Riaya dan Altcm11tif Perceratan 
Tabel 5.6. Hasil Perhitungan Penambahan Biaya untuk Aktivitas Mandlri 
... ['111: '""' o--....... '-.,-r:"" t .... .;.~~ ..... 
•4C.t'A-~ T~F~.r-.tg.:t"";~.,ll'Pf .. ~.f.l ft.IJIY I Pl!"'?t.wt!'pt~~~ 1 ~{)l)Q 1 Jr..,f'»ol•urc~; I 
- n X 
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'"•an pada data keterlambatan mcnga\\ah proses besar pcrhitungan dan prO!.'I"am 
1111 Langkah selanJuln~a adalah mcngh11ung pcnambahan biaya al..tbat adanya 
percepatan yang dilaku!..an olch aktivitas mandiri dan has tlnya scpeni terlihat 
paJa Tabel 5.6 diatas. Akhirnva dip.:rolt:h has il bahwa aktivitas yung akan 
diperco;pat adalah al..ll\ ttas ~I sampa1 dcngan al..'tivitas 26. 
Proses sclatuutnya adalah pcrhitungan total pcnambahan btaya ai..Jbat 
adan~a percepatan ~aug J!lal..ul..an olt:h akuvuas group dan ha!>!ln~<l -.cpcnt dupat 
dthhat pada Tabel5.7 
Tabel5.7. Hasit Perhitungan terhadap Alternatif Percepatan 
(J 
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Dari fab~l 57. d1p-;rok:h hasil bcrupa alternatif- alternatif perc.:patatl scrta totnl 
btavanya .. \dapun altemutit~altcmall r t.:rscbut ada lab : 
a. Alto:mauf I J)l!rc~patan hat!\ a dilakukan pada aktivuas 22 dan 23 
b Alto;mauf 2 . perccpatan dtlakukan pacta aklivitas ~::dan 2-1 ~ang 
dtlal..ul..an '"cara bersamaan 
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c. Alternattf 3 p.!rc.:patan hanya dilakukan pada al..ll\ ita;, 25 
d. Altemaltl' -t : perccpatan han) a di lakul..an pada akti \ i ta~ 26 
Ha,tl la 111 dari tabel tcr;,cbut rncnunjukkan bah"a penambahan bta)a tcrkcc il 
t<!~l<ldi pada alto::matif ttga. Narnun Htaya pada tabel ini belum mcmperhitungkan 
faktor material 
5.2.3. llasil Perbitungan Pcngcluaran per Akth itas 
Pcrhitungan sclanJumya adalah perhttungan pengeluaran per aku\· itil~ 
s~perti terlthat pada 'I abel 5.8. di bawah 
Tabel5.8. Has it Perhitungan Pengeluaran per Aktivitas 
e dQJ~ 
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Dan tabel tersebu1 d•peroleh 1-.ebutuhan b•ava untuk pekeqa dan matcnal dan 
~~t iap al-.tiv itas dan total nil at pckcrjaan yaitu Rp.606.084.864,-
5.2.4. Tampilan Grafik Sl)\1 
Grafik SDM im m.:rupakan po.:nggambaran l..ebutuhan uap J<!ms pekcrJa 
p.:rhan Grafil-. SD\1 m1 t~rbagt dalam grafik SDM perencanaan scna gratil-. SD\1 
altcrnati [ Adanya gratik ini bcrtujuan untuk mengetahui seberapa b.:~ar pengaruh 
pcnambahan pekerja (grafik SDM altcrnatit) tt:rhadap ketersediaan pekt:r)a. Sclain 
hal terse but. tujuan lainnya adalah m~ngetahu i kcbutuhan tiap jems pckcrja per 
han. l ntuk mengetahUJ pengarauh dan penambahan pekerja ter~cbut mal..a harus 
d1bandmgkan antara grafik pcrencanaan dan !,'111lil-. ahernatif-alto::mallfnya Pada 
anallsa 1111 diambil salah ~atu !,'Tafik untul-. Jtmis pekeJja I )ang tampak pada 
<iralik 5.1 sampat dengan Gratil-. 56. St:dangkan gambaran JCias mcngena1 
~t:luruh !,'l'alik dapat dtlihat pada bagian Lampi ran I 
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Grafik 52 Grafik SDM u01tuk Jenis Pokerja 2 akibat Percepatan pada Alternat1f 1 
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Cr,<flk 5.4. Grafik SDM untuk Jenis PekerJa 2 akibat Percepatan pada Alternatif 3 
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Grafik 5.5. Grafik SDM untuk Jenls Pekerja 2 akibat Percepatan pada Alternatif 4 
~ep.:n1 h.:rlihat pada Gram " I bahwa kcbutuhan maximum pckcrJa unruk je111~::! 
adalah scbanyak -18 orang dan dapat d1p.:nuhi . Maka gan~ hmu pdc~;a d1sc1 
\:lllu m;u.ul..an scbdah l..:man pada l..otal.. masukan di bawah tampJian grafll.. 
kcmudian baru mcmbandmgl..an dengan grafik alternatif yang lam. I crnyma 
mJanya penambahan pckcrJa udak mclcwau garis !unit yang ditctapkan schingg:1 
l..eterlambatan ters.:but dapat dipercepat baik dengan pcnambahan .imn kcr;a 
maupun pckcrja 
\pabJia adan~a pcnambahan mclcwa\1 gans hmit SDM maka pcngguna 
d1,aranl.an untuk memakai cara pcrc.::patan dengan menambah jam l.cfJa dalam 
memilih alt.:matifuntuk mcngatas1 kcterlambatan tersebut 
Tugas Akhir (1780) Ql 
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S.~A. Ha~il Perbitur.gan ( a\h Ito" 
Pros.:s sdanjul!l)a adalah p.;rhllungan -:ash flo,, dari mastn.,·ma:.ing 
ait..:rnullf 
1111ngguan ~~•ta tutal bia)a TotullHu\•l pado tabd ini sdalu b.:rnilai .,..:ga llrkuJt:lld 
ca~h no\\ mcrupakan J..umuhhl b1aya r-:ngeluaran sehingga tvtal biaya terh~cd 
• t -, • • • t 1 1 • • l ~~·ruHU11¢aH casn UU\\ ~t"u.:ugP~.dp11}i.1 o laHIJ)HI\d.U paua Lanlpu an . 
Tabel 5.9. Hasil Perhitungan Cash Flow Akibat Penambahan Jam Kerja untuk Cara 
Pombayaran Di Muka 
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~cpc1i1 tcrl ihat pada J'abcl 5.9 bahwa untuk total biaya cash llow tcrl..cci l ak1bat 
pcnambahan jam ke~ta untuk cara pembayaran material di muJ..a terdapat pad;r 
altcnMtiD ) aitu perc..:patan ham a drlaJ..uJ..an pada akti' it as kc-~5. 
'Jamun dan k..:>eluruhan ha~rl pcrlntungan cash flow. total bra~a tcrkccrl 
t.:rdapat pada altemauf pcrccp:uan J dengan kombmasr penambahan peJ..crJa ~erta 
1:a1 a _~X: mba) a ran material me rata 
5.2.5. Grafik Ktn-va-S 
Pada sub bab scbclumnya drkctahu1 bahwa total biaya untuk altcrnatif 
p.:rc..:patan dcngan J..omhma~r pcnambahan jam kerja dan earn pcmbayaran 
rna terral d1 muka terdapat pada alt.:rnatif 4 Namun bila dic.:rmau tcrnyata 'eh,1h 
total braya aniara alt.:rnauf 3 c.lan 4 tidak terlalu banyak schmgga d1pcrlukan 
bahan penunbangan lam yaitu nl iran dana )ang di\·isualisasiJ..an dalam bt!ntul.. 
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grafik kurva-S scpcrti terhhat p:tda Graflk 5.7., sedangkan untuk altcrnati f-
alt<::rnatiflainnyu dapal dihhat pacta Lampt ran I. 
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Grafik 5.7. Kurva-S untuk Cash Flow Percepatan dengan Penambahan Jam dan 
Cara Pembayaran Material di Muka 
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Grafik 5.8. Zoom dari Grafik 5.7. pada Cash Flow Minggu ke 26 - 37 
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S.:telah melihat hasil perhuungan dan contoh kasus dcngan akm·ltas yang 
terlambat adalah adalah aku' 11a' 21 dcngan durasi h.cterlambatan 4 hari dt ata,, 
maka dapat dibuat ringl..asan untuh. mcmbantu menentukan pcmilihan altemauf 
yang b.:risikan aktl\'itas-akti,·ua~ ) ang akan d i perc~pat. Kritcria pcrnilihan dibag• 
mcnjad1 dua yaitu . 
1. AJ,.ll\itas yang m.:mpunvai mla1 cash tlow terkei:II 111111111111111 
2 . .lurnlah ~umh~r da\'a mak~1mum lakecii untuk uap jcnis pckc~1a yang 
tersedia 
Tabel 5.10. Tabel Kriteria Pemilihan Altematif Percepatan 
Jumlah ' l ia11 Jeni~ Ptktrjn 
~ 
Jcnis I Akti\ i1as ds 
All~•·n:Hir di(lfl.('.t'(Hlt (hari) miuimu 
lo" Pek. Pek. Prk. Ptk. 
Ill I II Ill IV 
Cash I' 
....__ ___ 




2 '1 4 Rp 607 10:464 23.25 48,75 61,7~ 1>5 
2-l _, 
1 :~ 4 Rp 607 702 528 23,25 J8,75 61,75 15.5 
4 :{> 4 ltp o07 70: 336 23,25 48,75 61.75 155 
Dtmana ds' duras1 pt:rccpatan 
Dan Tabel 5 I 0 diata~ diperold1 hasil : 
I. Cash 1-lo\\' minimum terdapat pacta al!ernm{f 4 yaitu percl!putcm 
dilokukun pudo ukt/\'111/.1 ke-26 
2. Jumlah sumbcr daya maksimum untuk tiap jenis po::kerJa dan allcrnotif 
sama karcna pcnamhahan pckc~ja akibat adanya percepatan tidak 
hcrpcngalllh pada Jmnlah pd.erJa mahtmum untuk nap JO:nis pckCrJa 
Jad1 pada bab Studt ka~u\ 1111 ~ang scsuai dengan critena pcmtlihan adalah 
pcrccpatan pada altenlafl/-1 !.arena ca~h no" ahematif tersebut pahng rnmunum 
i\ltcrnattf -1 im adalah pcrccpatan d!!ngan rnclakukan pencunhalwn tpdc~fu )ang 
dilah.ul-.an tcrhadap uktmlw kl·-2(, .1.:/amu -1 huri dengan cara pemhuyuran 
mutenul merata. 
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PROGRAM LANJUTAN 
ANA LISA ANTISIP ASI 
KETERLAMBATAN AKTIVITAS PROYEK 
· BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
~~._._._._ __ .-._._._._ __ _.._._._._._._._K.es•i-m_p_u_la_n __ d_an_.S.a•ra•n• 
6.1. " esimpulan 
BAB VI 
1\.F.SI~ I PULA ~ DA~ SA RAJ\ 
Dan p.:nJdasan dan stud1 kasus pad a bab- bab sebelumn) a. sampailah pada 
bcbcrapa l..c~•mpulan . 
Penggunaan program l..omputcr pada Tugas Akhir 101 membuat perhuungan 
vang bcrkaitan dengan keterlambatan aktivitas proyek serta pcngaruhnya 
tcrhadap cash flow percepatan dan kebutuhan SDM per hari untuk masing-
masing altcrnatif pcrccpatan dapat diketahui dengan cepat, mudah dan tepat. 
2. Program Analisa Antisipast Keterlambatan Aktivitas Proyel.. ini dapa1 
dimanfaatkan sebagai pe1111nbangan pemtlihan aktivitas yang dipcrcepat untuk 
mcngambil kcputusa11 bila terjadi ketcrlambatan pada ak1ivitas proyek dengan 
cara mcmbandingJan btaya yang diperlukan serta akibat penambahan biaya 
t.:rsebut pada at iran dana atau cash now bila dilakuk.an penambahanjam ke~ra 
atau p.:l..o::rJa 
' · Pcn)clcs:uan l..a)u~ pada bab stud1 kasus d1peroleh has1l bahwa altematt{ 4 
(pcrccpatan dilakukan pada ai..UVIlas ke-26) unruk percepatan akthat 
{'<'llwnhalwn JWII kata clan carCI pembayaran materwl mermu lcbih 
mcnguntungkan l..arcna mt!mpunyai cash no,, paling mmtmum. 
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S.2. Sa ran 
Mengmgat 1-..etcrbatasan wal-..tu dalam pen) usunan Tuga> Al-..lm, mal-..a 
program komputer yang dihasill..an tcnlll S<tJa tnasih mempunyai bcbcrapa 
l..ctcrbatasan Saran - saran pcnyusun tcrhadap k.:mungkinan pengcmbangan 
program ini dimasa mendatang antara lam y::utu : 
I. Knteria pemilihan altcrnatif pcrccpatan yang didasarl..an pada cash now 
dan kebutuhan sumbcr daya pcrlu dnambahkan dalam progr.un 
2 Pengganuan basis software dutal>cl\1! dengan menggunal..an softwar.: 
dotohase yang .fiumlwr dcngan Delphi seperti Paradox dan sebagamya 
sehingga memudahl..an dalam pcngembangan berikutnya. 
3. Pcrbaikan sist.:m simp~tn fik khususnya database dimana sctiap database 
yang dimasukkan dtstmpan dalam filt:-file tersendiri schmgga p.:ngguna 
dapat memihh tiap database yang akan digunakan 
4 Dimungl..mkan agar program dapat mcmpcrhuungl..an l.:bth dari satu 
al..tivitas ket.:rlambatan 
5. Pembuatan bar chan yang dtlcngkapi dengan perincian kcbutuhan biaya 
materia l dan pekc1ja scp.:rt i pada Tabel. I dan seterusnya pada L<unpiran 
kontrol Perhnungan 
6 .ladwal kebu!Uhan matcnal ~r \\,tktu 
7 P.:rhttungan L.:,·dhng terhadap l..cbutuhan SDil.l pcl..crja 
8. Mempertimbangkan ststcm I (."1 < > dalam mclal..ukan percepatan al-..u' ua:; 
9. Mcningkatkan l..eccpatan dan JX:rhttungan program dengan mcmp.:rmudah 
logika pemrograman. 
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LAMPIRAN I 
TABEL DAN GRAFIK STUDI KASUS 
Lampiran 1 : Grafik & Tabel Studi Kasus 
I. Grafik SD:\1 
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Grafik 1. Grafik SDM Perencanaan untuk Jenis Pekerja I 
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Grafik 2. Grafik SDM Alternatif 1 untuk Jenis Pekerja I 
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Grafik 3. Grafik SDM Alternatif 2 untuk Jenis Pekerja I 
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Grafik 4. Graftk SDM Alternahf 3 untuk Jenis Pekerja I 
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Grafik 7. Grafik SDM Alternatif 1 untuk Jenis Pekerja Ill 
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Grafik 8. Grafik SDM Alternatlf 2 untuk Jenis Pekerja Il l 
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Grafik 9 . Grafik SDM Alternatif 3 untuk Jenis Pekerja Ill 
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Grafik 10. Graflk SDM Alternatif 4 untuk Jenis Pekerja Il l 
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Graftk 11 Graflk SDM Perencanaan untuk Jenis Pekef)a IV 
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Grafik 12. Grafik SOM Alternatif 1 untuk Jenis Pekerja IV 
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Grafik 13 Grafik SDM Alternahf 2 untuk Jenis PekerJB IV 
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Grafik 14. Grafik SDM Alternatif 3 untuk Jenis Pekerja IV 
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Grafik 15 Grafik SDM Alternatif 4 untuk Jenis Pekerja IV 
2. Cash Flow 
Tabe 1 Cash Flow akibat Penambahan Jam Ke~a dengan Cara Pembayaran 
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Tabel2 Cash Flow akibat Penambahan Jam Kelja dengan Cara Pembayaran 
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Tabel 3. Cash Flow ak1bat Penambahan Pekerja dengan Cara Pembayaran 
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Tabel 4. Cash Flow akibat Penambahan Pekerja dengan Cara Pembayaran 
Material di Akhir 
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Tabel 5. Cash Flow ak•bat Penambahan Jam Kerja dengan Cara Pembayaran 
Matenal Merata 
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Grafik 16. Kurva-S untuk Tabel 1. 
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Grafik 17 Kurva-S untuk Tabel 2 
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PROGRAM LANJUT AN 
ANALISA ANTISIPASI 
KETERLAMBAT AN AKTIVIT AS PROYEK 
LAMPIRAN II 
KONTROL PERHITUNGAN 
Lampiran : Kontrol Perhitungan 
Data-data pada talmp mi merupa~an da ta rekayasa dari schuah proyt!k. Hal 
1111 dima~ sud~an UlllLLk mcmpcrmudah pcnggunaan dan kontrol pl:!rhitungan 
program 
1\lASl"K.\:'11 DATABASE 
M asukan Data Peke~j <L 
No Jeru Pe< et!4 
T ambah Ai lM'a< 
·~o 
A·100 




6 A 105 








Masukan Data Aktivitas 






























T ..-bah ~,b..,. as 
No AIJ.v~.os JensPekel1• 
7 A·106 G II 
Ill 0.3b 
8 A-107 H I 0.78 
111 0.32 
9 4·10: o c;s 
II 0 46 




11 A·liO Ill 0 54 
rv c 25 
12 A·1' 1 L II 0 89 
Ill 0 51 ~ 
Tugas Akhir (1780) I 16 
Lampiran : Kontrol Perhitungan 
Masukan Data Akll' nas Material 
No. AIUMtos Jerio Mll!erial 
A·100 A m3 PAPAtl MC 
PAKU 2 ko 01 
2 A·101 B m3 BATU KALI m3 1 1 
SIRTU ml 05 
3 t..-102 c 1uJ BATU KAU m3 1 2 
SEMEN sal, 33 
PASIR rn3 052 
4 A·103 0 ~ERIKJl m3 08 
PASIR m3 054 
SEMEN sal-, 85 
B'NDRAT kg 2 
·····-eESI12 --, ljr 12 
······ ·- ········· 
8£516 hi 10 
5 A104 £ m3 BATU BATA biji 450 
SEMEN sak 32 
PASIR m3 0 4& 
G A· itS r m3 r.AYU MAT m3 1 
PAKU 10 kg 02 
.:.1 
No.IKoO.I Ak!Mt .. s-1 Jem Ma!erial I s-1 Koel...., ::::1 
1 A· lOb G lr3 BE TON OAK m3 
8 A·l07 H m2 SEMEN .. ~ 018 
PASIR m3 0012 
9 A•108 m2 ~ERAMIK m2 
SEMEI·J saf 0 38 
PASIR m3 ooz~ 
10 A·109 J "'2 CAT Vlf'i.~X l.g 0 4 ~ 




~rZ "'PAAlq rn· 11 
_j 
1: A-111 l 2 <47U FEC<J- m3 1 1 
SEI<'frl ... ~) 
.:J 
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Lampiran : Kontrol Perhitungan 
Masul.an Data Matcnal 
Data Mateoal • w 
No. I 
1 


























































































Mnsu~an Data Ak1ivi1as Proyek 
F1ns1Pro·~c1 • ··• _·.· .. ·.: ;;-···:·:.;:fi:. :·.:·:'<i.~-:-_.1: 
f ile l2"'"""'e 0 1091om t;PMIPERT fl<>se• ,a<>n~u '" 
T ebel Akbvhs I T obel PenambaNn Biayo I T obol Alte<netl Pe•ceP<>tan I Per19elua<en ""' Aktwitos J Sumbe< O<>yo I Cosh Flow I Ku1ve S ] 
~ioip Aklivila. J t 
_ I:I"PUU Akl~~ _I ___ .._ ____ , ______ 
No. I Kode I Aklivilas IPtodece I I I I I 
A·~OO A !! 01/Ul/01 01109/ 125 Ill 
IV 39()62'; 
2 A·101 B 10 01/1)1101 01/11/ lOO 11 2610000 
111 10 50000 
3 A·102 c 1.2 15 1)1/12/01 01/29/ .. 2'JS I 11 80000 
II 7.08000 
4 A-103 D J 2fl 01/3010 I 02/21/ .. 135 I 6 54750 
Ill 256500 
5 A·1 04 E 3 16 01/30/01 02/16/ ... 'lOO I 12 18750 
Ill 15.00000 
G A 105 F 3 17 01/31101 (121191 .. 1 ~~ II 2.26353 
IV 097882 
@ 















.:J :<. ;: 
:::> 













Fna! Project . ... . : r:J 
.Eie Q..tl!bMe Oaogorn !;f'MiPEAT frosO$ !!-
T obo!Aklrvios I T abel P~ B~ I T obo!AAornabf P .. ce.>atan I P~an pe< Aklivias I Sunbe< 0~ I Cash flow I Kl.rva S I 
}:~~~as I ~iotPAkliYias 
- -··---.J ti"PU' AklMat I - . I 
No. Aklivbs 
7 A· lOG G 4 2l 
Ill 2 05714 
8 A·107 ~I 4 18 02122JU1 0311 4/ ... 450 I 1950000 
Ill 8.00000 
9 A·1013 5 25 02/15/01 03115/ ·2 102 I 2.24400 
II 1.87680 
10 A·109 J 6 18 02/20/01 03/1 ?.1 ... 130 II 6 06667 
IV 4 47778 
11 A·110 1(. 7 ?.0 03119101 04n 01 328 Ill 8.85600 
IV 4.10000 
8.9.1 0 22 02n 6101 04/1 01 ... 1?.0 II 4 85455 




















Lampiran : Kontrol Perhitungan 
MASl " AN DATA J<ETERLAI\IBATA~ 






(a) Masukan akuvitas yang mengalami Keterlambatan 
(b) Masukan durasi keterlambatan 





























































Lampiran : Kontrol Perhltungan 
THmpilan Tnb~l Ca~h Flow 
Cash Flow dengan Jenis Pembayaran di muka dan Akibat Penambal1an 
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Cash Flow d.:ngan Jcnis Pembayaran d1 akhir dan Ak1bat Pcnambahan 
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Lampiran : Kontrol Perhitungan 
Cash Flow dcngan .Ienis P~mbayaran merata dan Akibat Penambahan 
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Cash I· low dengan Jenis Pcmbayaran Merata dan Akibat Pcnambahan Jam 
KerJa 
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lampiran : Kontr?l Perhltungan 
r~ 
Cash Flow d~:ngan Jcms Pcmbayaran d1 Al..hir dan Akibal Penambahan Jam 
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Cash Flo" dengan Jc!ms P..:mba)aran d1 A''al dan Akibat Penambahan Jam 
Kcrp 
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Uji Coba Program 
Kontrol llasil Perhitungan 
Untuk menglmtrol hasil perhnungan diatas maka akan dti..CrJakan 
r.:rhitungan secan1 manual dcng;m hantuan program excel. Misal dtamhil contoh 
kusus dimana ak tivitas em pat mengalam1 keterlambatan selama dua hari. 
Kontrol hasil pcrh i1U ngan otlakukan terhadap bcbcrap:1 bagian ~ang 
dtscmpumakan. Hal ter~ehut dtlakul..an karcna pembuatan tidak mcrubah >c:cara 
drasu~ program 'ersi I I . namun ham a memanfaatkan mput masukan data 
khusu~n)a databas.: untul.. dtpakat dulam perhitungan program verst 1.2. 1111 
/\dapun uru!a'l perhitungarmva 
Menghitung p.;:ng..:luaran yang dis.:babkan material atau pekl!~ia 
pcrakti' ita>. 
Pi Cm, Cn 
Cm, ~ (harga satuan :- koefisien material) xVolumc 
Cm = ~ (kocfisten pckerJa x upah pekerja) x Volume 
Di1nana P, - pc:ngclu:tran al..ibat akti' itas i 
Cm, pcngcluaran untuk material aktbat aktivitas 1 
Cn, - pcngcluuran untuk pekeria akibat akt ivtta~ i 
Coll\oh p.:rhnungan 
AJ-11, na; t\ 7 V1>lui11L' 125 m~ 
J...chutuhan mmcnal papan lkoclis•en 0.012. harga 250.()()(ll dan pal-u 
I l..odi~ICII 0 I. hargil .J.'\II(H 
Pd,erJa lcrdm dan J<:lll~ Ill (koefisien 0.74, upah 22 500) dan I\' 
(l..oefi;ien 0.25, upall25.000) 
Tugas Akhir (1 780) 126 
Ujl Coba Program 
Cm, - ( 0,012 '25.000 + 0. 1 x .t500) x 125 = 431 250.· 
Cn, ~ ( 0, 74 x 22.500 - 0 25 x 25.000 ) x 125 = 2.862 500 • 
Jadi Pi\ = 431.250 + 2.862.500 - 3.293. 750,· 
Untuk perhi tungan sclanjutny:1 d1tabelkan uengan bantuan ~xed 
scpeni di pada label 5 7 dan 5 8 
Kontrol selanjutnya adalah tl!rhadap cash flow 
Cash tlo" d1bag1 2 bag1an bc:.<~r yaitu cash tlo\\ perenc:ammn Jan 
cash tlo" altc:rnatif Ahran cash flow perencanaan mcmpunym gam 
besar yang sam a hanya tcrgantung dari kapan wal..tu pcmha~ amn 
matenal 
Scbe1um melak~anakan kontrol p.;:rlu adanya hreukd'""" tc~hadap 
di~tnbusi dura•• al..hvi1a~ pada tiap minggunya. D1~mbu" Japa1 
dilihat pada l.ampiran Kontrol Perhitungan. 
a Cash flo'' per.-ncanaan 
Daiam cash flow pcrcncanaan 1111 hanya m.:mpun) ~~~ lmrga ~ ang 
sama bila p1hhan soma dalam cara p.;:mbayaran ultcrn.tllf 
walaupun tidal.. ~ama dalam pilihan alternatif penamhahan iJ,111i 
atau JXkcrja) ~cl111tg!:1a perlu Jibahas uga macam ca'h 11,11\ 
~rencanaan ) aitu t:a>h flow aktbat pcmba~ aran matc.:rt<t do 
mul..a. dt aklur dan mcrata 
Cat 
C'aij dij' , Into! n1olerial + -· L../"'<,; (/i ''''''" 
- .--=-::-:c-- - - - - - - - - - - - - - --Tugas Akhir (1780) 
~ Uji Coba Program 
~ .............. ~iiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiO......_._iiiiiiiiiiiiiii ........ 
Sedangkan untLih. cara )"11:111ba}aranmeraia dipakm p.:rumusan 
" Ca1; ~ -'' ) (Jtuol nraterud +foro! una/t) • "· L..J , . 
p.:nambahan Jam dan pcnarnbahan peker_1a . 
a. Untuk Csh now dcngan pembayaran di muka dan di akhir: 
(" . I I d''l I: I I ' 
·aq - tnta rna ten a ... --· '"'" upcn + ( 
· cl' 1 
b. lmtul.. cash flo" dcngan pemba~ a ran merata 
C'aii- - '' ' w:af d' ( 
. d', L.. 
I' 
IIUIIcnaf + ~lOili/ 
d; 
\ 
upah + ( ., I 
Co moh Kasus 
L ntul.. aku,·itas A ( Pcmba~ a ran Material d1 muka) 
a Mml''~" I - ~x2l!li2500+4~1250 : 257&125 
-- 8 
., 
h Minggu 2 = ::.. ,·2R62~00 = 715625 
8 
/ 
lwntml perhiiu11gan untul. Cash FILl" ,:laTIJUlll\d ditabdl..a11 jl«da 
bag1an Lampiran Kuntr~>l Pcrhitungan 
Tugas Akhir (1780) 128 
~.--~ Lampiran : Kontrol Perhitungan ............ --....~ -~, ............................ .... 
Komrol f'engduaran l't:r Aktivi tas tcrh:~dap Upah f'<:kcrja 
~KERJ~ 
no Aktivitas pe~eria k oef vol upah total upah rotal upah/Akt1v 1tas 
I A 111 0.7 4 125 22500 2081250 2.862.500 ,00 
IV 0.25 25000 781250 
--
. 
2 B II 0 .87 300 18000 4698000 7.060.500 ,00 
Ill 0,35 22500 2362500 
3 c I 0 7 s 2 .)6 12500 2212500 4.12 4 .1 00,00 
----r · II ~# 1----....,)5 r-·--- 180~~- 1911600 -4 0 I 0 97 12500 1636875 2.791.12!i ,OO 
Ill 0,38 foo 22500 11 54250 - f-- 7.837.500 ,00 5 E I 0 ,55 12500 ;~42.7500 
Ill 0.3 22500 !o 4 00000 
6 F II 0 74 ~2 18000 692640 1.108.640,00 
IV 0.32 25000 4 16000 
7 G II 0.63 120 18000 13&0800 2.332.!00,00 
Ill 0 ,3& 22500 9 7 2000 
--8 H I 0,78 •sc. 12500 4387500 7.627.500,00 
111 0 ,32 
-
22500 :1240000 
9 I I 0 ,55 1 0~ 12500 701250 1.545.8 1 0 ,00 
I ij' - r--·-1!..__ 
__ ...Q.~ 1-· 1 80~~ 84 4 560 r--· ------- ------J II 0 ,84 llO 18000 19&5600 3.980 .600,00 
IV 0.62 25000 201500 0 
1 I K 111 0.54 328 22500 3985200 6.035 . 200,00 
IV 0 .25 25000 2050000 
12 L II 0.89 120 18000 1 922400 3.299.400,00 
Ill 0,51 22500 1 3 77000 
---------
TOTA L 50 ij05.&75,00 50 . 6(15 .~75 ,00 
Tugas Akhor (1780) 
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@~-·- - --- - ___ .. ..... lampiran : Kontrol Perhitungan 
Kontrol l'cngcluaran l'cr Aktiv1 tas tcrhadap kchutuhan Matcnal 
!'II 1f ~ lA I. 
-r-- AktJVIt3S material koefisien h!,!ia lit ~;,.ra. s.at. k<>ef h•fO.-. s at ·kcef vo lume h i ;J tot.1IJ ak Civita s no 
' 
.. papa~ 0,(•12 ~501'00 3000 3450 ~25 431 .250,00 
2 
pa~u 0 1 4 500 450 
B bt kah 1 1 50000 55000 687~0 3t'r 20.625.000 ,00 
s•rtu 05 27500 137~0 
3 c bt !\tt l• ;ocoo 158950 -I 2 60000 136 37.512 .200 .00 
tie men 3.3 22~00 74250 
,asir 0 52 '7500 24 700 
--
-· 4 0 ke 11k1l 0,8 100000 80000 56 191)0 1'15 15 .856 .500 ,00 
pa sir 0 54 47600 2 56 50 
semen a.s 22500 191250 
bendra, 2 scoo 10000 
besi "·' 12 15(00 180000 
1-T bes.•6 
10 7500 75000 
E b a ta 450 180 81000 1H850 300 52.455 .000.00 
semen 32 22500 72000 
, .... 0 46 47500 21850 
5 F ka>yu mn 1 750000 750000 751300 52 39.057 .&00,00 
paku 10 02 6500 1300 
I G he to n da " 1 r-2-? 0000 30002~ e.-- 300000 110 36 .000.000,00 
8 H 
1---- 4620 450 se men 0 18 22~00 40M 2.079.000,00 
--
pasu 0.0 1? 47500 570 
9 I ke 1am ilr. 1 30000 30000 397 37,5 10? 4.053 .22 5 ,00 
sem~l'\ 0 38 22500 esso 
p8$ 1f 0 ,025 4 7~00 1187,5 
10 J cat v•ndex 0 42 &<SO 3465 3 • 95 1JO 454.350,00 
kuas on 1500 30 
.. K lolpa ;H' 11 1 
--
4 ~00 4950 4950 328 1 .&23 .600,00 
11 l bt PttCiltl 1, 1 15(00 16500 1~9500 · :~0 19. 140.0 00 ,00 
!>et""•en 5 3 n~oo 119250 
- ·'-· 
lnas.r ----~---~.!!!!.~. 237!t0 
TOT.>L 289 .297 .725.00 
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~ir.do~e. M~~~•q~a, r.ytU~1le, Clo~ses, 
Grapbe~. C"ortre ls, F'OJI!'&, D:..alo~~. 
Fe~!3tcy, Mt~~~. CcmCtr!s , Grlda, AOvGrtd, 
s~dttrl:, cor~l~tton, Act , 
Employ~~. ~r~r11l, ~UM.t. Pdlatype. 
Ext:trls , Teefcee~. !e£~q1~e. C~ar:, 
SenF:S , Sp .. r. . "'ll t"C ... LI\. : 
t.j"{>t 
~alr.Fcc • c!a s s ,~ror~ 
?4gt:o~t:o •• • TPaq~:~nlrol: 
Tabs~e~~ . : T7dbSheel: 
,...3 trY..enul: 'P·t.llr~r ... ; 
! .tlel: TH•r•.; ! tf'r.:; 
Op~r.l: t:fer .... !le~: 



























Dat\lJu:.ttV!.t.a,,.. .• t.er!all: 1l'.@r.ul~t:'l; 




•g-sc..-: "r.o!~r ... :te!'\; 
aqi<t..:.r~.t530: -:1-!._·r..:.l ~e:a; 
1!19!<\..::vaSLec;er.d: 'l"'Y.•ru.:.: t.m; 
t:l: ':'M<e~to.~ te""'; 
7.0<1a:r.1: ~ .. r . .llt.ea: 
Zco~'\,;:l: 7!-~tn~,;,tte~: 
Z0¢l!".;u! 1 : 'rc~!'\U 1 te:n; 
m.-g~:ir:20: T.,..tfir.ult•:n: 
m-gso:-:_t.'"qt-ne: TMJ::•n\.oitell': 
tl3: ':'Y.tn~.ot tt-.'"1; 
2oo:r.:n::: r.-!*'r.'.llter.1: 
ZOcfr!Oo .. :2: 'l'Menul t.t::n: 
Zo¢~All~: TMcnu: te~: 
scxo l l6oxl: TScrollBox; 
Sl.:l!'buOay;.: 7Ct-.. Ht.: 
cbAJtctnnt1! : TCo~~oBox: 
cbP~,.~tJ<~: 7::om!>o6o>:; 
se!.tr.n ~ = 'rflpl.nEdll.: 
N2: U>fenu! te::'l; 
mE>:panci: '!1-ler.".Jl tftm; 
clhl,f.-g&lld: 7::hoc._J.ut'Box; 
mqXurv~ss*' l +ct.ion: T!-l(lnull.~o:l"t: 
Panel!: 'J'~·ar.f,l ; 
rq?e:nbayilral;: TA•dlo~Yroup: 
rg?er.&mbarP.r: TRadic~ro~p: 














Labe! l: TLate!.; 
La.belZ: T:..&.bel: 
e3u.:·u;a: T£~~; 




p=ocedu:e ~ataGe~l~~~~t tSende=: 
TObject; ARow, ACol: Int~9~r; 
V4r AA.Liqn."'lent: TAligr.llent): 
procedure ~ataGetEdttorTyp~rs~~der: 
TObject; acol, aRow: I~tegec: 
var a£ditor: TEdl.torType); 






pcoced.ure rormcreate (Sender: 1'0bject.): 
procedure Da taCanEditCell (Sender : TObject; 
aRow, aCol: l~teger; 
var cancdit: Boolean); 
ptocedvre Ad.dActivit.y5tnClj~k (S~ndt'lr: 
TObJect.); 
procedure DataComboC~ang~(Sender: TCb)eet; 
aCol, aRow, 
~ttel!'ltr.dex: Inte9e=: a Selection : 
Stcin9>: 
procedur~ FormClose(Sendec: TOb)~c~: v1r 
Actio~: TCloseActi on); 




ptoeed~re ProjectBarJ!C!JcktSer~~r : 
'l'Object.): 
proc~~ce ProcesslCltck(Se~~er: TOb)e~t ) : 
proced.ue OpenlCll<CkiSt-:)C.~c; TOb)C· ... t) : 
proce&~re Si~nlclick(Sender: ~ObJect ) ; 
procedure E.>'..J.tlCl~ckiSe:ld.er: TOb)eCt); 
pcoced~e DataC~llValtdate(!e~er: 
TOb)ect; eel~ ~~·: rnteqer; 
var Val~e: Str1r.q: var Valtd: Soolea, ); 
proced~re D1a~ramCPMPSRTlCl1ck(Se~~er : 
T'Ob)eet); 
procedure Te~ta~qlCl~ck(Seocer: TC~)cCt); 
proeed.UJ:'e ca.shrloWT'blGeVlll9n:nent(!:er.•1 .... r: 
TOb]ect: ~~ow, ACol: lntcqc:; 
vat AA.lig!'l.."''lent: TAli~r.lf.ent): 
pcoced'.lte c:ashrlo ... ~blCantdi t.CE' 11 t sender· 
TObJect.; altow, aCol: Int.eqer; 




:lat.aAkti V.l ta.s}.U!; te.r io.llCl.1.<: k 1 SenC.e 1 : TObj ttc t 11 
ptocedure 
PenqeluaranTblGetJ\liq:-t.me:lt (Sender: TVb)eCl: 
1'-Fto•,..;, 
ACol : Integer : var AA.llgnment: 
TAlignmer.t) : 
procec!:.Jre ogKurvaSZDChck (&e!nder: 
'l"Object) : 
pt·oct=>::Sure- 1'1'19K\IrvaS1.eq•ndchck ISendl!lt: 
TObje:ct. ); 
pro<:e~~.o.ce Jn~K~,;,rvaSSelcC1..l.or.Cll.ck !Ser.de.t: 
TOb)ecti; 
procf'dt.:!"P zeo!'tlt r.l c: iek t S•nd.er: TObject); 
prcce~ute zoc~Ou1.l:lick(Send~.r: TObjec1.>: 
proc.-dorf' 7.oo:nA.lllCllek fSer.d~t: tob;ect}; 
proc~dur~ ~;S~jDCllC~IS~ndtr: TOD)ect): 
procedute ~qS~Le~•~dClic~IS~nder: 
TObJPCt). 
proc~rl~r~ !oe~:n2Cl1C~ ( Sen~er: TOb)e<:t\; 
prccedure 2oe•~~t2C!Lct:SenC•r: fObje<t); 
p!OCt .. :t .. lt." %ocMl ... ZC!.1Ck(Ser.C.er:: TOb:ect': 
proc~~ur~ ct~l:~rr.a;l!Ct.•r.q~l$e~det: 
T::tb)f!Ct l: 
preccc:..ue :.!Kpu:.dCllck iSer.der: TOb)ect); 




pcocecurr ~t&eltCllcY.~Stna~,: tObject): 
proced~re pmCtfln~s~Cllc~tSender: 
TObjec:.1; 
pro=~e~r• ~•=r.~r.q~cs•naer : TOb)t~tl: 
pcee~c~t~ Cheek~blCe~iq~er.trsendet: 
TOb~ec~; ARow, ACol: Intaqar; 
var M: .Lq!\.-nent.: Ti\.lignm•nt.}; 
pcoc~c~.:.rc Outlv:e.LTbJ.GcWiqnmenl CSender:: 
':'Cb~ec~; ARow, ACol: :nteg~r: 
var AAll~r~e~t: TAl19r~er.t); 
priv .. te 
• Pr1va~ .. dftcl•c•t1ons ) 
publlc 










procedure Calccllterlo•tiTihle: TLilt): 
proctdu.:-e- KJ.llTable(Table: TLatl: 
f~~ct~o~ ~t:alctor wardTLmel7able: TL1st ) : 
In;eg~r: 
prcced~re ~r.eComblr.Ot~or. tT•ble: T~l~t; 
WhOlSL4t~, ~ O~r.~: lr.1.t;et): 
er.d: 
var V..a.:.n! u:.: T'1a:.nir~: 
i::pleac:r.t4t; 1::>:: 
ISR • .Dffil 
cses 01aqrat, ~~~t! 
cons~ KJr.Ke:~o • o: 
va! Akt-Vit•~-y~,-~~~. ~asl_Kctcrl&&batar.: 
u.t~gt-r: 
pLOC~~1~ ~A~r.frr. ~t&Char.ged: 
btq~t. 
I I pf-r .tba'ha:'\ yq lft•-·mpcr.q,.u_ut.:. :a.,t. fQlw 
II {0~ ~~ce yq s•l•~Jutnya abg cor.ttol ~1 





ptoeecv.te TN.-unr:m. rotmCteat.e tsendec: 
"l'Object.) : 
begl rt 
t~g :• ~P~glnlFile.Ctt~tef'$ott.wate ' ): 
r~q.•,;rir.f>tn.e9Cr(' ' , ' Vee', 11: 
reg . Free; 
mgKu rva5. VUlbl" : • !ttl8\.'.' 
mgSd.m.Vi!l.bl-e : • ~else: 
PtOi;j'.t4.l'li.Pa.th :=-
Ext:ractF'i l e Path (A;>plica tj o:"' . £xeName) ; 
Loadl.ngData~se: 
end: 
procedure TMAintrm . FormClose t S~~cer: TCbJect; 










proced;ue: 1't'Ainf.ra. LOadinqDat.a~se; 




XoefMa:r. : P!<oef:Y.at; 
LoaCed: ?St&ing~ist: 
Temp: PActLookUp; 
~at : PAetMatLOokUp; 
S, Actual, NamaPekerJa , NamaMater1a1, 
Code: string; 
beg1.:1 
Loaded :• TStringList .Create; 
LOaded . LoadFro~File. ( ProgramPath + 
Pe keq a Fil e ); 
N : = Loadcd .Count - 1: 
Empl LookVp : - TStri ngLi s t .Cre at e ; 
&mplLookUp.Sor ted := True; 
for l : c 0 to N do beqi:~ 
s := Loaded [I J: 
G~ tStrUntil (S, ' , ') ; 
NOJaaPekecj a : • GetstrUnt.il (S, • , ' )i 
New (Upah) ; 
Upa~" : • StcToFloa t(Get stcUntil (S, ', ' •): 
E:plLookUp . AddObject t NamaPe~erJa, 
rObJect \ upah) ) 
end; 
Loaded. free: 
II f~ll p~lihan Peker)a pada Gt&!ik 
Su:n.berdaya 
cbPek.et)i.. Ita:.s .clur; 
for ~:·0 to ~lLookUp.Co~,t-1 do 
cbPel:e!")a .ltU!s.AOdl!:a;>lLOokVp{i)); 
LOaded :• TStringL~st .Create; 
to.ded.~ad:roarile(?rograaPath ~ 
V.at-eria lFi le) ; 
t: : = Loaded.count - 1; 
MatLOo~Up :• TSt~inqLlSt.Create.; 
MatLOokVp.sorted := ~rue; 
for I := 0 to N ~o be~io 
s := toae!e<![IJ: 
G-etStr ;Jntil (S, •, '); 
:;a:aaJI.a~erial := GetStrUr.t.1l ~S, ', •); 
New(Mat.f.i.el d); 
Matfield" . Sa tu~n :• GetStrU:~t.il{S, •, ' ); 
Matfteld'" . Harga : • 
StrToFloa t(GetStr Unt i l (S, ' , •) •; 
KatLOOkUp.AddOb] eCt(Na=aMA t Prtal, 
TObjecttMat r leld)l 
end; 
Loaded . F'r e e ; 
LOaded :• TStri~gList . Create; 
Loaded . LoadrromF1l eC ProqramPath + 
Aktivi t asf i l e ) ; 
N : .. Loaded.count - 1 ; 
Actt-ookup : • 1'Str1-ngList.Create.· 
AetLookUp.Sorte d ;a True; 
for r : ~ 0 to N do begin 
s :• Loaded(l); 
Actual :- GetS::rUnt;.l (S, ', •): 
~t Ae~ua: <> ·~~· then begin 
Co:::.f' ~- ~f'tsttVnt.iltS. ', 'J; 
toe...-(T.::p); 
TfiEP ... !;a&• := GetStrCr.t.ll (S. '. '); 
Tt~p~.t:p!~~st ;• iS::rlr.gL!st.Create; 
""&.,.?exec! • :- GetStrt.rnultS, '; 'I; 
r.e ... IJ<oe hsler:) ; 
KQC!•sien~ :• StrToFloat4GetStrUr.tiltS. 
\)t 
T•rrp" .lmpltou t .AddObject ~Nama Pekerja, 




J :• Ac':J.,oo)u.:p .count - 1: 
Get.StLUntil(S, ', 't; 
Gt!tSt.:-Or.tll ~S. ' , '}: 
MarAPekct)CI :• GetStcC:ttiliS, ' , 1 I: 
t\f\o.'IKcetis1enl: 
Koetls1er." : • StrTofloatt~~trUntil(S, 
' . 'II ; 
Tt'I:::J, : ~ 
PAc<LOOkcp(ActLOokUp .Ob)ects(J]]; 




LOad~d :• TStr1ngtis~.create: 
l.oaded. Load.fromfile. ( ProgtaC'!Path t 
Akl1VitO$MatFile); 
N :• Lo•ded.cour.t - 1: 
ACCMiltl,oO)cUp :oo 'l'SttlnqList.Creat.e: 
AcUM4~LookVp.sortea := True; 
tot I :• C toN do begin 
~ :- Loace:!{I): 
Act.ual : • GetStrUnt.J.l iS , ' , '); 
if ~ctual <> •""' then begin 
Code :• GetSt.rtJotiliS. •. 'i: 
t\ewltXat): 
t.'~.at ... r;a.."'::a : • GetStrtJr.til (S, ' , •); 
~At~.sat~ao ;: GetStcC~t:l(S. •, •); 
tY.a:".Ndt~ist :• 7Str~r.qLls~.Cre•te: 
tJ~Ma.tec1al :~ Ge~t.rt:nt ... liS. •, 'J: 
t~ew;KoetMat); 
Ko~!~t"' .Sct;t~,;.dr. :a GetStrt:ntll (S; •, '}; 
Kcc!Mat". Kcefisier. :-ac 
Stc'l'OrlQ• ttGetSttUr.t11CS, '• ••): 
~at·.~tL1st.AddObjec~(NamaMaterlAl, 
"t'Ob~t!C~ iKOetH,I t.)); 
A.clX..JtLOOK'lp .AddOb)ect tCocio, 
TObj•ct.l tMa t.) ) 
end els• 
k>CQl!'l 
J :• Act111it.Lvokup.cou.cll - 1: 
VetStrUntil (5, ' , ' t : 
GetStrUr.tll (S, • , '); 
G~~S t.tUn~il(S, ', '): 
Nar4M<\t\'::i4ll :• GetS-..rl:nlll{S, ', ' }: 
N•wiKO@f:-.t.atl: 
Ko•!Mat .... Satuan := ;';ed:c.rt:nt.ll!S, ', '): 
Koc!Ji.at A .Ko~tl.Sle:'l := 
St:. To Float (GetStrUntil(S, •. ')); 
l)"...at :-
PAcL~tlAX:):l,;;>(N!t.Ha:tLookCp.Ob;ec~s(J:): 






IJ : • Actl.cokUp.Count .. 1: 
tot l : • 0 t.o N do 
DAtll.AddCoaboStrir,g lACtLookt:pf I)) 
endt 
•• I , __ •-,...,.. , 
procedure TMaintrm.KillExpente; 
var i: Inte~er: 
begin 
~f Expen$eLis~-nll then ex1t: 





procedure ~inFrm . KillcashFlow; 
v~u· i . J : In t.egec; 
tCash: PCashrlow; 
beqin 
if Ca$hrlowL~st=:'l11 then exi~; 
for i :~ 0 to cashFloWList.count 1 do begin 
tcash : • cashflowListliJ; 
tor j:•O to tC~sh .... Count l do 
Dispose(tcashA(J)); 
tCa$b" .cleetr; 
tCash"' . F':ree; 





procedure TH.a:inF~. KillSdra; 




it SdmLi$t•nil then exit; 
tor i := 0 to SdmLi~t.count-1 do be91n 
t.A.lt :- Sd.vnt.ist(i); 
tor j :•O to tAltA.count- 1 do beqin 
tMari :a tAlt~{j); 














vat i, ]: I~teger: 
ActL~st: PList; 
begin 
it AltLi$t~nil then ex1t: 
tori : • 0 to AJ~List.Count 1 do beqin 
ActList := A1tL~st (i}; 
toe J:=O to ActList•.count-1 do 
uiopose !Ac:•List •(J l) : 
Actl.ist" .Clear; 






proced~e ~inrrm . Kil1Sc~ed~le~~ter1al; 
(var i, J : Integer; 
tcash: PCashrlo~; 
Jbe;1n 
( J.f Cashrlow:.ist=nil then exit: 
for i := 0 to Ca~hFlo~llBt.Count. l do beg1n 
tca'h :~ cashfloWLiet li J: 
tor j : •O to tCa~h~ . count 1 do 














N :• t:rnplL.ookup.count - 1: 
tor l : • (l to IJ do 
Oitpose(V~pat(EroplLookUp. Objects(l))); 
£:~~plLookVp.C.co:: 
E:uplLocY.Up. r .tee-: 
!.J :• MatLookcp.Count - 1; 




r: : • 1\CtLOott;p.Col;nC. .. 1; 
tor J :• 0 toN do beg1r. 
T~~p :• PActLOokUp(A=tLcokL~.ObJects(l)); 
C :• T~•p·.~p·~·$~-CO~t- 1; 
~or J :• 0 to c do 






N :· Ac~atLookUp.ccunt- 1: 
for l ·• 0 toN do beqin 
t.M4l :• 
PAci.M4tL0o<l."pli«:t.HatLOo<Up.llb)e<tS (I)}; 
c :• ~~t~.~tLis~.co~~t- 1; 
~or J :• 0 to C do 
Dl4poseiPKoef~tt~~t~-~t~ist.Ob~ects{JI)): 
~~~.Y~tL~st.rree; 





proctdut• T~intr~.Data~etAlignmen~ r s~nder: 
TObject; A~ow, ACol: lnteget: 
var AAl1qnrnent: TAl1gn.-aent); 
begJ.n 
~\l1qnmenl :• laC~ntec; 
er.d: 
proced~tc ~4lnrr~.DataGetEc1toc7ypeiSender: 
TObject: •Col. •Row: 1nteger; 
var •Ld i ~or: T£dltorT~): 
beg1n 
c•s• acol o: 
1: 1! O~ta.ccllstC. aRowl <> •• tt.cn 
•Edltor : • e~:oabof~1~; 
•: alditor :- edPosi~1v~N~er1c: 
$: 1! Oata.Cells(C, aF.cw] <> ,. tt.~n 
•Ecu.tor : • ~-d:>at.f'tc!.it: 
7: a~dttor :• enCloac 
end; 
end: 
pt OCfdt..tt! n1aintrm. OataAkt.ivitasl::licK(S~nder: 
TOPject.): 










var In3tan~e: T ?ekerJa~rm; 
begin 
K111DataBase; 
Instance : = TPei:~rjc1 Fcm.Crf'd te (Applic.t~tiorH: 














TObJect; aRow, acol: Inteqer; 
vat caned1t : Bool ean); 
begin 
if oata.Cells (O, aRow) <> ' ' then 
CA$e acol of 
0, 2. 6, 9, 10 : CanEclit :• FAlse; 
5: i ! Oata . C~l l$13 , aRO'-"'l <> ' ' then 
CanEdit : = fa l se 
els~ can~dit :• True 
else CanEdi t := True 
e:"'d 
else CanE~t :-False 
end; 
proceduce ~inFrm.DataCooboeh~nqe(Sender: 
TOb)cet; acol. aRow. 
Integer: aSelect1o:"': St=ing); 





if aSelect~on <> '' then beqln 
I : ... aR:owH; 
while True do 
if (Oat.a .Ce l ls t O, II • ' 'l ~nd 
((Oata.ROWCou~t-l)>Oata . Row) t~cn 
Data . RemoveRows(I, ll 
else ereak; 
it Act LookUp . f"ind (aSelection, Foumi• thtm 
be9i0 
Data . Cells(2. ~ta.Rowl :• 
PActLookUp(ActLOokt.rp.Objectal ro ... ndJ) • .Na.:aa; 
R :- Dat.a . Ro\oO; 
Tet:!> :• 
P~ttookU?(ActLookUp.Ob)ects(Fou~)l: 
~ := 'i~~ .c::mplList.co·Jnt 1: 
tor I :w 0 to !: do tM:91.~ 
Data.cells(9, Dat.a.Row) ;• 
~eQp~.EcplLl.st(I): 
Oa.t.a.I:'IsertRows(O.ata.RowH, l): 
Oata.R:ow : A Oata.Row • 1: 
e:1d; 
Jata .RemoveRows(Oata.Row, 
Data.Row : ... R: 
Oata .Cells (l, Rl :• 
DAt.a.CoQboBox.Itemz talt~IndexJ; 
II: 





p:ccedure 'ff{a :.:-~frm.AddAet 1 vi '1. y&t.r.Clic k.lSencier: 
rc~~ *''-L : 




::A;t : • 0: 
w1tr. Data oo b~~1r. 
SetYoc:.a: 
l~4l\l-9ol:lor..~lowlnsertRow :• ':'noe: 
~or t :- J ~o ~owcour.t • 1 do 
1:! :.ells{C. :; <> '' t~•n ~t ! ... AAct • 
r~:..c:. :- t.:J..c<;,~>l: 
Row :• RoWCount - l: 
1t Ro""' > l tt:.er. beqt.n 
Jr.sr:tfl;c~ooos~Row•l. ll: 
Row :- ~cw • 1; Col :• C; 
Cf'll~(C, Row) :• lr.tToSttiNAct): 
co: : = Co l t- L 
end 
elte 
:a.! R¢"' • l tl\en be9in 
1! Ce ll3(C, Row} <> ' ' then be9in 
Inscct.Ftows (Rcw•l, l): 
Row :~ ~ow ~ 1: Col :• 0: 
Cells fO, Row) : • lntTOS I.C Wi\1:1.); 
CO~ :• COl + 1 
end ellt C&Llt[O, Row} :• ln~toStt(NActl 
end; 
Col : l : 









~- l~ Data do beq1r. 
Setf'ocu3; 
Navi:j.at.or .. Allowt>e~etePow :• Trt.:e: 
if; :- Row: 
AActf>eo!"~rf' :• J: 
AAct"..;..!t~r :• :: 
!or 1 :~ ~ d~~~o ! do 
1! :el!sJC, 1) <> '' t~er. beq1r. 
~:.&foforf' :• 1: 
Sreak: 
e:"'O.; 
K ; • Fc-.-cow:t: 
~or l :• RActl•!otf'•l to N • l do beg~n 
1~ ~el!!!JC, I} <> • • t.her; beqin 
AAct.:..r~ec ;• l • 1; 
6.C~.tJ:; 
e::.d: 
.1!' f'Act.Att.er < lt~·l) t.her, RActAftet ·• N 
f?-r.d : 
!cr I :- RActAftec eowr.to RActBetore do 
RE'!'nO'.J#P OW$1 1, 11 J 
J f Ro~·:Cour.t - 1 !.hen In5ct:tRowsu. 1>; 
f':,xPdRoo,.,.'' : • l; 
N : .= Ro....Count.; 
it Ce l ls iO. lJ <> 1 ' then be9in 
::ctx. : • 0 ; 
tor 1 :• 1 1..0 N - 1 do 
it Cell$(0,ll <> '' then beqin 
ld.x :• l d:x+l ; 
Cell•LO, I) :- Tnt TOStL tlc!K) 
end 
e:1C; 
Navigation .Allo~~~leteRow :• False 
end; 
end: 
proced~re ~dinFrm.!nsActivltyBt~Click (Se~der : 
T'Ob;~ec:t): 
var :t, I, Idx. N: Integer; 
begi" 
Da.t.a.Cbanged; 
wit!'o Da.U: do beqin 
Se:.foc-u..s; 
!!avisauon.Allow:nse-ttRow :• '!'ru~; 
N•vigation.Insert.Positio~ •& 
plnsertSefore; 
? : =- ROW; 
to: I :- ~ Co~~o 1 do 
t~ Cells(O, !) <> t~en 
Sreat; 
1.! I • 0 t~en 
AddActivityStr.CJ.icY.(~ill 
else be~in 
Idx : = Str?olnt(Cell5[0, I J} ; 
F.o~ : o I; 
InsectRows(I, 1); 
Cells{O, ROW} :• IntTOSt~(Idx); 
col : - J.; 
N :.,. RowCou.nt; 
it Cells(O, l ] <> ' 1 then beqin 
!d:w: : • 0 ; 
for I :.,. 1 to N - 1 do 
end: 
e~d; 
it cell•[O,IJ <> ' ' then begin 
l dx :• l dxH; 
Cell.:stO,Il ; • IntToStr(Idx) 
end 
uavigation.InsetePositl.on ·- pinsertJ\fte r; 
Nevi~ation .A.llow!nsertR.ow · = False; 
end 
e~d; 




DelA~tl.Vit.yStnclick (nil ); 
!lata.C~a.:u;ed; 
e:1d: 
proced~e ~A~~.ProcesslClick (Sender : 
'f~ject. ·: 
\tar Table; T:..l..St; 
1, ~~ K, i~~t. C. N, InpT~: Int•~er; 
Oelay, I Group. ldsl: lnteq-er; 
<in. dB, d:rupal::, d~'Upah: S.1:t9le; 
P, PZ: PJat&; 
?3: PE&pli te.; 
OS. TS: Chat; 
l~?~t, CS: string; 
Satist~ed, Eapty: Boolean; 
begin 
C~teor :• ~tHourGlass; 
Table :• KakeTable(Oata): 
N' :=- T~b!t>.COU~t - 1: 
Satistie~ := Ttue; 
Ere.pty : • False; 
lnp:.:.t :• 1 • : 
AY.tlvitas_Terlambat : • 0 : 
InpT~p :=- 0; 
Dur4si Keterlambatan :• 0; 
i.f I:'lpUtQueq··( 'Data Keterla.mbatan•, 
1Akti\ll.l.a$ yang Mengalanu Keterlambar.an 
Input) the!"! 
lf Input<>'' then Aktivlt.a&_T'erla:nl>at :• 
StiTOirjo; (lnpul) 
ehe beqjn 
Satl5:tea ,• ral,e; 
F.trpt.y :- Ttue 
f!:tO 
el!le SatHcfled :• f'•l•@': 
~f not Enpty lhe:t :npT_,p ·• 
Akt~Vlt'~ T~r!ambot: 
:~ Sat1'i~:e:! and c (N • -l) or ( llnp're.:ap >• 
N .. l i o: llr.;:.Te~tp <• 0) 1) tt.-.·u 
Satisfieo :• F4lsc: 
ir.pot ; • • •: 
1: Sat.u.:i~ ar.::. 
h:pt;.t:)~.;.eq•C '::>•t.• Kt-te-:.la=batan• ~ 'Duusi 
Kf: ~trla.!!!.:)a :.u: : ' , l r.put) tt.t::l 
~~ lr.pLt <> '' tner. O~ratl K•~•tla~tan 
:• StltO!r.~•l~p~t) 
els~ be.qu; 
Satls~!eC :• ralse: 
E.lr.pty : • True 
er.d 
ei$e !att$tl•d :• f•ls~; 
1! r.ot E.11pty t.httr: !r.pT~!r.:p :• 
oura5t Keterla~4tan; 
1.t Sitl.t.fitd and (lr.pTell":p <• 01 then 
Sat1.s~ud : False: 





i/MaY.e Lat.er,ess Path 
toe I : • 0 to N do 
lf I <> Aktivit•s Terlambat-1 tt:.en begin 
P :• P~ata(Table(IJ); 
lf 
Thereis!Ir.tToS~r(A~~1Vl:aa Te1lombot~. 
P" . Prec 1 tt-.en -
F~.iSLd~e :• Tt~e 
~nd; 
!~c I := c to N do 
lt I <> AktiV1US ':"er:a~t-1 u.en begin 
r :• P~•~•t7•bl;llJ)• 
~1 ?-.1sL&~e th•~ 
1or J :• 0 to N do 
if IJ <> ~ktlvltas terlaaba~-1) and 
(J <> 11 ~he~ ~g·n 
P2 :• P:l.lta (TobleiJ)l; 
.d Tt-.~re!SI!no:':'cS:.rCI•l), 
?2". ?:edt th~r. 
1 •Set ~etay 
Oe!ay := Duti&l Kett:la~b4tan 
TO.au. !Tabh [IJ:uv: t•"-T•rhrr.b.H.•l J ) .ct.rloa.t: 
//Pro!eH 
Ic.xRpt :• 1: 
O~rAcclTbl.Clt~rNormalCella; 
!OurA.cclTbl.Cells(lO, 0) :• 'Ketcrengan :': 
Ot:.cAeclTb:.cell~[lO, I) ' dt~,•• 
percepd.tar.': 
Our:A.ccl1'b~.Cf"ll.s(ll,), 2) :• ' dt{'' r.am.bahan 
ja~t le.m.bur ·: 
Ol.:t Accl'l'bl.Cells{LO, 3) ... ' dn" tam.bahan 
p-e~6Ja ' : 
t't..rAcclTbl.Celts(JO, 41 :• 'P.p. : !\upiah'; 
O·J.rAccl 'l'bl.Cells (lO , SJ ;c 'Cli ' ' 
biaya akLbat )am lembur ' ; 
~urAccl,.bl.Cells ( lO , 0 :• •en•' 
biaya akibat ta.t:.ba:tan pe~orja ' :} 
OiJrAcclTbl.RowCO'J.nt : • 2; 
JS :• Dec~lsepa:ato~; 
?S := Thousa~Asepa:atcr; 
CS :• cur~er.cyStr~~q; 
Dee~lSepareto: :• •, ': 
TbOusar~SeparatoL : • ' . '; 
Currencx~t~L~q := • '; 
tor I :• 0 to N Oo 
l a:nbahe:t 
4f I <> Aktivitas TerlaSbat-1 th~n ~q:~ 
P := PnataiTable!Ill: 
~t ~-iSLate a~d (fDelay-P-.dFlOdt)>0) 
then ~io 
~.sl : = P~.~J~as~ • P~.df!oat- Dt"!ay: 
~! (dsl > 0) and (dsl < P~.~urAslt 
then begin 
c~ :• o; 
d.~Upah := C•; 
dlru;>ab :• O; 
c :• P~.EmplList.Count - l: 
K : • ActLookup.IndexOf{P".Code 
tor J := 0 to C do begin 
P3 := PEmpl ltem(P'.~plLi5l(J)); 
DUrAcclTbl . cells(7, IdxRptJ :· 
PActLookUp (ActLookUp .Objects (KJ)'.EmplLl5t(JJ; 
//dE 
dP. : • ( (P3' .t'.anHour I (dSl • 
P3• . J umlah) ) • H) ; 
~urAcclTbl . Cells ( 8 , !dxRpt ) :• 
~loatToStrF(dH• ( P2A . Upah~Pl~.Jumlah~ds1MJ.5/8. 
, ttcu.r.rency, lS, 0) : 
dRUpah := d HUpah + 
dH * (Pl~ . upah*Pl~ .Jumlah*dsl•l . S/8): 
/ldl' 
d N : a ( (P3"' .Ma n J-Iour I {d$1 ~ .H)> -
P3· . J wnl.a h ); 
DurAce lTb l.Cel ls[ 4, IdxRpt ] :• 
FloatToStrF(~V, fffixed, 15, ~): 
ourAcclT~l . cells(9, Idx~ptl :-
FloatTos~rF(&f' P3A . upah*dsl, ffCurrency, 1~. 
0); 
d."Wpah ; • dNUp.th + 
QN • Pl"' . V-"pah•dsl; 
ldxRpt :• Idx~pt t l; 
~WLAeclTbl.RowCount ·• 
OurAcclTbl .Ro~~t + 1; 
e:ld.; 
O~rAcelTbl.CellsiO, IdxRpl-C-1) :• 
I:'l.t'r-ostc (l "'u; 
O'.JrAcclTbl .Cel:s[l, Idxltpt•C•l] :a 
!:'l.tTOStr(~lay-P"'.drloat); 
O~Acel:~l.Cell$!2, IaxRpt-C-1) :• 
:~t'fOSt: {dsll; 
~JrAccl7bl.Cellsll. IdxRpt-c-1] :• 
floatToStrF(dE, !tF~xed, 15, ~); 
~~c1Tbl.Cell5(S, lcXRpt-C-11 · • 
floattostrr(di:Vpah. f!c~rency. lS, 0); 
~JLAcclTbl . Cells{6, IdxRpt-C ~ l) :• 
Flo~tToStrf(CNUpa~. f!Cur~ency, 15, 0) 
e:'\d else P~.l$LAte :• Fa l se 
end 
end ; 
Declma l sepa rator :• DS; 
Thou,andSepacator :• TS; 
currencySt ring : = cs; 
i t (DurAccl Tbl . RoWCount > 2) then 
OUcAcclT~l . ao~Count :• DurAcclTbl.RoWCount 
- 1 ; 
t~ keComb2nat io~ {Table, Aktiv~taa_Tcr larnbaL-
1 , Durasi_Kete:l amba t an) ; 
Kl.l lTabl e( Table} ; 




p:-oced\.te Go-ntJ:·eep!Pool. tl: lnleqer: }Ieeder: 
strir.g: •;.u Fpt! TSt l11•9Ll~\.;: 
var ! : In-::.e;e-r: 
~: str:.;,q; 
bec;pr. 
for 1 : & P.O.:)L•l &.o N do bfo~iu 
S ;& Header••, '·!~!ToStr(l): 
FCJ)l.~..;d !5: ; 




~L.~t; ~~o-~L4te , ~~n~; l~t•;•r); 
typ~ PI~~~ • •:t~~: 
1 t~P\ - rt·eo:~ 
Aet, ouratlor.: :nte9er 
er.d; 
vaL 1. J, r:, c, t~x. ruu.,:tT1ae, 
NeWFln.l!!hT!:.trf", i'S: Int~96:: 
'l'ell'pS, s. Sl, s2, Root.S, cs, srun:K, 
S!ilncn: !o t! it.y: 
OS, ~S: Ct:ar; 
1 s,\Cid: Sool-t~r.: 
NeHlt.e:r~: f'l.t.em; 
Rst, CopyTabl•: TL1at; 
PRst: Plt~rr: 
P, Pl. P2: POatl; 
co~~ . combRst, No~st: TStri~qList; 
TotalCH, TotalCn, HJr.CH, Mi nCn: loleger; 
begl.n 
II Get Into 1rom Accelocated Duration Table 
N : • OurAcclTbl . Rowcoum ..... l: 
Ftst : ·· TList .c: eate: 
foe ~ : :r. 1 to t~ do 
it OutAcclTUl.Cells(O, I I <> '· t~en be9in 
New(Newit.em) 1 
Newltem~.Act :• 
Str:TOl!:LIDurAccl':'bl.Cellt (0 , 1) l•l; 
NPwite~~.ouratlor. :-
serTolt.tiDutAcclTbl.CellsJ2, l)l: 
R.st .Add I P.:ewl tf!~J 
er.<i; 
I I ~)"e lnz:!PX :..1at :orr.lnnat1.on 
Co~ · = TStr1nqL1•t.~r••t~; 
JJ : • Pst.COt.;:1t l: 
!or l : • C • c ~: do bfglr. 
S :- !:1~~o~~r(J1; 
Co~~.;,d.QfS : 
Goir.;~e;>t l, r.. lr.t.TcStr U}, Collb) 
end: 
//Co::tb.SaveTc!': 1• ( Pro9raaPA "'h" 'Coc-...b1na:: lor..: xt 
. ) : 
II He .. ;;: FJ.:t.Bh T,;J~~.e 6e!ore Acce:eut.:.on 
~ :• ~'ble.co~nt·:: 
f1ni!tT1~~ : • C: 
!or ! : • 0 to N do beq~n 
P :• PDataiToble[IJ); 
i ~ P" . r.r > riniahTUne then 
r~~ish~l~~ :• P~.Lr 
er.d; 
II GrO\!plng 
CornbRu. : - T$t.nnqi.ist . Ct tat.e : 
Copy'!'abl ~ : M-'lo:fiT<.\blfo !Oattl): 
N : • Corr.b. Count l : 
for • : - 0 -;.o N Clo l)t'Qln 
S := Co~b (.); 
C :• Table.Count-1; 
for J : = 0 to C do begin 
Pl :-= PData (Table (JJ); 
P2 :- PData(CopyTable(J)l: 
P2~ . :urasi :• Pl~ - ~urasi; 
P2'" .ES : • - 1 
e~d: 
II Set LAte Activity Durat10~ 
p :• PData I Copy'!' able 1\'ihoi.s!..ate]): 
p~.o~asl := p·.o~ras~- A=o-~L; 
II AsSi~n t):JUt.,i.O:l wit..'\ New Val~e 
whi!e 7~ere1sCocaa(S) do be~ln 
Idx :=- StrT<>Int(GetStrUntil(S, '• 'l); 
??~t :- PI~e~~~stlldx)): 
p : • POo~(CopyTableiPRst.• Aell ); 
p~ _ ~J~as~ : = P~st·.~uzat!o~; 
er:d; 
ldX :- St:To::-tt.(GetStrl.l~t:l rs. ', ' i); 
PR~t :• Pt~e3(Rst(ldxJ); 
P :o&c POata(Co?yTable[Pi{St'".A<::tJ•; 
~.o~asi :- PRstA.o~ratio~; 
II Si~ulate Kew Valu~ 
Ne,.,'flnishTim.e :• 
Re<:alc:orwardTime(CopyTable): 
.i.t Newr1nishTime c F1nis~T~me tnen 
COmbRst.Add(Comb[ I )) 
end; 
/ICombR~ t.saveTofile(PtogramPa tht 'TempResvltCo 
mbinotion .txt' }; 
II Conve~t to Real Repre~entatton 
Nor~~st : • TStringLlst.create; 
N :• Co~Rst.Count-J ; 
for I ·:= 0 to N do begin 
TempS := CombRst(I); 
s :• 't; 
while ther~isCornma (TempSj do begin 
Idx :• StrTolnt(GetStrUntl l (T~ps, 
', ' ) ) ; 
PRst :• PltemCRst(ldxf); 
S :- S • lnt~oStr (PRst~.Act~l) + ', • 
e!'ld; 
ldx : ._ St.tToint (GetStrUntlll Te.n:ps, ' , ' ) ) ; 
PRst : • Plte3(Rst(Idx)); 





II finalize Act~v~ty Coob1~attc:l 
i! fl!'la1Rst•~2l ~~e~ r:.~lRst := 
TStrin9~S&. .Cceate ~lsc FlnalR£t.Cl~ar; 
N :• ttorm..'~st.Co~nt·l; 
tor I :• Co to N do beq.tn 
s := tlorc.~$t f l l: 
51 :• s: 
isAdd :• True; 
while ThereisComoa(Sl} do be~ln 
RootS :c GetStrU'r.tll(Sl, 1 , '}; 
S2 :- Sl; 
beq1.n 
~hile ThereisComna (S2) do begin 
PS : = Str Tolnt (GetStrUntll (52, ' , ')) 1 
P : • Pi>at•(Table[P5-I )l : 
if Thereis(Roots. PA. PredPath) then 




it iskdd then beqin 
PS : • S<.:.!TOlOt(Get.StrUntJl(S2, ', 'I~; 
r :• rDa~atTable!~S-1.): 
lt -=-~~erels(Roo:;.s, P'"'.Fred~~thl t-l'li"l 
be;lr. 
lBAod ·• i"alse; 
Baat. 
t:\:j 
~r.d t!.!~ 6tt>al\ 
er.d: 
:a. r 1tfv:d :.her. 
flr.•lkst.Add(S} 
•nd: 
II FllH1lft3 ':. . S.ave1'ot11 e ( Progta:nl?a !.h+' Fln4.1Comb n 
atlon. tx:') ~ 
1 / l'lll r.u.:n:rar>' 
zurnmary .Clear-: 
~w·:ncu. y. L1nes . Add l' Siaya Penar.bahar. Te1 kecil 
:'I: 
~ur:nary. J...H.es.Add ( • ' ' : 
II f~ll Al~ernat~ve A~t~v~ties Table 
AJ. t.fl !"14 tl Vef\C.t1'bl .::::le.atUO(JI!alCf'll$: 
Alt•rnat1vtActTbl.Rc~o~;t := ~ . 
'· :• ru.alR,t.co\,;~t-1: 
~~r.CH :• lCOOCOCOOC: 
H1.r.cn :• l•:COCOGCCO: 
OS :• CeCL"')alS~parat.or; 
T~ :• tho~sa~dS~parator; 
cs :• Cur,encystring: 
041Cll!'.a:s•p.ar:.ttor : • •. '; 
Thou:ondSepara~or :• '. ': 
CutteneySttin9 :• • '; 
for 1 :• 0 :o N do beqln 
S :• FinalRst(IJ; 
hltunatJv~Act'l'bLCells(O. 1·1) :"" 
tnt.ToStrl:+ll: 
Alt.etnt~tivf'...Act.Tbl . Ce)l£-!1 . lot!) :• s: 
TOtllCH :• 0: 
TotllCn :• 0: 
wh~ l.d n.et~lsCol\.":~a (S) co be-glr~ 
'I'fi'~P.~ ; "' Ge':.St-::Ur.ti! tS:. ·, '): 
C : • Ocr~clTbl.~owCount • 1; 
tor J •• 1 ~o c co 
1! f~~AcclTb!.Cel!~l~. J}<>'') ano 
~~~~pS·~rAccl~bl.ce:lslC. Jj) :ten 
be11r. 
":'ot•lCH : .. 








T-:mpS : ~ GetSL..tl:r.tll IS, ' , •) , 
c : ~ :>utAccl7bl. Ro•r.~cour.t - 1; 
tot J :• 1 to~ Co 
1~ CO~rA~clTbi .:ells(:, J)<>'") •nd 
t7e~pS•OurAcclTbl.Cells:c. J)) then 
t-c:"9·" 
To~•lCH :-
1'' t.a !CH • S t: Tolr.t.l tte::ot~fO;;t~C-Tbl.C~ lls I~. 
Jill: 
Tot•:cr. : • 





1! Tot•lCH < M1r.CH tten beg1r. 
M I r.CK : • TOtalCK; 
~Mlr.CH : ... Alte:natlveA.ct':'bl.Cells (1, 
t':'ld; 
1f TottlCn < MinCo Lten begin 
MlnCn :• To':.alcn: 
SKL,Cn :- AlternativeActTbl.Cells[l, 
I+l) 
er:.d; 
AJternat~veActTbl.Cell5(2. 1•11 :• 
Flo.tToStrf(TOLalCH, f!Curreney. 1~, 0); 
A1ternativeActTbl.Cella(3, 1•11 :• 
FloatToStrf(TO~lCr., t!Curr~~:y, lS, 0): 
Al~ernativeAetTbl.RoWCou~t :• 
AlternativeAc~Tbl.RowCount • 1 
end; 
Summary.Lines.Addt•a~aya Pe~a=bahan JAm 
Xe.qa Ted:ecl.l = Rp. ' + 
FloatToStrFtMlnCH , 
f!Currency, 15, 0)); 
Su.mma.ry . Lines.Ad.dt ' pada olterntt.ti1 .. 
'tSr.UnCH); 
Summary. Lines . Add t' •) ; 
summary. t.ines.Add( 'Biaya PenMU>thtn Pe•.cqa 
Ter).ecil • Rp. '+ 
FloatToSttr (M.incn, 
ffCurrency, 15, 0)); 
Su.m&ry . ~ines.Add('pada alternatit • 
• •Sl'..inCn); 
Sa==4cy.Li~es.Add(' '); 
su.aary . ~~es.Add(''); 
Sa==ary.~nes.Add('Keterangan :'1: 
S~ry.tines .Add(' - Rp : Rupi•h'); 
S'.UII.Cil&cy.I..ines . Add(' - CH'' TUibtha.n 8l.4}'4 
akibot Vam Lembur'); 
Sum..ucy.L~.nes.Adcl( • - en• • TambAhan euya 
oki~~t Tambahan Pekerja'); 
O~cim41Separatot : • OS; 
Thousandseparator :• TS: 
curreneystring : • cs; 
A1ternAtiveAc~Tbl . RoWCount :• 
AlternativeAct~l.RowCount - 1; 
II Destroy All DAta 




N :• R$~ . co~~~ - 1; 




pLocedure TMainfr m. OpenlCliek ( Sendt• r ~ 
TObject): 
bog in 
if OpenOia.logl . Execute lhe~ 
jf (UpperCase{OpenDialoql.FileN~me} <> 
UpperCase(ProgramPath + AktivitasFJle )) ~nd 
(Uppercase (OpenDillloql. f'1.lt~:ame} <> 
Vp~ecc~ue (?rogra.mPat!'l + Materialfilc:)} d.Jod 
(t;pperCase{~:'!Ol.&l~l.Fl.l~N•ze) <> 
UpperC&se(Progra.m.Pat-h • Pek•rJ•I-'lle)) the:: 
with Oata do beqir. 
end; 
SaveF~~clls :• F•lse; 
Loa.dFromCSV (Op.en:>l.•logol • Fi lelia.._): 
CataC!'lanqed; 
~nd; 
procedu~e TMainFrm . SimpanlClick(Sc:ndet: 
TCbJect): 
begin 
if saveoialogl . Execute then 
if (UpperCase{openDialoql. F1leNl\B\el <> 
VpperCase(PcogramPath + AXtivJt•!rilel) and 
(UpperCa~etOpenoialog1.f~lcN4me} <> 
Vppercase(?:ogramPath + Matec1a1Fil e)t and 
(VppetCase (Oper.Dialoql . FlleUame} <> 
llpperCate(Proq=U&Patt:. + Pekcrjar~le J) tt.er. 
W~th 0.~« 60 ~q~~ 
S4veflr.~CCel~s :a false; 






c ... o.;e 
i'r.d; 
tunel~cn ~~v~nceOdy(Start. : TDateTime: 
o~.:ration: lnt.eger) : ·roate'l'ime; 
var I /dDitft! 1'Date.Ti:ne: 
t\Hu i: ir.t.oger: 
b•q·n 
Ntfan : • 2+Ha.rlKet)a-OayO!l\eek (St.arl); 
i! Durat.;.cn>NHan_ the;; 
re,•Jlt. :- St.ut ... ( tDuu.tion-
NKarl•Har1Xtr:a·l) C1v Ha rlKer~a ) • (7-
Ha.:.l.Ktr)ai 
+ =>ur-at1cn - l 
else r•a~lt :• S~ar~·Ocra~:or.-1; 
ada ~c,a:ahan. d~coba /u ~~~•s~ lC ' 12 
lf o~ratton > 6 then 
QO.te :• Star~ + Oura~~cn•l • 
(OayOt'Weok fSta:t.) +Ot.O.ra~ion) div 7 
el4e 
dO~\c :• Start. • cura~ior.-l + 
(Dayotweek(Start)-l +Ouration- 1) div ?; 
R(lSUlt. : • dOate; 
it OayOfWeeY. (dOate) = 1 then Result : • 
Res\llt ' 1 ) 
end: 
procedure TMainFrz.DatacellValiciate(Senaet: 
Tonj•ct; Col, Row: Integer ; 
var Value: 
Strir.9: var Vdlid: Booleani; 
var r, ~:. tdx, 1>red, Laq7i::le, Oc:-asi. rour.d: 
lr.t.eqer: 
S, PredFlnlsh. Cuz=ectF~n~sh, Cede: 
5lU09; 
Koe! lSlen, Vol~e. J~ah: s:nqle: 
TeMp: PA!tLcokUp; 
beqln 
i! OJ til .::ells [0, Row] <> '' ther. 
c•Af' col ot 
ll .) , '1' s. ? : 
bog in 
O~~•Chong<Xt: 
//P\:nqhitunqan Jun,lah Pekerja pad\l 
tli'IP a>:tiv1t~s 
f (O.ta.Cclls{$ , Ro~t·:) <> '' i a.r.d 
(Da~o.Cell,(4. Rowt <> ''i then beqlr. 
D~r:asj ·• StrToint(Oata . C.E>))~(-4, 
Row)); 
Voluee :- Str~otloatlData.~ells(8, 
Row!): 
Code :• oa~.ccll3[l. Row': 




r• :• 'l"e::tp'"'.E..-nplLi~t..CoL~t. • l; 
!or I : = C to t; do be<;ln 
Koetisier. :-
PKocfi~l~n<T~mp'"'.tmpl~ist . object~tr''~: 
Ju.11lah : = 
(Kce!lo1c~·vol~e1/Durasi: 
Octt.a.~ells(l(l, Pow •II :• 




//Per.gh~tungan waktu Start ' F~nis~ 
d•nqan mc~t~a~ika~ Har~ Kl~GGU 
u :=- :>ata.ii.oW::ount - 1; 
foe Idx : • Row t.o u do 
if (~atd.Cellsll, ldx) <> '') •r~ 
CDat•.Cellsl4, :Cxj <> '' t~n ~91n 
S ~· Trua(D.a.ta.C6ll&(l, ldxl): 
Predf~nisn :- 'l/t/:900': 
while TnereisComma tS) do beqtn 
Pred := 
St.cTolntiTn.m{Get.St.t'i.l'nt.tl(S, ','))}; 
fot f := Id~-1 down~o 1 do 
bog in 
c~ccentflniah : • 
Oa.ta .Ce11~( 6. l l: 
if (CurrentFinish <> '') a:~d 
(Str1'olnl (OaL~ .CelJ& {0, 
t~en be-9in 
if St:ToDale (Currenth.nis!'l) 
>- StrToDate(PreCFinish' then 
Predrini5h :• 






StrTol-nt {Tnm(GetStrUntl.l (S, ', '))): 
11; 
I) I•Pt<d) 
tor I :• Idx-1 downto 1 do begin 
Cuc.centF~nish :• Dtta.Cel1st6, 




>• StrToDate <Predr~nish) then 





~ = ~~a.Cells11, Idx) <> '' th~~ 
LagTae :• 
StrTolnt(Data.Cellsl1, Idxl) 
else LaqT~~e :• 0; 
:>at.a.cell~[S, ldxl :• 
Date.ToStr (Advance:>ay (S~rtooa te ( Predf'lnl.S~I), 2+1. 
&9'f ille l I ; 
Oat.a.Cells(6, Idx) :• 
OetetoStc (AdvanceOay(StrToOate(Dftta.Calls (S, 
Idxl) , 
StrTolnt(Data.cells (4, l dx )))) 
end else 
if (Data.Cells (3, Row) • '') a~d 
(Oata.Cell~H. Row] <> '' l and 
(Da~a.CellsJS, RowJ <> '') the~ 





//P~~9hi~ungan JU2Uah Peke:)• p.dd t1ap 
•kt.ivitas 
8: if (Oata.Cells{e, ~owt <> '') and 
(Data.Cells( ol , Fto• ... ') <> '') then De~l.n 
oa.tachanged; 
Ourasi ;: StrTolnt(Dat~.C•lls(4, 
Row)); 
Volume :• StrToFloat(04l~.Cc!la(e, 
Roo..~ I ): 
Code := Data.cell~( l, Row): 
it ActLookUp.Find(Codc, E'ound} tt.e!"l 
Tell"p :• 
PActLoo~tp(A:tLooY.Vp .Cbj ects ( FounC)t ; 
~ :• re=p~.EmplList.~ount 1: 




(IC""'tlaun • '.'o:u."%1oe. /Durasl; 
O.t4.C~lls(lC~ Rew-IJ :• 
Fl.o.ot':'cSt..tFlJ;,Jttlah. f!rixed. 15, 5): 
end 
end 
tuncti<>n 'l'N,,1r.rrrn .Y.akeTabl e (Source : 
TAdvS~u.::9G.:.id): T.Lis~; 
vat I , J, }; , C, found : I nt.eqer: 
l:, Code. JcnisPekerja : strinq: 
To.b!.t:: 'ILlSti 
'T~np: PAI:tLookt.:p: 
J.:ewu•t•, Fl, P~: ?Data; 
t.ewL:~llt~&: PE.:tplltf!m; 
be;ir. 
~•bl• :• TL~st.~reate: 
t-: :• so·Jrce.P.o ... -eour.-:. .. 1: 
e'or .. : • 1 to t: co 
1f source.:etls{O, 1: <> •• then beq~~ 
.".ew 1 Newoa t.al : 
Uew:>.ata" .Code .. .. sou.rce.cells(l, ll: 
!\ewO~ta .... Pred · : So~,;rce .Cel!s[3, I ); 
Newooto".Succ := 
KcwOat..o.". PtedPath : = ' • ; 
NcWOatu" . Ouca5i :• 
StrTolnt(Tri~ISource.Cel ls (4 , !])); 
:\ewl)ati'J", d('loat :: 0; 
1! So•J t ce . ~e lls(1. 1 1 <> ' ' ttcn 
Nt-WOd 'ta"'. t.aqTime : • 
S~rToln~(Trlm(Source.CelLs (7, I))) 
e~s• NeWVata"'.LagTine := 0 ; 
Newjat• .... ts :c -1: 
l·C:"-'O•t• .. 0 E.f : = -1; 
Ue·..O..te• .LS : • -1 ; 
t:ewod;t•"" .;,.r : • - 1: 
r:e~t•• .oeu.y :• -1; 
NewOd;-;..~.Deep :- - 1: 
:•e~-o.u .... Cocrdu:ate := Pou:t. IC.O); 
~! so~rce.ce:ts:e. 1· <> ·• th~n 
Ne...,O.tta". vo!.u."'l~ := 
Slc~cF uat(TrlmtSo~cce .Celle [S, t]!) 
el.ae New:>a ta ... . Volu!ne : = 0; 
~ewoata"",isLate : =False; 
N.:wOt~tu"' .uodeAd.dr : • r,il; 
Tabl• . ACd ~NeWData!: 
TD.t tt~~ I Tabl~ j1'able: . Count-l]" ~ .Empl !.ut : • 
TJ.ist.create: 
Code :• Soorcc.Cells(l , ! ]; 
~ f Actt.oo:-:Up. F'ind I Code, .four:d) r.her. 
Tf'li'P :• 
PAc t.L.ooiX5-' fiol..; l Looi::i.lp .01> ~ e.:ts ( r ouoc!J ) : 
~ :• ~~mp"" .~plL~st.Ccur.t-1; 
!or J :~ C to ~ Co be~J~ 
JCn1SP~kcc}A := Tesp"".E&p!Lt,tiJJ; 
r:t'.,\Ne\>itclpl:te~r!: 
tf ~o-...rce.celh(lC, ItJI <> '' tl".•r. 
r~ewkplit.er::''.Jtxlah := 
St~7ofloatCTt~(Scurc~.Cells {lC, 1+31') 
f'l$e Uewtnpl:tec::" . JJ.:J!'lah :• 0: 
Nf'~:npllte:n ... . Mar.Hour: := 
W h~WOata ... Ou r,.sl ~ NewE:npl: te.m ... . Jc:m.lai".; 
tf LmplLookUp.r~~d{JenisPekerja, 
Four~d ,' l h~n 
f\ e~,o:brr.pll ten;"'. Upai". : = 
PUpohr~uplLookUp .Objcc ts(roun~ll• 
else Nel<.1Ernp1Item" . 1Jpab : - C: 
'T' ~ - • I lo , ....... .. "'> """"' 
T~ata(Ta~le(Table.Coun~-




/IFill suec Oata ' Prede~essor Path 
u :- o;-able .co-...!!l - 1• 
tor 1 := 0 to N do beq1n 
s :- lnttoSt.c(t•l); 
Pl :• PData (Table ( IJ ); 
to~ J : • 0 to N do 
it J <> l then begin 
P2 : = POota (Table(J) ); 
~t T~ereis(S, P2" .Pred} the~ beqln 
1f Pl"'.Succ • ' ' tho~ 
Pl" .Suce : • Pl " . Succ ~ 
InttoStr {J+l) 
else Pl". suc:c : - Pl '", Succ • ' .._ 
Inttost-r (Jt 1) : 
if pz•.PredPath • '' then 
i1 Pl "". PtedPath- '' then 
P2".PredPath :• S 
else Pl•.PredPath :• 
Pt•.P:edPat~+ ', '+S 
else 
1t P! ... PredPath • '• then 
P2".PredPath : • PZ•.PrtdPath•', 'tS 
else P2A .PredPath :• 




~esult := Table 
and: 
pco~edu~e TV~~nfrm.KillTable(TAble: TLis~) ; 
var 1, J, N, C; Integer: 
begin 
N :s Ta.ble.count ... l; 
for 1 :c 0 to N do begin 
C :- ~ta(~able fl ) ... ) .EmplLl,~.Co~nt • 1; 
for ~ :• C to c do 
Dispose (TDala (T4bl~IJJ•).£ap1Ll&tiJI); 
Y~tA(TablelllAJ.~lL~st.Cleac; 
TOata(Tableii)").E&plLiat.rre•; 
0~3pose(Table ( l )) 
.~, 
'Iable .clear; 
Table . Frc-e 
end: 
fun~t)on finish(Table: TLiSt; Index: 1nt•9er); 
9oo lea:1; 
var 1. N: Inte9er: 
PNow : Pt>ata; 
beg1n 
Re$ult : - True ; 
N :• Table .count - 1; 
toe I : co 0 toN do beqin 
PNow : c POata (Tabl e I I)): 
j~ t: <> lndex) and 
T~ereis~IntYoStr(lndex •l )f PNow'.Predl ~nen 
~ql:l 





proced.tre THainF'ro.Calcu.latcF loat C T~ble: 
T:..istl: 
WH T, N, Pred1 EFPred, ESNOW, Ef'MAX : lnteqet; 
PNow, PPted: POatil; 
S : str i ng; 
out put: TStr~n~Li $t; 
begin 
N :• Table.Count - 1; 
//Calculat• r.•r'y 7i~• (qolng Forward} 
E....,.1ax : - l; 
!~t I :• C to N do b~q~n 
~Now : - POau (T•ble(l) t: 
S : = Hlow .... Pred: 
thet. 
~! s <> •• tn•~ bt;!n 
to.t:'J.lle 7tJ('Lt'UC¢Jn.'IUI (S) dO be-91:1 
P:~d :• s~:ToJntl~:l~ ( G~~strCntll(~. 
ETPr•d :- TP~\-,T4b:etPted-l)~) .Er; 
E~Pr~~ :• EFPr~~ 4 P~ow'.~9~4&e: 
ES,...ow : • fJ.cw ... ts: 
.l1 l!!~:cw >• C) •r.d 1EFJ'red > E!:~c.w) 
P.J.;e\o:""'. !.! : • f.fPf,.:1 
e-_se .! ESt:ow .; 0 U:.er. Ptfow•.&S :• 
E.f?ced: 
1! TO~L~ItAbleiPt.C•l)~ l .O~ep > 
P":cw•. D>eep-l tt:e~ 
Pt:o·..,· .O..:t:p :• TD•t•1Table[fced -
l)"') . ::eep•: 
er.d; 
P!'e:! : - s trToint: Tnm (:;.est rt:nt ~ 1 ( s, 
. , '));; 
EFPte-d ;• TDa~a(table{Pred·l)•) .EF: 
E.rPred :• r.rPced • PNow• .t.agtu:c: 
£Sr~ow : • P!'.oW"'. tS; 
i! ~ESUow >• 0) an<! (tf'' ttd. > ESNow) 
f-Now". F.S ; EFPred. 
el.se i~ E:S!iow < 0 then PNow".ES : • 
EFPCeQ; 
P!\ow" . l4f' :• P~ow".F.5 + PJ.:ow".Ourasi: 
1 f '!'Oat a ('hbl.t- I Pred-1 J ") • Deep > 
PNow~ • O<:cp- 1 t.ht;r~ 
PNow~.oeep : - TOata(Tablc(Pr~Q­
l ! ~) . Deep ~ 1 
f"!'!c! f-tH· bA9i1 
PN¢t,.;".£S :• C; 
PNow".&F :• PNow~.£s 
PKOW"' . Dura!'!;,; 
PNow~, Deep : • l 
~nd: 
lf ?Now"'.Ef > EFMax ttcn 
£1"!'1ax ;c. PJ.JoW"".EF 
//c~:cc:at• J,,tf T:ir..e tgo,u.g &ac);wafdl 
!or l : = rJ doW!'lto 0 Co b.-gi r. 
V!:ow ;= f"Vatat':'ab!etl'): 
J>~~ow".LS •& ?NoW"'.Lr • Jltlow".lhoraal .. 
P~oW"'.LagT.•"· 
t-1.:! f 
!.: ~ < > • • t.t . .:r. bt:q.n 
~.1le Tt•retsC~•IS) do ~q1n 
Pr:etw". L~ :• FUow~, LF • PNow", 0\J.ta.si -
fNo•...:" .Wq~L::t~·; 
i'Cf"d :• St-r'I'Otr.~(TUII' IG~tSt.LVr.tl.l{$, 
.. ')) : 
?Pred :Q POaca(T•ble(Pred·l]): 
~r lP~,~~".Lr > •l) und IPNow~ .LS < 
PPre:::.". LF) the-r. 
PPfc-J". I,f :• PNow~.L:; 
else .it Pi<'r~d'"'. Lf' < 0 tl'.t:n 
PPre.d". LF : • PUow". LS 
P!:ow~. LS : • PI low· . LF £.<Now'" , Dura si -
PKCW", LaqT l .rt.e: 
Pr~d : • St.z. Totnt.nu,III(Gt:LSUUntiliS, 
' .. ) )); 
Pr•red. :• Pt>ata(T&ble(Pr.•d l}) : 
... --- ... . .._ ..... 1"\ .. ..,.,..,.., 
if (PPred" . LF > -1) and (PNow".f.S < 
PPred~.LrJ t~e~ 
PPred~.LF :• P»ow~.Ls 
else if PP:ed~.Lr < 0 the~ 
~P.ted ... LF : • PNow"' . l..S : 
end else PNo/. LS :"' PNo'h-~. LF -
PNoW"'. DUra.si - PNo•N"'. !,a.g7 im~ 
e:1d; 
//~al~ulaLe Float 
tor I :~ C to N Co beqi~ 
Pllo-"" ;= PDat.a.('i'able(1)); 
PNoW"" .dtloa~ :=- PNow-" .LF - PSOV'.ET 
e.!ld; 
//Report Ac~~v~ty 
output := TSt~in;Llst .cceate: 
tor I ;a 0 tO ~ do begin 
PHo~ ;= fData (~able{I}); 
&utput.AddtintToStr(l•l)t'-> ~~ras1 • 
'+IntToS~~(PNo~- .Ourasi)~ 
•; Lag Time -
'+IntToStr(PNO~~.LagT~e )+'; ES • 
'+IntToStr ( Pl'.;o;.r'". E:S) + 
'; EF • ' 4 Int.~OStr(PNow~.~f)+': 
LS ~ ' +lntTOStr(PNow~.~s)+ 
'; LF c:- '+Int.TOStr(PNO""'" .LFII ': 
Float • '+IntToStr(PNo~.dFloat)) 
end; 
Output.SaveToFile(ProgramPath + 
'Float . t xt ' ) ; 
Outp\.lt.F::e e 
end; 
function Tt~inFrm . KeC~lcFort.:ardT.l.me (Table: 
TList): Integer; 




N := Table .count- l ; 
//Calculate Early Time (going Forward) 
&n-tax := - 1; 
foe I := 0 to N do begin 
PNow :• PData(Tab)e(l]); 
S :• P'No·,.... .Pred; 
1f s <> '' then beqi~ 
~~ile Thereisco~ tS) do begin 
Pted : • StrTolnt{TrLm(GetSlcUntlliS. 
If I))); 
££P:ed :• T~ata(Table(Pred-ll~l .~r: 
EFPccd :o E:fPrt"d • F!~ow"'. L•q'!'u:e: 
&S~ := PP\oW"" .S.S; 
if (tsr:o~ >= o, •r.d (EFPre<! > Es~:ow; 
the."l 
PtfCYA" .£5 :• EFPred 
else if £S~;cw < iJ t..he:t P!:ow~. £S : • 
ttPred 
e:td; 
Pred :a Str7olnt!Tr~~GetSttUnttl(S, 
. , ')) . ;
then 
EFPred := TD&tA(Table(Pred-l) .. ).Ef: 
EFPred : • EFP:ed + PNow~.LagTime; 
:.st:ow : ... ?NoW"'. !:5; 
if {£SNo~ >= 0) and (EfP~ed > £SNnw) 
PNo~-.ES ; • EfPred 
else l t !SNow < 0 then PNo-...J" • ES :-
EFPred; 
PNo•..r .!f :=- PNo•,..,'".ES + Ptlow"' .Dura s.1; 
end else beqin 
PNow"'.jurasi; 
PSo~"' . ES 0: 
PNow" . SF : c PNOW"'.ES i 
PNO'.,!"'. Deep : = 1 
er.d; 
1-f PNo~·"' .SF > :EFMa.X then 
. " 
•nd: 




T'Cblt' .. t. : 
v•r Tlbl•: tLUt; 
be;ir. 
C~ra~t :• crHo~c~lass: 









Wlth :Abou~Box.Crea~e (Appllcatlon) do beq1n 
try St'.OHMod.al; 





~ObJect: ~ow, ACo:: Integer : 
var AAliq:ur.ent: TA.!.iqr.z::er:t): 
beq:.n 





aCol: lr.~~q~t; var CanEdit: Boolean): 
be; in 
1t pmcfrinlsh.Enabled then begln 
e••• •:::ol ot 
C: Can£dit :t False; 
elae C•r.tdlt ·• 7tve; 
•r.d: 








TMd 11•rrm. D~ taAl't L v1 ta$1'-taterl allCUcY. (Sender: 
Tob;t«l: 
var lr.st.ar.ce: TAkL1VitasY~tFr~; 
beg .u. 
t-: ... ll !JA :a Balle; 
1r ..su~ .... :* 
iA~:lvitaL~tr~.Create(Appl!cat!on); 
I~ltl~e•.Showv~al; 
:..o.&o 1 r.o;D•t.aBase; 
f'n.:: 
pLOCt':i\o:t: 
~..l!.~l!t::l. P1!ngelu.ttanTbl:;et.A: t9t"-'!lent. :sender: 
':'~b)tet: APO'""• 
ACol: :r.t~qcc: var AAl.iqMe-nt: t'A.llc;Mtont.): 
beqln 
CiS(' A':o: o~ 
I . . 4 AAl~qr;,ent := 








agKurvasJ~.c~ecked :~ nol 
.gXuzvaSl~.C~eeked: 











T.Mainfrm . cg'K·.lrvaSSelectJ.onClick ( Stnder: 
TObjeet); 
begin 








K\l:rva.S. ZocmPercent {15): 
end; 
proced•J.re TMaJ.nfrm. ZoomOutlCliek (Sender: 
TObject); 
beqin 
Kurvas. zoo.roPercent ( 125): 
end; 








•qSdelj.Checked := not mq$~JO.Checked; 
S~rDaya .Ylew3J :• aqSdm30.Checked; 
end; 
ptoeed•Jre T~..a inE'ro. mgSdmLe9endClie'k ~Sender: 
TObject); 
begin 
mgSdmLege~C.checked :~ not 
mgSdmLeqend.Checked; 








proceC~re T¥~1ntrm Zoo~~t2Click(Send•r: 
TOb)e<:t); 
beqin 
SI.!!Dl)ero.a.ya . zoomPercent ( 12~); 
end; 







va:- ) : 1 nt.eger: 
LAlt: PAl~ernatif; 





~! coPe~er a.:tealndex<O then 
cbPekerJa.Ite~tndex:-0: 
tA:t :• s~~1tt . cbP~~~tJa.I~e~ln4ex•: 
:f cbAltPtnitlf.:tealndex<O ~hen 
cbAlterna~lf.l~ea:nd•x:•O; 
u:an :• tA.lt'"'lebA.lr..ernau.L:t.e..:a.:ndex): 
!or i:-o to tH•rl'"'.Count-1 do be91n 
peker~a :• tHar1'"'(1); 
S~erCaya.SttleSLlat(OJ.Addtpekerja•,tntToStr 
(1l, cl~eeCo!cr); 
S~eL04ya.Ser~~S~1St(l J .Add (JeLi~~t.Value); 
end; 
~£xpand.Checked :~ not cExp~nd . Checked; 
o£xpandClick(r.Ll); 
end: 
procedu=e TY~inFrm.oExpar.dClick(Sender : 
TOb)ect ); 
var tAl t: PAl ternatl f; 
tHaL i: PHarlKe; 
begin 
mtxpand .Checked :• not mExpand.Cheeked; 
if mExpand.Checked then b~gln 
LA!t : • SdmLi•t [OJ: 
tHa!l :• tAH'lOJ; 












~ :• clbLeqe~d.lte2fnd•x: 





var PrO)Statt, PtO)F!~lsh: LO.teTiae: 
~r.q;u. ~"F.an, NA!t: lr.teger; 
p~ocedure H~tunqPen9e1u.r~n; 
var~, "~: :.nteqe!": 
te:xp: PExpense; 
!ound: .1.nteqe r; 








it PemgeluaranTbl. V1aibl.e Lt\<.10 c x1t: 
i~ Oata.Cell~(O , l l • '' then exit; 
NAct :• 0 ; 
tor 1:•1 to Data.RowCount-1 do it 
Da t.a .Ce!h(J, i)<>'' then Inc(NA.ct!: 
i! NAct=O then exit; 
K=.llExpense; 
II siapkan t~at kosong untuk ~enghltung 
pengeluaran 
ExpenseList :• tS~r1ngL1s~.Create; 
·..nth Dat.a do for i:•l to Ro~o·,mt-:.. do be9in 
~f Cells[O,~)<>'' then beql~ 
code ;• cells[:.>}; 
Beat:llpl ; • O; 
8e'a.Mat : . 0: 
Hew(ttxp); 
~xp~ . ?red := ce:ls(J,l;; 
t&xp4 .0uras~ := lnts (4,1); 
t~xp~.Duxas1La:a :• :ntsl<.!l: 
tExpA.s~rt ·• Oates(S.~J; 
t£xo~.F~sh := Dates{6,il; 
cexP~.Lag ·= 1nts11,11: 
volw:e :- Float.sl8. 1.): 
II h~tung b1aya pekerJa 
1.t ActLOokUp.Find(CO<te, found.) then 
te::p :• 
PActLookUp{ActLookup.Ob)ec~s(fc~~dl); 
tor J:•O to te~pA.EmplList.count-! do 
beqin 
koef :• 
PKoefisLen(tempA. tmplLis~ .object.s(J))A; 
if 
EmplLookup . Find(tempA.emplList( j J, found) then 
begin 
harga : • 
PUpahiEmplLOokup .objects(found})A; 





tExpA.Peketja :• BeaEmpl; 
II hitung biaya material 




for j:cO to tM&t'"'.YAtLlst.Count-1 do 
begin 
koef := 
PKoef.Mat(tMat~.¥•tL~st.Objectsi)I }'"'. Koetisien; 
if MA~LOokUp.Findl~~t·.MatLi!~( j 
found) thee begin 
harga : • 
PMatF~eld(HatLookUp.Ob)ects{foundl)~~Harqa; 
haigL~~ :• volume • koef • h~rga: 
1 taabaha.n ba.rc 
II Lentukcn mater1al ~ana dar1 
Sche.Mat Y9 alcan <11 upc1ate 
.. :• 9 .. (~ .. -[ .. )); 
II harg~~t ~tebar ke 
scheduleMater~al 
1.! rgPe:!hayaran.Itemindex-2 tt1-.-n 
Hir.gquKe(ActStart•; 
spl~tDurasi :• duras1; 
if splttDurasi<flKan thE"n 
n:~splltOU.rasi else n :• NHari; 
:= P .. (t .. A t~n9gu-111; 
·• .. • n•harga~tldurasl; 
splitouras~ : = spl1tDur~si-n; 
inc (SM!nggu); 
if splitOu~asl>HariKerj~ then 
n:•HariKer ja e l se n : ~split.Ourasi : 
until spli tOurasi •0: 
end e l se beg1-n 




·• P .. (> •• • !I'Xing;u·ll l; 
:.._ ... t- J-..ar9a."''a':.; 
end: 




tEXpA.Mdtetial :• BeAYAt: 
t£xpA.Volumo := Vol~e; 
Expen.,c:..L$ t .AddOb)ect {Code, 
TObject < tF.xp 1 l; 
end: 
end; 
W!th P•ngeluaranTbl do begin 
ShoW; 
II bett1hkan j4k& ad& text yq lama baru 
seltlng )~ tow-ny• 
Cle•rNoraalCells; 
Ro~Count :• Nact•l; 
total :• 0: 
!or l:•O to ExpenseL~st.Co~,t-: co beg~r. 
tntt (O,l.•l) :• i+l; 
Cells(l,i•l) : • Expensel:st{l.I: 
it 
ActMatLookup .rind(txpenseList(~J. found) then 
begin 
Cells(2 , i +lj : • 
PActM•tLOOkUp (ActMatLookUp.Ob)ects(found))".N• 
ma: 
Cell• (3, i+l) :• 





Cells(4,1•ll :• roru:.at Float('li, tll o.oo·, 
t&xp".Peker,a); 
CellslS,i•ll :c ForGatFloa~(·~.t to.oo•, 
t£xp ... ~..ater1Al): 
Cells(6,1•l) :• fo~tFloa~('i,tiO.OO', 
~Exp·.Pek• r)• ~ t£xp~.~~er~a: ); 
tot•l ·• total ~ ~p•.PekerJa -
t£xp" .Matc:. .hl: 
end; 
Ro~ount :• RowCount • 1; 
Cel t at6,,oweount-l) 
Forrnatr!oa~<· • .-to.oo• . tot41): 
CellatS.RoWCount~l) ·• 'TOTAL' ; 
end: 
end; 
p.roeedure Y~ZlQ'9uKC ld2 :tDateTimel : 
beql n 
NHarl :a 2•HarlKerja-DayOfWeek (d2}; 
UMir:.99U !• trunC(<i2+6) dl.V 7 .. 
tr~~c(PIOjSlat.t+6) div 1 + l; 
end; 
procedure H1tunqCashFlo~; 
var durasL, du:as~al, spl~to~as1, ~. ), k, 
r.: 1!'\te;er: 
nseriea: 1nteqer: 
ActStat.l. Aetfinl.sh: tDateTl~e; 
c~uh: PCash: 
tca~h, ~C•shDat: Pcashflow; 
tE:xp : Ptxpense : 
Actl.Ut.: Pl.ist~ 
BeaE:opl, 80al'.at , Bldya, tOLAl: Slngle : 
Newserits : TLineser1es; 
s: str:ing; 
LalesP:ed, pred: tDateTimc ; 
hg: 1nte9er:; 
(bung~Mingguan, npv . JnpVMin: •inqle; 
npvAlt: int:.eger; 
begin 
~t cashflowtbl . V~s~l~ then ex1t; 
if Data.Cells[O,l}='' then ex1~: 
lt oot Pen;el~ranTbl.Vlsible then 
HltungPenqeluai~o; 
t£xp : • PSxpeC$e(ExpenseL~st.Objects(0)); 
Projstart :• t£xp~. sta rt; 
Proj Finish : • tExp~.r!n~~h; 
for 1:•1 to ExpenseList.count 1 do begin 
tExp :• PExpense(expenseLlsl.Ob)eCt!{l)>: 
it Projs tact>tExpA.Starl then ProjStart 
:• t!:xpA .Start ; 
if Proj Finish<t£xp"" . rinish then ProjFinish 
: • ttxpA . E'in~sh; 
end; 
it ProjSLar t•O then begin 
shoWMessage('Start Proyek Lldak odA ... 1 ) : 
e>c:1t; 
end.: 
it PtO) Finish•O then beg~n 
sbo~essage (~F~n~sh Proyek ttd&~ ada 




if F~nalRst~~l then NAlt:•O else 
NAlt:•Final~t . coun~; 
CashFlowTbl.ClearNormalCells; 
CaahFlo~~bl.RowCount :- NY~ngqu+l+l+l~l : II 
J umlab minqgu ~ Header + Total + NPV + NPV 
terkccil 
Ca$hFloWTbl.Colcount : c NAlt~2 : 
for 1:• 1 to NAl~ do 
Caah!'low1'bl.Cel ls ti+l , OJ :• ' altetl\atit 
'+InttoStr(~) + ' ' · 
CaahFlowTbl.Cells(O, ~~~nqqutl} :• ' TOTAL'; 
(Ca.shElowTbl .Cells (0, ~'Ming.;u+2) :• 'NPV';) 
ltlllCashflow; 
cashFlowL!st :• ~Llst.Create; 
tor i:•O ~o KAlt do beg1n 
newttcash): 
tCash~ : = tList.Crea~e; 
tor ]:•1 to ~~~ngqu do beg1n 
new(cas!l) ; 
cash"' :-= 0; 




II Creale List of Alternatit 
K111Al te.rna.ti f; 
AltList : • tList.Create; 
tor i:~o to NAlt do beqln 
new(Actl.ist>; 
AclList"' :- t~ist.create; 
for J!•O to ExpenseList.Count-l do be;!n 
new(tExp); 
tExp~ .Pred • c 
PtxpensetExpense~st. ObJectslji}"'.P:ed; 







Ptxpense (ExpenseL1st.ObJects t))) ~. F'l.niah: 
tExp"'.Laq : • 
PExp• nse(ExpenseLis t .Obj ects{J) 1"".LD9; 
t&xp~ . volurne : = 
P&xpense(ExpenseList.Objects{J ) }~.volume; 








II h~tur.g ?tt~ahan durasi per akt1!1tas 
tu.p al~ecnatl! 
~P := ~st~ingLlst.create: 
tot 1:•1 to NA!t do be9Ln 
Act:Lst :• ~tListlll: 
tEXp :• ACtListA(AktLVLtas Te~l~t•l}: 




!or ):•0 to tap.Count-1 do be9in 
!or ~: ·1 to DurAcclTbl.ROWCount•l do ~t 
Du~ccl~~l.Cells!O,kJ•tmp(j) t~n 
beg:.n 
tExp : • ActL>St"(StrToint(t&p(j)J•lJ; 




II ~ltung perubahan lt4tt , tiniah per 
akt~f1ta' tl•P alternatit 
for i:cl to NAlt do be91n 
ActLLSt :- AltLi4t(i}; 
to r j :•0 Lo ActList.Count·l do begin 
tExp : • ActLlst•(j) : 
~p.commaText : • tExpA.Prod: 
lag :c tt.xp~.Lagi 
lf tmp . Count•O then be91n 
tExp". Finish : • 
ACvanc@Day(tExpA.StaxL, tExp~.our&sl): 
end else be9in 
Late~Pred :• 
PExpense(ActLlst'IStrToint(<mp(OJ) 
ll) ~ . fl.m.sh: 




1f pred>~A~eaPred then LltesPted :• 
pted; 
end; 









II H!tc~g pe:ubi~n bel peker)a ka:eno 
adany• ?erubahan dura51 
toe ~=·~ to MAlt do be9tn 
Ac~~i5t := AltLllt(i]; 
!or J:cO to ActLlat.count-l do beqin 
t!xp :: Ac~List• (jl• 
.1.! tExp"' .O·..arasLLUI&<>t£Xp" ,0\I.!&Ji then 
begin 
tF.xp"'.Pekerja :• tEJCp".Peke!tJI • 




II hit1.1n9 le.:nbaho.n bl-&ya untuk Cllling-masin9 
atternauf 
t rr.p :• tStdngL1 st.Crttate: 
toL 1 : • 1 to NAlt do beqin 
Actl.:~o; :- AltLiSt(l): 
tmp.co~Text : • 
AlLernativeActTbl .Cells( l,i); 
tor j:=O to ~~. Count-1 do be9in 
tor k:•l ~o DurAcclTbl . RoWCount-1 do i~ 
DurAccl Tbl .Cells ( 0, kl•t.r:.p (j) t.hen begin 
tExp := ActList~(str?olnt(~(J)) -:): 
s ;= 
O~Acclrbl.Cells(rqPenambahan.Itc~lndex+~.K): 
while pos t•.·fs)>O do 
<leletecs,pos!' . ', •l. :): 
Bea~l : ~ StrToFloat(s); 







II 3ltYn9 cashflow untuk seaua a tternat1t 
tor i:•O to ~t do beg1n 
tcash : • CashFLow:~st(i J ; 
AetLiSt :• AltLlSt (i ); 
tor J:•O to ActLlst.count-1 do beq1r. 
ttxp : ~ ActList~{J) ; 
ActStart :• tExpA.start; 
ActFlnish :- tExp~.Fl~sh; 
durasi ·-= tExp"' .Ouras1.; 
s~aElnpl : • ttxp". Pekerja: 
BeaMat := t£xpA.Material; 
II Hitung pecbayaran pckerja 
~ngguKe(Actstart); 
splitourasi : • durasi; 
if spl itDuras~<NHari then n: • splltDuras1 
else n:=NHarl ; 
repeat 
cash :• PCash(tCash"'(NMdng9u-L)l; 
cash~ := ca5hA + n•seaEmplldut6Sl: 
II pembayaran ~atetial tiap har1 
if rgPe:nbayaran. Itemlndex•2 then ca.shA 
:• cashA + n•Se~AtiCurasi; 
splitOurasi :c spl1tnuras1 • n; 
inc !NMinggu ); 
1f spl1t0urasi>Har1Ker) a th~n 
n:•HariKetj• el$e n:•splitDuras1; 
~~tll spl1tDuras1=0; 
II H1t~"lq pecl:;layaran Material 
1! r;P~yaran.Ite~ndex<2 then beg!n 
e&$e rgP~yar.n . ttemlndex of 
0: ~~ngguKe (ActStart); 
l : KJ..:;.c;qu..1(e (AetFl.lU.sh) ; 
end; 
e&$h :• PCash(tCa$h~(~nqgu•l)J: 




II taep1lkan di CashFloWTbl 
tcash :• cashtLowList{O]; 
n :w t~ashA .Count-1 ; 
•~un9a~ngguan := 
StrToFloat (e8unqa. Text)llOOI52:t 
ni)vAlt : = 1: 
npVMl.n : • 0; 
with CashFloMTbl do begin 
tor i:=l to n+l do Cells(O, il : • 
IntTCSt.r li); 
fer i:•O to CashFlow!.ist.CounL-l do be91o 
tCash := CashFlcwList(il; 
( npv := 0;) 
total :• 0; 
tor j:=O ton do beq~n 
Biaya :=- PCa:s:h( tCash"( j})~; 
I I Hi tun; NW • H;:ashUow per m.inng\.1.) 
(1/ (l +AI "'O! 
II d i~ana A bunqa ~~nqguan • b I ~2 
I I b bu1~9a bank per tahun 
I I n :n.l.nc;g;.~ .<e .. :l 
fnpv :• npv ~ Q)aya ~ 
( l/~xptln(l•b"n9aMir.gguao) • (j•l ) \ ) :) 
total :• t.ota! + Bu}•t: 
C~llS(l..-l, )+!) ;• 
~o~~Float ( ' f . ;•o.oo·. Blaya J; 
end: 
ce!.ls:1;l, n•ZJ :• 
f'oroatf!oat(' · · u o.oo·. tota l) : 
(Cells(l•l. n • l) :• 
For~tFloatt· • · •• o.oo·, npv):l 
1! 1•! ~h•n n~~n:-total: 
2f total<r.pVMUn then beq1n 
!lpvt1lr.:•tolal; npvA!t:•1: end: 
end; 
1! cashflo~Llst.Count>1 t~er. begln 
Cells(!, nH) :-'Total u~rkec 11 padct • ; 
Ce!ls{2, n•<t :• 'Alte rnattf ke • ... 
IntToStr\r.pv.'\_l.tt t', '· 




II Slapkan Ltnescrieu 
if Kurvas .se r lest ist.Count•O then begin 
NeWSeries : • TLtneseries .create(KucvaS); 
NewSerie s .T ~lle : • ' PerencAnaan '; 
Newser ies .serl escolor :• e!~ed: 
Newsen.es.LlnePen.Width :• 1.· 
KurvaS .AddSeries( NeWSe rl~ll : 
end; 
if 
Kurvas . Ser i PSt.'l st . count<Caah P'lcwl.io t . Count 
thl!!'l beg1.n 
for i:-Kurvas . s erlescount to 
ca ~hFloWList .co~nt-1 d o begin 
NewS~r~es : • TLineS~ries.creat~iKurvaS ): 
NewSeries .Title :• ' Alternatif ' • 
Ir.tToStr(l.) : 
NeWSeries . LinePen . 'Wl dlh :• l.; 
KurvaS .AddS~ries (NewSer~es); 




fo~ ~ :=0 co KurvaS . Serl@tLlst.Count- 1 do 
begin 
Kurv•S.Secl.esLlst(ll .Clear; 
Kurvas . seri~tLl&tlii.Actlv~:·1alse; 
end: 
; : - Ku~vas . seriescoun~ -
c~shFlovLlst.count; 
c!bLe9P!ld.lte2s.Cle• r: 
fo r 1 :-o to c•shrl~JLl&t.Cour.t-1 do be91r. 
KurvaS.Ser~rsL~st(!•)'.ActlYt :• tr~e; 
elbLegenc.Iteas.Add: KutvaS.Ser~esLls~(l•)).T!t 
l e ): 
c!b~e~end.C~ec ked(l ) :• tru•: 
end: 
II fJ t1 series 
n :• tCash~.count· l: 
nsec1es :• K~:vaS.Se rlesCount • 1: 
for ~ : ·0 to cashrlowList.Count·. do Oeqln 
t.cash : • Cit ~hrlowt.ist(ll: 
Biaya : • 0; 
for J: •O ton do be;1n 
Siaya :"' Saya I PCa sh(tCaah"' ( ) ) )~ : 
KurvaS .Ser i esLis t (nSeries · 
l. ) .Add(Biaya, Ir.l.ToStr (j• L), clTeeColor) : 
~nd: 
end; 
CashFlo~o.'Tbl . Show; 
end; 
functio~ Hat1Ke (d2: tDateTirne) : Integer: 
begin 
r esult := t :unc (d2-?roJSta r t+l) ; 
enO; 
procedure Hi~ungSutiberDaya: 
proce~~e T~ahJ~ahPekerJ a (AStert. 
AF~nish : tDateTice; 
Je~sPekerj a: str~ng; 
JumlahPeke:)a :S~nqle; A1ter nati!Ke : l.ntege:); 
va: 1. t cundPekerJ a: i r.teger; 
tAlt : PAlt ernatit ; 
tP.ar~ : PSari.Ke: 
peker) a _ : PPekex 1a; 
Har1Start : intege=: 
beg1n 
lt &=plLOokup.Fir.d (Je~sPeker) a, 
round~ekerJa) then beq~n 
~t := SdbList [FoundPekerj•J : 
tHari :- tAlt A(Altecna ti fKe ); 
Har~staxt :• H~riKe{AStart): 
t o: i:•Harl.Start to HariXe (AFinl~bl ~c 
beg1n 
if ( COayOfWeek (J.Start+.l - HariSta r t) •S) 
cod 7) <Harl.Ker)a then begin 
pekerja_ : • t Harl _ ' li l: 






var 1., ) , k: int:ege.r : 
Ae tstart, ActFin~sh : coateTime; 
~feke rJ a , NDucasi : integer ; 
tAlt : PAlternati f; 
tHari, tHari Dst: P!fariKe; 
pekerJa: PPeker)~; 
NewLine : tL1neSe r ies; 
NewBar: tBatSeries; 
t :E..xp: FExpense; 
s: s t ring; 
beg1n 
1f Sumber0eya.v1sibl e ~hen ex1t ; 
~t oaca.cells {O,l) "' '' then e x i t ; 
i t not cashFlo•~l .Visible then 
H1 tur.gCashFlo-.r; 
K1-llSdm.; 
t £xp :• PExpense (£xpens eL2st.Objects(0) ): 
PcojS~tt : a t£xp~ .start; 
PtO) FiOl.S h : .a. 0 ; 
t o r 1 : •0 ~o ExpenseL1st .Count-l do begln 
tExp : • PExpense(ExpenseList . Ob)ectsl~) ) ; 
1f Proj !Ln~sh<t£xp- .F~nish then Pro)Ftnish 
: =- t.Exp .... f'~nish; 
end.; 
NP~ker)a : - ~lLookup . count; 
NAlt : • Cashf'lowL~st.Count; 
NO~ras i := HariKe ( ProjF~nlsh); 
SdmL!St : • tLi st .Create; 
!or i:•l to NPekerJa do begin 
new{ tAlt.) ; 
tAlt A :• tLis~ . crea~e; 
!o r j :•l to NAlt d o begin 
new~ tHati) : 
tHariA := tList .Cr~ate: 
for k: =l t o KDucas1+2 de b eg1n 
new(pekerJa) ; 
peker;a~ := 0 ; 




SdrnLiot.Add t tAlti: 
ertd; 
II Fill jumlah peker)a pada Pertncanean 
\alt.ernat. .. t - OJ 
Act.Start : .. O; 
ActFlnl-sh :c O; 
for 1:• ! to Data.RowCou~t 1 do beqin 
1! Data.Ccll![O.L)<>'• th•n be9in 
ActStart :• jata.O.ttsiS, ~); 
ft~t:~n~sh :c Oata.oatea(6, 1); 
f!nd; 
TaebahJur~ahfe~erja (ActStatt, Ac~FL~sh,O.ta.ce 
!1s(9.~).nata.Flo.ts(l0,1),0); 
e:.d; 
II copy peker)• per Har1 ke aemua altercat1f 
fo: ~:-0 to ~st.Count-1 do beq1n 
tAll :• Sd::l!..iaC(l.); 
t~a=~ :• tAlt~(OI: 
!or J;•! to LA1tA.co~nt•l do begln 
tHdrlOSt :• tAlt4 (J); 
tor k:-0 to tHat14 .Count-1 do begin 
peker]a :• tHari0St4 (kJ; 




II eambahan peker)a kaxene keterlambaten 
proyek 
~p : • tSt:ingL1sL.Create; 
tAlt :• Sd&List(O); 
tor i : •l to tAlt4 .Count- l do ~gin 
tmp.Co~~&Text : • 
Al~etnatlveActTbl.Cells l l ,i ); 
for j:-0 to tmp.count-1 do beq1n 
k : • l; 
while (DurAcclTbl.Cells(O,k)<>~p()}) 
and (k<DurAcclTbl.Rowcount) do inc(k); 
if k<DurAcclTbl . RoWCount then begin II 
hctlvl.ty found 
t.Exp : .. 
PExpense{ExpenseList.Objects(StrTolnt(tmp(j))-
1)); 
Acts~art :• ttxp~.stac~ ~ 
OurAccl~bl.!nts(l,k); 
ActFlr~sh :• ActStart • 
DurAcclTb:.Ir.ts:2,k}: 
s :• D~cAeclTbl.Cellsl•,kJ; 
.1! posl',',s)>O ~hen •lpoa(',',s)) ·• 
TarJbahJ~ahPekerJa(ActStart, 
Ac~Finish. ~~cAeclTbl.Cells(1,k), 
Stc'T'orloat Cs). 1.): 
inclk); II row b4rlkut jlka aaslh 
dala~ S4lu aAt~f!las 
Wh1le tourAcclTbl.CellsiO,k)•• •) and 
(k<Oc~Accl~bl .Ro~ount ) do begin 
5 :• OurAcclTbl.Cells14, kJ; 
!f pos(',',s)>O then t(pos (' ,',s)) 
:- • t; 










I I create Lin~ ' B~r series 
StrToFloat (s), 
lt' SurnberDay• .Se ciest.in .. Count•O then be9in 
NeWBar :• tBatserl.es.Creat.e(Sum.berOaya); 
NewBar. .Marka.viu.ble :• telte.· 
l-:"owBar.SenesColor :• clr~qua: 
Newsar.Ti~le :c 'Pekerja'; 
sumberoaya .Addseries{N~waar); 
NewLine : • ~LineSeries.c~eate (SucberDaya); 
XewLLne.Title : • 'L~i~'; 
New~ne.seriesColos : • clRed; 
KewL1ne . L1ne Pen. Width :• 2; 
Su:berOaya.AddSeries(NewL~ne ) ; 
end; 
11 Fill pilihao PerencAnaan I Altetnatit' 
ebAlternat~t.Ieeas .clear; 
cbAlternati! .It~ .Add('Pec~ncanaan'); 
tAl~ : • ScbList!Ol; 
for i:=l to tAltA.count-1 do 
cbAlt~cnatif .tte:s.Add('~terr~t~r­
'+IntToSt.rCt.)); 
cbAlternat~f . Ite2tndex := O; 
II tA&pllkan diGraph 
ebAlternatifChanqe (nil); 






ca$0 PaqeControll . Active~ageindex ot 
3: HitungPengel uaran; 
4: HitungSumberDaya; 
5, 6: HitungCashFlow; 
7: Hitunqschedul~terial; 
8: begin HitungcashFlow: sechange(nil}; 
CheckTbl.Show; end; 
end; 
mgKurvaS . Visibl e :~ 
Pagecontroll.ActivePaqeindex•6; 






p:tCf&ctit .Ena.bled : • Ca.lse; 










JXIC.fedit.Ena.bled :,z tr~e; 
poC~Fi~sh.Enabled :• !alse; 
nS~r~es :c KUrvas . serlescount; 
w1.~ cashr:c~~l Co beg1~ 
for i:•l to ColCount-1 do beqin 
KurvaS . SeriesList[nSecies-~}.Clear: 
k :=- 0; 
for J:=l to Ro-..<:ount-1 cio begin 
s := Cells(i,Jl: 
whi l e pos(', •,s}>O do 
dolete(s, pos ( ', '. sl ,1•; 
k : • k + StrToFloatts): 
KurvaS.SeriesList(nseries-




except on E: Excepti on d o 
EctocLog('pmCffinishClLck ' +E.Messaqe); end 
end; 
procedure TM~lnFrM.seChange(Send@r: TObject); 






AetL1st :m A:tLt5tftt.Value); 
·..ri~h Che-ck:'!>l do tor 1 :•1 to ActList...Col.:.nt 
do beqir. 
~Ixp :• Act~!st~(l 1): 
Ints (0,1) :- 1.; 
Ce~ls 11,1) ;• t£xpa.Pttd: 
!nts (2.11 :• t£$tp".OUraa1; 
!~ts 13,1] :- t£xy·.~:al!~=a: 
Dates ( 4,11 tExp•.sto:t; 
Dates IS,l.~ :• tExp~.rinlsh: 
:n~s (6,i} :• ttxp".Lag; 
Cells (1,11 :• Forz.atfloat(' e, U O.OO'. 
tExp".Volwz:e); 
ce!.ls (8,J.) :• rorutrloatt't. tto.oo•, 
t£xp~.PekerJa); 
Cells (9~.1J :- roz:matFloatt' t, u o.oo·. 
tZxp'" .t'.ateria!.) ; 
Cells(lC, i } :- ForcalFlo&t( ' ,, UO.OO' , 
ttxp'".Pekei)a • tixp~.~~tetlll); 
end; 




TMa~nrrm . CheckTblGe~ignment(Sender: TObjcct: 
AAow, 
ACol: Inte;er: vat M119nrnem .. : TAlignment); 
begin 
c.ry 
case ACol of 
4, s, 7, 8, 9, 10: AAlignment :• 
taRi~~tJUStify; 
el.se AALlgn:nent :• taCentec; 
end: 
excepc on E! &xception do 






ACol: rnceq~r; vat AAl19~nt: TAl1gn.ent,; 
Mqir. 
;.:y 
CasP Acol of 
0 .. 2, 1: 
!0: 
) .. 6, 8, 9: 
~:\C!: 
AAl1g~nt ·• taCcnter; 
AAJ1g~ent :• taLe!tJustity; 
AAJ1g~nt ·• ~•RlghtJust~!y; 







us~s Clas~es, Sy~Ctils, ~1ndowa, Registry, 
Dialogs; 
const Pek~rJ~Fil~ • ·~eketjo.e,v'; 
Mat.etialrl.le • ':Ute tl.ll.csv'; 
Aktiv~tasF1le- 'Aktivi~ao . ~sv•; 
AktivttastJ..atP'l le - 'AktiviU.Sfia. t . csv'; 
type //~a.t.abaafl 
TSingle c Single; 
PUpah = ATSingle; 
PMatfield • "TMatFleld; 




?Koet~sien - ~TSLnqle; 
PXoef¥~~ c '"~Koe~t; 




PActLook;;p • 'ii\Ct!.ool:up; 




PActMatL~kUp = ATAc~4CLook~p; 



















PCashFlo•,.,. = ""tL1st; 
PCash • '"TSingle; 
PAlternatif • AtList; 
PF.ar~Ke e ~tList; 
PPeker)a • "'tSingle; 
PL1-st ... tList; 
//Diaqraa PERT 
PNode .. '"'1'Node: 
INode • record 


















Code. Pred. Succ, PcedP•th: 
Durasi, dFloat, LagTime, ES, 





P .. "'flplLtst:: 'fL1St. 
~nd; 
function GetstclJnt.il (var S: string: Ch: Char): 
string: 
tunc~ion Th~r•iaco~o{S: strin9)~ nooleftn: 
!unction Ther:ttl$ (tnp, RC':f: 8t.t1ng): &oolea.n; 
fu~cuo:; ReNo:mts: •uing:): st:ing; 
precede~~ ErrorLog(err: string); 
var Actl.ovL.J.:, Erop:I.ook\Jp, M&tl.ooi<Vp, 
ActMat~ookUp, F~r.•l~at. 
'EXfPr'I~E'Ll~~: 'l'Strinq!.ist; 





p:oc~~re £rLor:Oq<•rr: lttAngl: 
var ! : TexLFt:~: 
.s: ~~!lr.9; 
bcec;1n 
Ass~q~!lle (!. PrograsP•th• 'Error~.txt' ) : 
try 4!)penc(t':: 
except 
try rewrit~ (fl: 
exctpt e~ £: tx~eprLon do 
!~o~ssaqc('Etrut to creA~~ LogF~le . . 1 t l0~ 
E.Message); end; 
end; 
' : • :nt7oStc~tlle~l~~(!l)• t 32• etr: 
try 
wnteLr. (~, 5) : 
flu.st.(t); 
except onE: Exc~pL1on do ShoWXesso9e( •Error 
to save J.oq F'l.le .. • UO+ £o~'1.ea,.agflt; end.: 
Close file ( tl; 
end; 
f~nct-ion Ge~St..rUntJl (VA:' S: .$\.U.n9: Ch: Char) : 
strinq : 




P : • PC SCI Ch, S I ; 
1! P <h 0 th~n begin 
:lesu: t ! • S; 
.Exlt 
er.d; 
S• • · u Copy IS, l, r • l); 
Oeletecs. l, P); 
R~$~lt : • ~rl~(t.cr) 
end: 
fL~c~1on ~~~,~~sco~ts: atr1nq1: Boo~~an: 
tf-9l.ft 
roes~l~ : • ?ost•. ', S) > 0 
er:d; 
:~ct_o~ ~heret~(Inp. PeJ: ~t:-1nq): Boo:ear.; 
vac s, R: strir.q; 
Four:.d: eoo .. eot,; 
be;!.n 
s :• """': ~:n Lf' ~1".4?-t~l.SCO:rJltt\~S) do bt91n 
R !"' ~~tStt'Jf1~U {$ , ', '); 
1! :~p • R then b~q~n 




lf not !'OU:ld the!"' begtn 
R :- Get_Gtrt1nt1l(S, ', ') : 
1r tr.p a: R t'.hrn 
Found : .. Ttu~ 
end; 
Result · ... round 
end; 
function Re~lorm(S: stru1g) : strir.g; 
var Temp: s~ring; 
begi.l"' 
Temp :• Sl 
while POS('. ' 1 T~p> > 0 Co Dele~e(Te~p, 
P05(' .', Temp). l) ; 






W~ndOh~, Y.essa~~s, SysUc1ls, C:as••s, 
Graohics. con~rols. roras. Dlologs • G~~ds. AdvG~id. ~at.a~. Suttons, ExtCttls; 
t\'P" 
Trekec)afcm ~ cla$S(TFor~) 
Peker)a: ~ACvStrtngGr~d; 
Panel l ; TPar.el; 
speeaa~t~or.l: TSpeedButton : 
procedure formcreate (S~nder: 70bJ•Ct): 
procedure formClose (Sender: TObject; var 
Action : TClos~ction ~ ; 
procedure Peker)aCan&ditCell(Sender : 
TObJect; aRow, aCol: I nteger; 
var canedi~: Boolean); 
procedure Peker)aGetAlignment(Sendcr: 
TObject; ARow, ACol : Integer; 
var AAliq~ent : TAliqnment); 
procedure PekerjaGetEdltorType(S~nder : 
TObject; aColf aRow: Integer; 
var aed~tcr : TEdlto:Type); 
procedure PekerJaAutorn~ertRow(S~nd&r: 
TObjeet; ARow: Integer}; 
procedure PekerjaAutoDele teRowcsendcL : 
TObJect; aRow: ln~eger); 
proeedurt Pe:<erJaAutoAdd..~ow( Sender: 




( P~iv•te declarations J 
p1.lblic 
t Pllbl1c dec:arations ; 
end:: 
var Pekex)aFrm: 7Peker) aFr~; 
l._;:;pleaenu tion 
ISR • .DfMl 
pcocedure ~Peke~;ar:~.ror.c:ea:e(Sencec: 
TObjec<l ; 
var F: 'iext?i:e: 
begl.n 
1f not tiieEx~s~s(PrograaPath • Peket)AF~lel 
tben bf!gln 




W1th Peket)a d¢ beqin 
Savet .. l.xedcelts : • False; 




TObject: vax Action : ·rcJ.os-eActioroJ : 
begin 
with Pekerja do begir. 
saveFl xedcells :• f dlse : 
SaveToCSV(ProgramPa~h t Pekerjar~lft) 
0 
P:nd; 
A:: t1 on :- co~!'rf'e 
f>~d; 
p!'o':ed: ... tc 
TPe~~rJ•Frr.. Pe~er:acan£CltCel: (se~e~: 
"Zeb:•c: .. ; aRew, 
•co: : !r.t e1er; var caced1t: Soolea~) ; 
bcg ... n 
case tCol o f 
~: C•n~:cH:. : -. ~·a:se 






ACol: tn~~~•r• var AAllgnoen~: TAllgnment•: 
b~gin 
AAllg~~er.t : • t&Center 
end; 
;aoced·.ue 
~P~kerJ•tr2 . Peker)aGet£d~tor~(Sender: 
~Cb]ee1.: oCo .. , 
4RO~: lnteqe:: v•r aE~tor: :Ec.torType): 
!:>e;1n 
ca~e • Ccl o! 
1: otd.l.o: :• edVpye:C4se: 











TObj ect; a~ow: lr.teqer) ; 
beq!.~ 
Peke: ) a .AJtc.~t\O&be:Col iO) 
ex; 
proce<~u.c<e 
':'P~..-keqa.Ft~. PeY.eqaAJ.:tOiold<!Row(Send-er: TOb)ect; 
ARow: lnt•q~r ) ; 
beg~n 









un1 t Act; 
inter!ace 
uses 
Windo~s. Mtssag•s, SysUtll5, Classes , 
Graph~csf Control,, Forms, Dlaleqs, 
Grida, AdvG,!d. Stdctrls, corelButton, 
Employee, OataType, Buttons; 
t.ype 




procedure Fo~:C~ose(Sender: fOb)ec~: var 
Action: TCloseAe~io~); 
procedure Akt~v~tascanEd~tCell(Send•r: 
TOb)ect: •Ro•, aCo!: Integer; 
var caned~t: Boole•nl : 
procedure AXt~vi~asGe~l;nmenl i Stnder: 
tOb)ec:t; Mow, ACol: Integer.· 
var AAl~s~~ent: TAllg~ent); 
procedure Aktl.Vl.tasGet£dl.torType (Sender: 
fObjtc:l: acol, aRo~: Integet; 
var a£di~or: TEctitorTyp~); 
procedure ACdAct~v1tyBtnClick(Sende:: 
TObject) I 
procedure !'ormcreat.e ~send~ r: TObject); 
procedure Aktivitasr,ut.oDelel..eRowiSendel: 




1 Private Ceclarat1ons t 
pW>lic 
1 Publ1c decla:ations ) 
end: 
var Akt~v~tasr~: TAX~ivitasrr.; 
1.mpluentat1on 
UR • .onu 
procedure tAkt~vita$Frm.Foc=create(sender: 
~Object): 
vat F: Tex~Fl.le; 
1: Integer; 
begin 
it not FileExiS~$IPrograrnPath + 
Akt1v1tasflle) t~en beqin 
AssignFlle(f, Progra~Path i 
Akti.vitasFile}; 
Rewrite (f): 
CloseF'~le ( !') 
end; 
W"J.lb Akt.lvius do beq!.n 
SaveFixedCe!ls := False; 




!or I :• l to ?ekeqaE'r-rn . Pekerje.Ro·...eount 
- l do 
AddComboStr.lnq ( Pel<er)aFrrr: . Pekerja .A..LlCelle ll, 




procedure TA.kt1.v1 ~asfrrr.. Fot~r.::lose (Sender: 
lOb)ec:t; 
vat ~tion: TelcseAct~on'; 
b.qin 
Wl:.h Akt.!Vlt.a.S dQ begl.n 
Savet1xedCe::s := F•lse: 
Sav~TOCSV(Pro;:a&?a~h ~ Akt!v~tasr~ :e ' 
e;')d: 
~tl.on •• carree 
e-nd: 
proc:ed.ure 
tA.ktJ.VJ.t-asFrm. . Akt~ vi ta.scan.E<lltCt! ll ( s•nd.e.r: 
TObjec:t'.; aRo...-, 
aCol: Integer : vat caned1~: Booleanl; 
beQin 
case aCol of 
0: CanE~it :• False 






ACol: lnte;•r: v•: AA!~qnr-e~t: iAl~q~~nt); 
beqin 
~11gr-nenl :• taCe~~er 
end: 
ptoccodure 
'l'A.kt_. vit•ar.:m .Akti vi tasGettdi t:.o:?ype ( SP.:~dP:r: 
l'Objt~ct; •Col, 
uRow: Int•ger; var a£d.J.tor : TI;ditOIType1 ,· 
begin 
case tCol of 
J: •Editor :~ ed~p?etcas¢: 
2: atditor :• ~dUpp~rCasE>; 
3: a.tUJ. ~ot : • ed.C::;,n:.boWst; 





TObj e c: t.) ; 
var ! : Int4!9f':: 
bc:-QU\ 
UAct :• O; 
,.,,th "-Ktivttes do ~egir: 
1' 
for I :• l to Rowcownt - : do 
J.! CelJ.s(O, I) <> '' tl1c:l }..1Act :• NACt _. 
NAet. :• NACt+l; 
Row :~ l~owCount - 1; 
it Row > l ~en begin 
rnsertRow&(Ro~l. 1); 
Row :• Row + 1: col : • 0; 
Cella(O, Row) :• Ict'ToS't! (l\Ac~); 
COl : • Col + 1 
end 
elte 
1! R~J • l then ~g1n 
~( Ccl:~IC, Row} <> •• Lr.er. be91n 
Ir.aert~o~~{Row•l, lJ; 
Row :• Row + 1; Col ;• 0; 
Ctlls{O, Rot.tl :-a Int.ToStrOV..etj; 
Co.l. :• CoL t l 






'l'AHivlLa sf'rm. A let! vi tll.SAuloDelet~Row (Sender; 
rOb;tct: 
aRow: lf:tC'qerl: 
var i,j~ 1n~eger; 
t>to;;.n 
) :- 1: 
w~th a~e1v~t•~ do to: i:~i ~o Rowco~nt-1 do 
~r e~JlsiC,i.<>'' th.n beg1n 










TunAs Akhir IT!'\.17Anl 
end. 
un1. t Ha terial ; 
uses 
w~ndoW5, ~~ssages, Sy$Utlll, Clas~~$. 
Grtphics~ Co~t=ols. For~s, Ptaloqs, 




Materul : 'l'AdvSt ungGrl.d; 
Plnt'!ll : TPanel ; 
SpeedBUt.tor.l : TSpeedSuttOI'.; 
proced~re ro~create(Scnder: TO~~·c:~); 
ptOCedurC! !'or mC'lose ( Sefldf:f! 1'00) ~C._ ,• Vil I 
Att.iotJ: TCloseActionJ: 
procedure ~~C~LialCanEdltCell(S~n~ .. r: 
fOb)tCt; aRow, aCol: !nteger; 
VIL caned~t: Bool~3r, ); 
procedure ¥~terialCetAllg~•n~ (Stnd~~: 
TOb)~ct; ARc~, ACol: lnt~ger: 
var AAlic;r'.t:e:n.: !Al1gr.::ont.); 
procedure ~AterialGetEd!tOTT~IS~nd~r: 
l0b1eet; aCo!. aRow: Integer; 
var a~i~or: ~tdi~orType); 
proeedYre ~eer~a1AlltoinaertAowtSende:: 
TObject; AAow: lnteqer); 
procedure Mate rlalA~toD•let.eRow(Sonde~: 
TObjoct: oRo~ : l nte9er•; 
procedure MaterialAutoAddRow(Sender: 
TObj~ct : ARow: l~teger); 
procedure SpeedButton lClickfSendcc: 
'!'Obj ecoJ : 
private 
1 Prlva te decl a ratlcna J 
public 
I PUbllc: dtclar aticns J 
end; 
v•r Matecialr~: ~AterLalr~; 
:ur.ple::e:ltlt;.on 
I SR ' • OF>< I 
proeeduze ~~ter~a!F~.rormcre•ttCStnde:: 
7'0b)ect.J; 
var r: ?extFile; 
begu1 
1t not Flle£xi s tsCProqramPath ~ 
Mdtf'tlaltile) then beqln 
AsugnrileU~. ProgramPd.th + MaletldFH•i _. 
Rew:rite(fl ; 
Clo:;ei'ile ( F) 
end; 
Wltb Y~ lerial do beq1n 
Savt-fJ.xedCell s :• E'a..lse; 




TOb)ect; va~ Action: TCloteActlon); 
be9~n 
Wlth Mateclal do be91n 
Save(lxedcells ~- Yalse; 
S•veToCSVIPr c-gr &mP.tth t MAt~rt•lFl .t'l 
end: 





a Col: Integec; vat: canod:t..t: Boolenn); 
beQin 
,,.n 
case acol ot 
0: C•nJ:dtt ·• ralse 






P.Co:..: !ntc;c.c.: Vd.t AA119ncer;t: TA119ncent): 
beq1n 
AA11gnrne~t :• tf.Center 
er.d: 
pr ocedute 
~Ma tertalrrm.Ma~erialGetEdito rType{Sender : 
TOb)ec~: a.Col, 
aRow: !nlegt t; vat a&dltor: TECitorType); 
begin 














TMaterialY:m.~•terialAutoOeleteRoN (Sender : 

















unit .l>.c tMat; 
uses 
Wlndo·oo~), M~su;es. sysVtlls . .;:asses, 
Graphtes, controls, Fo~, D~a:ogs. 
Gtlds. AdvGrld, StdCt:ls, Co:clButtc~. 
~~~erlal, Da~aType. Buttons; 
type 
TA~t~Vlti•~trra • class(TForo) 
A~tlVl:•t: TAdvStr~ngGrid; 
Sp••dButtonl: TSpeed~utton; 
procedure ro~mClose(Sender : TObJec~; var 
Act~on: TCloseAction): 
pro<:edute Ak:ivltascan€di~cetJ(Se~rler: 
TOb)ect; aRo•..,., "Col: Inte9er; 
va: Cftnedit: Boolean); 
proeedute Aktiv1tnsGetA1~9nmenttSender : 
TObject; ~ow, ACol: Int eQe: : 
v• r IV\ llgn..~~nt: 'rAligr.m.er.t) : 
procedure AktivitasGet£d1torType{Sen~er: 
TObject; aCol, aRc~: Inteqer; 
VA! atd:to=: ~E~tOLType); 
procedure FoCCCrea~e(Sender: 10b)ect); 
pr~edure Akt1v~tasCo:boehAn9e iS~nde:: 
TObjec:t; aCol, aRow. 
alt~~:neex : Integer; as~lee~1on: 
S<r in<J); 
procedure Ak:iv!tasKeyup(Sender: ~ObJect; 
v4.r Key: word: 
S~ft : TShi f tState); 
procedur e SpeedSuttonlCltck(Sender: 
TObject); 
privf.te 
( Private deelat ations t 
public 
( Public dec larations 
II NAct: Integer; 
t::'ld; 
var AktivitasMatf rQ: TAkt1VitasMatFrm; 
u:pl.em.entat.l.on 
C ~R • . OfY.} 
procedure TAk~v~tasMatF~.For.creite (S~nder: 
TOb')ect); 
var F: Tcxttlle; 





if not Fi l e Exists (Prog r amPath ~ 
Aktivite$~~tFile} t hen begin 
A$signFi l e(F, Progr amPath ~ 
AktivitasMat Fi l e) ; 
R.ewr ite (F); 
clo•erilel<l 
end; 
with Akt4Vitas do begin 
SevefixedCells := False; 
Lo«dFromCSV(Pr ogramPath • 
AktlVl.tasMatFile); 
H.l. te rial F.rm : • 
~terlalFra.Create(~plica~ion); 
ClearComboString; 
!or I :• 1 to 
MAterialrra .Macer l.a l.Ro•JCount - 1 do begtn 
New(KatF1eld); 
MatFieldA. Satuan :• 
Materialrrm . Material .AllCells(2, I); 
ComboBox . Items.AddObject(MateclalFrm.Malctial. 




II ban~ingkan Aktiv~ta sMat deng~n akt1Vlt1J 
tmp :• tSt~ingLis~ .Create; 
tl :~ tStringList.Cr eate; 
~p.LoadFcocF~lelProqra~Pa~~ • 
AktlVlt&SFl.le): 
1 :• 0: 
~~le 1<~.Coa,~ do begin 
• :• tlap(l.}; 
1! GetStrUntil(S, '• ')<>'."' t.-t.en btlqir. 
tl.Clear; 
tl.Add(GetSt t lJntil (S, '1 ')): 
tl.Add(GetStrlJntll (S, ' 1 ')); 
tJD.p[i) :• tt.Ccm.."!laText .· 
incii) : 
end else tmp.Delete (i): 
end: 
j :• l; 
w4th aktiv~ta s do f or i : ~o to lmp.Coun~ l do 
begin 
17n 
~l.Co~•Tcxt : • ~pli); 
1t j·~owCour.t tt.en beqin 
lnsertRowst1~l); 
Cells(O,J) •• '0'; 
cellstl.J) t:(O;: 
c~lls{2,J] •= tl(l(; 
inc Ill ; 
f!nd else begin 
it cells(O. JI<>'' then begin 
cells(l,j l · • tl(OJ; 
Cells{2,j} : : tl(l ) ; 
l.r.C (J): 
t:l~d.; 
lf Cells[O.JJ='' then w~~~e 
tC~lls(O,)]=''l anc (J<RowCoun~) do >r.C(J) 
end: 
end; 
w1~h akt1v1tas do wh~le J<RoWCount uo 
~elfloveR.ows ( j, l) ; 
tl.Fc«!'e; 
t.rnp .rree; 
' :• l; 
w1th aktiVltas cto for i:•l to RowCount-1 do 





p:oced~:e ~Ak:ivltasxa~F~.FocmClose(SenCer : 
TOb]OCt; 
vu Action: ~CloseActlon): 
var i: intege-r: 
beqin 
with Aktiv~tas do begin 
S•vef'ixcdCells ; • Fal:te1 
SaveToCSV(ProgramPath + A~tlvitasMatFile); 
!or 1:~0 to Combobox.It~ms.count 1 do 
Dispose(PMatrield(Combobox .It~.O~lects(il)); 
end; 




TOb)ttct : aRow, 
•Col: InLege.r: : var canedit: Boolean); 
bftqin 
CU:S<: ~Col of 
0 , ~.2 ,5: Carid~t :• False 





TOl>Jec t; AAo~·. 
ACol: lntegec; var AA11g~~ent: TAllq~nt); 
begin 




: TObJec:t~ acol, 
&Row: lnteger; va= a£d1tor: T&ditorTypeJ; 
beg1n 
c&se &Col ot 
~= atd~to: · • eCcomboLtst; 






1Row, alte=Index : Int~;e:; ISelect~on: 
String); 
begir. 
1 t aitea..Index<O t.hen ex1.t: 





1'1\ktl vi usM.tt.r.rm .A.kti vita sKeyVp • Sender: 
TObject: var Key: Word: 
Shi~t: TSh1ftState); 
begir. 
w1~h aktlvitas do i! key• 46 then !t 
C~lle(O,Row) • '' then begln 
Nav1qat1on.AllowJe!eteRo~ :• t.r:~e: 
~tmoveRows(Row, 1); 

















































unt11 al •Ak~VlCAS.ROWCO~~t; 
1f tl~kle~gkap ~ten 
bt:q1n 
~ssaqedlq('Oata hacus d1ill 












Windo ws , 11essaqes, SysUttls, Classe~ , 
Graph~cl, Controls, Foros, Di•toq• . 
txtCtrls, Menus, CllpB~d, Cat47ype: 
conat ·,: • 10: 
H • SO; 
SpaceX ... 7:); 
SpocoY : S~; 
Oti9~~: T?oin~ • IX:20; Y:20); 
t.yp~ 
TDiaqr4QErm • classlTForm) 





procedure For.acrea~e (Sender: TOb)ect): 
procedure ro~c:ose(Sender: TObject; va~ 
Action: TCloseActto~); 






l Private declacations ) 
publ1c 
I Public declara~lons 1 
Or•wcanvas : TBitm~p; 
Table, XPosOeep: TList; 
Root: PSod.~; 
proceduze Dr•~oC~ (C; TC•nv••: P: TPolnt; 
AktlVlt•s~ 0Ur•s1, 
Float. ES, £l', LS, L?: Ir.teqert; 
procedure Dra~tartNode(C: TC•nv•s: P; 
TPoint); 
pcoceduxe O:awrin~shNod~•c: TCanvas; P: 
TPoint : rinlshT~me: lnteg~r); 
functton MaxDeep : Integer; 
procedure Cblculat~NodeCoordinate(var 
FiniohPosition . rinishTimP: lnt~ger; 
var ~~xPos1tion: TPoint); 
proced~re rryT~A:rangesodeltrinlshTi$e: 
lnte;t:); 
tur.ct1or. 1SExistt~t: lntt9tt): &oo.ean; 
tuncuon createNode lAct: lnt•9erJ: PNode; 
procedure Bul:dActTree,• 
procedure Des~=oyAct~ree; 
procedure oeepinslde tRoot: PNOde: 1 vQr 1 y : 
IntC<jl{a I,' 
ptocedure rry7oAirangeNod~2•v•r YMax: 
Inte;tr); 
proced~re ~ta•L;~e tc: TC•nv•t: F~~1sh, 
St•rt: TPo~t; lsCr~t~eal: Boolean): 
proceduze co~~ect(C: tc•nvaa; St, ish: 
TPo1nt: T1n!Sh7~: : nteqer); 
9roeedure co~~leteora~ln9; 
ttnd: 
procedure Showo~agram(Lis~: TList); 
tm.ple:nenta tion 
(SR '.OFM) 
T,,,.."".,. 1\t,.h,,. fTC i 7An\ 
proc•d~re Sho•~tagr~CLtst: ~List); 
be;1n 
Wlth iDl•qr42Frm.createCApplleat10D) do 
~nd; 
Liy 









~r•wc•nv•s :• ~Bi~p.c:e•~•: 
//9crol1Boxl.•id~~ :• C!ientV~dth - 3; 
//SccollBox l. Hel~ht :c Cl1entHe1ght 3; 
//Dc•~~•nvas.W~Cth :• scrol lBoxl.Wldth - S; 
//Dr•we•nvas .Hetghc : • scroll~oxl.Kelqht -
,, 
oreweanvas.Width :- ClientWidth: 
Ora~~anvas.Height : • CliencHeight; 




XPoaOeep :• TLlst.create: 
Root :• nU 
end: 
procedure TOiagramErm .ror~close(Sender: 
TODJect; var Acti on : TCloseAction): 
bog!n 
Dr&WCanvas.rree; 






//ScrollSOxl.W~dth :- Cllen~Width - 3; 
//ScrollBoxl.F.eight : • ClientHeight- 3: 
lmagel.Ptc turc.Bi~~Ap.ASS19n (OrawCanvas) 
end; 
procedure TOiaqramYrm.OrawNodOfC: teanvas ; P: 
TPOlnt; 
1\kt1vit•s. 
Dur•si, Float, ES, EF, LS, LF: Integer): 
v•r S: Jtc.inq: 
Txtw. TxtH: ln~eger; 
r.xt; TPo1nt.; 
7rl•ngle: •rcay(l .. 4) of ~Point; 
be9.1n 
C.Ptn.Color ·~ clBlaek; 
c. Pen.Wldth :• 1: 
Tri•ngle(l) : • Point.{P.X 1, P.¥+H div 2); 
1'rien;.Lci2J ... Po.lntfP.X,. l01 P.r+H div 2+2 ) ; 
Tr~anQlei3 J ·• PolntlP.X-10, P.Y+H div 2-2); 
Trlongl•l41 :• traanqlo( l) : 
C.Polyline(Triangle); 
Trianglell) ·• Point(P.X- 1, P.Y•M d1v 2); 
Trilin9let2J :=- Point(P.X-!0, P.Y•H d.iv 2•~); 
Trllinq!e(lJ :• ?oin~(? . X-10, P.Y•H div 2- 4); 
Tn•nglei4J ·- T'r iangle(l); 
C.POlyl1ne(fr:an9le}; 
C.Pen.Color :• elSilver; 
C.Pcn.Wldth :• 1; 
C.Fon~.Color : • clBlack; 
c.ront.Size : • 6; 
C.l\eeto.ngle( P.X, P.'f, P.X+W, P.YtJOj 
C.MoveTo(P . X, P.Y+H div 2): 
C.LlntTO(P .X•W, P. YtH div 2); 
li? 
C.Y.ov~!o(P.x~w div 2. P. Y+H div 2); 
C.Lir:tcTO(P,X•'~ d~v 2~ P.Y+H); 
TKtH :• C.TextMe~qhtC'H ' ); 
s :• Ir.t:ostr:AXtlVltas): 
~xtW :• C.TextW1dth(S); 
PTxc :• Potnt(P.X•(W-tx:- ) div 2; P.Y+(K dlv 
z-~xtHl cb,v 21; 
c.ront.Sty~• :• (fsBold]; 
C.~4Xt0Ut(P~xt.X, P7xt.Y, S); 
c.ront.Style :• c.ront.St.:,tle.- [fs!9.old); 
S : ln~ToStr(Durasl); 
Txth' :• C.':'f!XtWldth(S} ; 
?Txt :• POint(P.Xt(W dlV 2-TXtW} dlV 2, 
P.Y-HI div 2 l IH div 2 - 'l'xtH) div 2) ; 
C.T~xtC~~~~txt.X . PTXL.Y, S); 
s :• lntToSU (!'loat); 
Tx~W C.TeXtWldth(S); 
P!X~ :• E'Ol.Ut(? .X•W d:iv 2+lW <!lV 2-7Xt'W) dlV 
2, P.Y•H dlv 2• IH dLv Z·~xtH) div 2): 
C.'l'extO'..tt(P'Txt.X, P1',.;t.'!', S): 
s :• l~t:ostr(£S): 
PTxt :• PointCP.X, P. T-3-~xtH ): 
C.T~xt~-~(P!xt.X, PTxt . Y, SJ: 
s :• tr.t7oStr ttt1: 
TxtW :• C.TextWldth(S); 
PTxt :• PolntiP.X+W-TxtW, P.Y-3 -Txt~); 
C.TextOuttPTxt.X. PTxt.Y, S); 
S :• !ntToStr tLS\; 
PTXt :- Polnt(P.X . P.YtJH3>; 
C,1'eXt.OuL.(PTxL..X1 PTXt..Y . $); 
s :- ln:rostr(LF'l ; 
TxtW :• C.7ext.Wl~tr.(S} ; 
PTxt :• Poinl(P.X•W-!XtW, P.Y•R+3); 
C.TextOut(Ptxt .X, ?Txt.Y, S} 
end; 
procedure :"Dl.&qttJt.f.rm. D:a'.:St.a..rtJ;Ode (C: 
TCAnv•s: F: TPo~ntJ; 
var s: s:r:.:"19; 
~xta , TxtH: ln~eqer; 
PTxt.: ':'Poiht: 
beg1n 
C.Pen.:olcr :• clGreen: 
C.F•n.Wldth : • l; 
C.Font.Colo: :• cl6lack: 
C.Font.Sllf :• ti: 
C.RtCtinq~e!P.X, P.Y, P . XtW, P . Y+H); 
C.MoveTo(P.X . P.Y&H div 2); 
C.LineTo(P.X+W, P.Y•H div 2); 
C.MoveTO(P.X"'W div 2 . P.);'+li dlV 2): 
C.LlneTo(P.X•W div 2, P . Y~H); 
rxeH :• c.rexeKeiqr.t('H 'J; 
S ;• • STAAT": 
TX~W :- C.7ext~idth(S); 
PTxt :• tointtP.X+(W-7xt~) ~v 2, P.Y•(H d~v 
2-TxtH) ~lV 21: 
C.Font.Style :• lfsBolcl: 
C.~extO~t(PTX~.X. Prxt.Y1 $); 
c.Font.£tyle :• C.Font.Stylc - :tsBoldJ; 
s :• !n:.T.;Str 10); 
Txtw :• c.~ext~idch(S); 
PTxl :• P04nt(P.X•tW dlV 2-TXCW) div 2, 
P.Y•H d1v !~(K d!V 2-TXtH) div 2); 
C.TextOUt(Ptxt.X, Ptxt . Y, S}; 
PTxt :• Point(P.~tW div 2+(W div 2•TxtW) div 
2, P.Y+H d!V 2+1H div 2-TxtH) div 2t; 
C.TeXtOUt(PTxt.X, Ptxc . Y, S~; 
C.Text0Ut(P!X~.X 1 PTxt.Y, S); 
PTxt :c Poinc(~. x~w-Txtw, P.YtF.+3); 
C . TextOU~(P?x:.X, PT~~.Y, S) 
e:"ld: 
procedure TD~agr&aFra.Or•wFlni5hNodeiC: 
7Canvas; P: T?ol~t; Fin~sh~ia~: Integer); 
VAJ: $: 5t.ring; 
Txt.W, TxtR: Integer; 
P1'xt.: TPoint; 
Tr~angle : ar~ay(l .. 4J o! TPolnt: 
begin 
C.Pen.Color :~ clslack; 
C. Pen.Width := 1; 
'I'riangle(ll :• PointtP.X-1, P.Y+H <tiv 2): 
Tr1angle (2J · • Point(P.X-101 P.Y+H d.iv 2+2); 
Ttiangle{3) :=- i?olnl{P.X-10, P.Y•U div 2-2~; 
Triangle(4] := TrJ.anglell}; 
C.Polylinetrr~angle); 
Triangle[ll := Poin:(P.X-1, P.Y•H div 2); 
Tt~an;le(2) :~ Point (P .X-J O, P.Y•H d~v 2+41; 
Tnangleil) :• Point(P.X-10, P.Y+H div 2-~): 
Triln9lel4l :- Yrianqle(lJ; 
C.Polyl1ne1Tria~gle); 
Tr~anqle(l) := Poir.t(P.X-1, P.Y+H d~v 21; 
~ciangle(2) :• PoL~~(P.X-10, P.Y+H div 2•6): 
Trlanglef3) :• Po1nt(P.X-l0, P.Y+H d~v 2 6); 
7'r1a!lgle(.;) :c '!'-rl.ang:le(l]: 
C.PolylineCTcianqle}; 
C. Pen.Color : • clRed; 
C.Pen.Width :• 1; 
c.ront.Color := clBlack; 
C.Font.Size :• 6; 
C.Rectangle(P.X, P.Y, P.X+W, P.Y+U); 
C.MoveTo(P.X, P.Y+H d.iv 2~; 
C.LineTO{P .X+W, P. YtH d~v 2); 
C.MoveTo(P .X~W d~v 2, P.Y+H div 2); 
C.LineTo{P.X+W div 2, P.Y+H); 
TxtH : • C.TextReight('H'); 
S :• 'FlliiSB": 
TxtW :• C .TextWi~th(SI; 
P?xt :• Po~t(P .X+(W-TxtW) d4v 2, P.Y+(H div 
2-Txtl!) c!Lv 2): 
C.Foot.Style :: (tsSoldl: 
C.?extOut(PTxt.X, P:x;.Y, S); 
c.ront.Style :• c.ront.Style - (tsBoldJ; 
S :• IntToS~rtO); 
TxtW := C.TextWidthlS); 
PTXt :• Point(P.X+{W div 2•TxtW) div 21 
P.Y+H Qiv 2+18 div 2•TxtK) div 2); 
C . rextOut(Pfx~.X, PTxt.Y, S); 
S :• IntToStr(O); 
TXtW :• C.TextWidth(S): 
PTxt :• Point(~ .X+W dJ.v 2+(W dlV 2-TxtW) div 
2, P.Y+K d~v 2+1H div 2- TxtH) dlV 2); 
C.TeXtOUt{PTXt .X, P~xt.Y1 Sl; 
$ :• lntToScr(!inl.shT~e ); 
PTxt := Point(P.X, P.Y-3-TxtHJ; 
C.T~XtOUt(Pfxc.X. PTxt.Y, S); 
PTxt :• to~t{P.X. P.Y+R+3}; 
C.TeXtOUt(PTXt .X. P!xt.Y, S) 
end; 
tunct~on TOiag~amFrm.isExlst(Act: ln~eqerl: 
Boolean; 
begin 
Result :• TOaca(TablelActiA}.NodeAddr <>nil 
end; 
tunctlon TOlagr~rrm.CreateNode(Act: rnteqo~): 
Pt:od~; 
var NeWNode: PNocte: 
· ~· 
bcqin 
Utt:...1.:odt :• J~t."-'!PNcde;; 
~e~~oue~.A;t :pAct: 
N•wt.Jode".Y :• C; 
Nt-'"'1:od•·. ~..ax : • 0: 
NeV.todt-~ .Clu.ld :• nll; 
t:ewt:Odt"' .Vl.S.lted : • i'alse: 
RtJ:.al.:. :• Ne..r.lode 
e~d: 
TDta9~amT=m.B~i:dActTree; 
var 11 ~~ Actsucc: Inte~ec; 
P, Pl: PData; 
PAc:~ PSucc: PNode; 
~uce: atring ; 
beg.1.n 
Root :- CreAteNode(•l} ; 
Root ... Ch1.ld :• TList .Creat.e; 
N : .. ':'tDle.Count- 1; 
tor t :- 0 toN do be;~n 
P :• ?jdL~trable~I)l; 
1! ~~t 1stx~~t(ll then 
r·.~odeAddr : • crea~eKodeti); 
PAct : • P"'. ~ode.A.Cdr; 
Lt p•,pr~ • •· th~n 
R60t" .Chi~d.Add (PA<:tl: 
Succ :• P"' .Succ; 
!1 s~cc <> •• then be9in 
PAct~.Cbild :• TList.Create; 
wh~!e thereiscomma(Succ) Qo beg1n 
A:tSucc :• strToint(Getstruntil(Suce, 
', 'H·lJ 
Pl :• PDatatTabl~ {ActSuccJ); 
it no~ i$EX~st(ActSucc) then 
Pl~.~oCeAddL : • createNode(Actsucc•i 
~Succ ;& Pl~ .NodeAddr; 
PAct~.Chlld.Add(PSucc) 
end: 
A~tsucc :• St:TolnttGe~str~~~il(succ, 
' , ')1•1: 
Pl :• POata(Table[ActSucc)); 
lf ~ot ~sEx1st(ActSucc, ther. 
Pl"'.:Jodt-Md.r :• CrecteNO<!e(ActS\ICC,; 








N :- ':'c!~le . Count-l: 
tor I : • 0 to N do begl.n 
P :• P:ataiTable [l J); 
PNode!P~.NodeAddr.}~.chi~d.free; 
D1~i~te(PA.NOQCAdd4l; 
p•. Nodf.Add~ : =- m: 
.. nd; 
Root•.ch~ld.Ft~e; 
~Upo$~ I Root): 
Root. · • ntl 
proc:edt..~:co Tt>iagramrr:a . oee?InSl<!E (Roo~: P:lodr: 
tv•:J Y: I:'ltec;er); 
var 1, S, ~: Intege=: 
beq1.n 
lf not Root"' .Vls~ted the~ he;•~ 
ROOt"'.'(:- 'i: 
Root~.YMAx :• RoctA . Y•R; 
ROOlA.Vieited :~True; 
i' Root"'.Chlld <> n1l ~hen begin 
N :• Root"'.Child.Coun~-1; 
for I :c 0 co N do beq1n 
if l = 0 then 
Oeepir.sldeCP~Ode(Root~.chtldtl )l . 
Root.". Y) 
e:!.se Deeplnsldf' ( P~:od,. (Root ... Chilj; t) J. 
Roo~"'.YMax~space:Y); 
1f PNode (Root."' .ctn.ldrl)) .... YMt.x >• 
Aoot."".'t'Kax t~er. 
~oc~"'.~x :a 
PNode (Root"' .Chl.ld ( Z] ) "'. 'rM41X 
end 
end 
else PData(Table[Root"'.Act))"' . Coord1naLe.Y 
:• Root"' . Y; 
if RootA.Child <> nil then begin 
c : • RootA .~hild.Count: 
if (C • 1) and [Root".~ct > ll Lhen 
PData (':'able (~oot.A .Act }) A. Cooxdi.nd~e . ·t 
:• Root"". Y 
else 
1t c > l ~en beg1n 
Root .... "'! ;c 
~.Jode(RootA.Ch1!d[0J,A,Y~(PNOd•CRoot•.ch~ld {C­
l))•.y-
PNode(Rooc•.Cn<ld(O])•.Y) d1V 2• 
~f ~oo~"".Ac~ > -1 th•n 






procedure LOiagramFrm.TryToArran9cNode2( var 
YY.ax: Integerl: 
var Y: Integer: 
bcg1n 
BuildActTr ee; 
Y :• Or1gl.D. Y; 
Deeplns~de(Root, Y); 
YM&X :• Root"' . YMax 
end: 
tunct1on TOiagr~fnm.MaxDeep: tnteg~r; 
v•r l. !<:, !-'.ax : l!lte;er: 
P: POata; 
~gin 
N :~ Table.ceunt-1; 
Max :• 0: 
toe I :- 0 to ~ do begin 
P := PData(Table(I)); 
i! PA.Deep > Max then 
Max:- PA. Oeep 
end; 





v•r ~~xPOs~tlor.: TPot.nt); 




M4X~ucOeep : = ~~xDeep; 
X :• Orig~.X+WtSpaceX; 
rin!shTime :- 0: 
~AxPosition : - Po~nt~O. Ot; 
tor Deep :• 1 r.o Maximwn.Deep do beqin 
N := TAbl e .count-1; 
Y :• Otigin . 'f; 
tor I := o to N do begin 
P :• PData(7able[I;); 
it P~.o~ep • Deep then beg~~ 
p•,coord!nate := P~~nt(X~YJ; 
Y :- Y•H•Sp.a<:e'.:" ; 
t! Y > ~~x?os~cio~.: ~~en 
~XPOsitlon.Y := Y 
or.d 
ela~ lt ?~.oeep- V4X~~~ep then 
enc.i: 
New(~ew!t@n): 
NfiWtte_~r~" :• Potnt.(X, ool) : 
XPosOeep .Add (Ne~Iter::.); 
x :• )(+;.··spacex: 
it X > M~xPoslt~on.x then 
t~xPo~i.tion . x ·• X 
end: 
F'ini:J~lt'O:I!tior:. :• X 
end; 
procedu:e 
'l'I>l.ogrurrm. ':"c J":oA:. rangeNode.:. ( nn.:..sh':'l.me: 
lnteqPrl: 
var .... s, XPotY.axDeep1 Y, ?red: lnteger: 
P, Pfre<l: Pi;ata: 
s: •tr•n9: 
taq1n 
XPos~~xDeep :• TPol.nt(XPosOecp.Last~).X; 
N :• ~•tle.cour.t-l: 
Y :• Ort9~n.Y; 
for I :• 0 to r~ do beg.t.n 
P :• POota(7able[IIl: 
if P".Lf • f'1nishT1.ce then begin 
P,..Coorctinate.X · • Y.PosMaxDeep: 
P".Coocdl.na~e.r := Y; 
Y : ... Y •H ~Space\' 
end 
end; 
for I :• N downto 0 do beq::.n 
~ : • PDitaiTabl~(I)l ; 
S :• P"'. Pred; 
Y :• PA.coo:di~ote.Y; 
1t S <> '' then begin 
Whl!e rhe:elsC~~(Sl do begin 
Pr~ : • StrTo!ntCTr~(GeCStrUntll(!, 
... ) ) ): 
PPred :• PData(Ta~leiPr~-:1); 
PPred~.coordln~te.Y :• Y: 
Y :• y.-t;·Space'i' 
~"nd: 
Pred :• SttTointiTc~(CetStcUnt~l(S, 
' ' • J ) t: 
PPced :· PD~ta! Table(P:ed-1 )); 
PPredA.coord1nate . Y · ~ ~ 
end 
end; 
for ~ :• N down~o C do beg:n 
P :• POttai'ral::>le(I)I; 
l t f'" .Lfo' • fJnish'l'i:ne ::.hen beqin 
s :- ?".?red: 
Y :• PA.Cootd~nate . Y; 
lf IS<> ''l and no~ TherPJsCo~,•(5l 
th~n beq1n 
f[ed :• S~:Toin~(TZLC(GetStrUnt~liS, 0. ' , ) ; 
PPred :• PDa~~(Tab:efPred-l)l: 





proceduc~ TOiaqramrr~ . O:a~~)~e:C: TCanvas; 
nni~h. Start: TPotnt; 
isCntical: 
Boolean:-; 
v" r J,in•Se9Jllent: array(l .. €) of TPoJ.nti 
beqin 
11 i~Ctiticel lhen beg1~ 
C.Pen.color :• clRed; 
C.Pen .~idt~ :• 2 
end 
else begin 
C.Pen .Color :• cl&l•ck; 
C . Per..W~dth ·~ 1 
eX; 
it Start.Y- tlr~sh.Y then begtn 
L~nesegeent(l) :c F~n~sh; 
L1neSeq=enc(2] :: Start; 
C .Polyline(Slice{L1neSegoent, 2)) 
end else beg:a.a 
LineSege":ent(ll :• Finish: 
~~neseqment(2} :• ~oint(Flnish.X-
20, Fl.m,sh .'i ) : 
LineSeg1llent[31 :• Point(rinioii.X-
20, Stut. Y); 
end: 
LineSegmenl(4) :• Start: 
C.Polyl~ne•SllcetLineSeqmcnt, 41) 
end 
ptoc~u:e !DlaqramFro.Connecl(C: !Canvas; St, 
Fsh: TPo1-r.t: 
Int.eger): 
v•r I, N, ?red: Integer; 
P, i'?red: PDat:a; 
S : st.r.:..n'i; 
Sta!t, Finish: TPOln~; 
begin 
N :• Tab~e.Count-1; 
to~ I :• 0 ~o N do beq1n 
P :• ?Data (Table[JJ); 
S : ... ~,.. . Pred; 
Finish : • Point(P~.coordinote.X, 
P~.coord1nate.'i+H div 2}; 
1t S <> ' ' tr.en begin 
while Therel$CO~(SI do b~91n 
Pred : • StrToint(Trim(GetSttVntil(S, 
' .. ) ) ) ; 
PPred := PDatafTableiPr•d•l)); 
Start :a Point(PPr~A.Coordlnate.X•W, 
PPred~.coordinate.Y+H ~v 2); 
if (PPred~.dFloat • 0) and CP~.drloat 
• 0) then 
DrawLl-ne tC, Finish, Start, ~rue) 
els~ ora~necc, Fln~sh, !tart, ralsel 
end; 
Pred :• StrToint(T:is{CetStrUntll(S. 
.. ' ) ) ) ; 
PPred :• ~oata (Tahle(Pred 1}); 
Start : • Point(PPred• .coordin4te.XiW, 
PPred~.cootdJnate.Y+H div 2•; 
it (PPred~.dFloat • 0) and (P~.dFloat 
0) then 
DrawLJ.ne(C, 1-'inish1 St&l.'l, Ttuel 
else DrawL~ne(C, Finish, S~ftrt, Fal$el 
end 
else it P~.drloa t ~ 0 ehen 
orawi.ine (C, Pin1sh, Point (St .x~·~·, 
St.Y+H ~v 2). True ) 
else DrawLine(C, Flnlsh, 
Po~nt(St.X+W, St.Y+H ~v 2), Y•lse•; 
1! p~.L£ • F1n~shTu.e Lhen beg1n 
Finish :• Poln~(Psh.X, F~h.Y4R div 2); 
St.art :=- Point.(P .... coordin.tt:.x•·•, 
PA.Coordina~e . Y•H div 2); 
lf p~ .dFloat • 0 then 
DrawL~ne (C, F~nisn, Start, ~rue) 




procedure TOia.gra."ll.Frrn .comp l eteDrawl.nV: 




/ /Strecth Canvas Or•wlnq 




I /TryToA:u!'l;eNodel u·~nuhT:.mt-1: 
Trl~oAr ra~qeNodc2(~XPOSlt10n.Y): 
//sc:ol:~oxl.Wtdth : ClltntW.dth J; 
//SC:ol:aoxl.H•!qht :• Cl1~nt~e~qht 3; 
//tra~~a~vd&.W4dlh ~· ScrollB"xl.W~dth - ~; 
//::u"''Cawaa. Hetqht : • Se:ollBoxl. ttf"l9h~ -
Dra~Ar.vas.A!d~h :• Cl!~nt~.c~h - J; 
D:Aft~ar.vts.H•l;~· :• C!le~tHel;ht 3: 
1f ~•~?cs•l:a.on.x > Or•wC•nv~s.V•dth ~~en 
ou: ... 'Ca.nvts . .t1dth : • 
Y~Xf0~1~~o~.X·W•Spac•X: 
.lt MAxPos.tlon.Y > Dra ... <Cirlvat.Helg!'l~ t~en 
Dra...Car.v.u, H~l'iJ!•l :• 
~AX~OSit~on.Y~HiSpac~~; 
Drawca.nvos .canvas. Brush.Co.l.or :• cl!Jh1. t.e; 
Ora...,'Canvas.C•nvas, FillRec;t. (Rect (0, 0 , Cr.aWCAOVAS 
.'1\~l.dtn, o:awcanvas. H•ight.J •: 
!~aqel.W)dth :• OcawCanvas.Wldth: 




Point(Oriqln.X, MaxPoai~ion.Y div 2)); 
N : ... Table.Connt-l; 
tor I : • 0 to N do begin 
P :• PDato(Tablo(l)): 
Ot4 ... ~odc(DrawC• nvas.c~nva~ . 
Polnt(P~.coordlnate.x , P~.coordlnate.Y), 
I•l, P~.oures1., P~.drloat, P"'.ES, 
P'.Ef, p•.1.s, P'.Lrl 
er.d: 
Dtawrl.n:a.:JhN'ode (Dn ... <:anvas .canvas, 




MaxPosltton.Y dlv 2). 
POl.nt.(Xt"lftJ.Ih, 1"4XPolltl.On.Y d.:.v 2). 
Fl.t:lshT ... ce); 
end; 
proced:.a(' 
TD!.aga.ot·r.:~;. f.xpcc:ToF:a.lelCl !Cit (Sender: 
TOh)c.Ct •; 
be91n 













Dta~,o,<:.anvas, saveToC l i.p8¢4Ldfocma t (Myl-'o~mat, f..Od t 
a,APal<:t.t.e): 
Cl1-pBoa rd. SetA.sHond.le(M.yt-•ormat, ~ata) 
T , , .,... .., .., 1\ l,h, ,. lTC _. "10f'l\ 
u ni t About; 
in~;ecface 
uses Windo~s. sysUt~ls, Classes, Graphlc~. 
Fer=s, Controls, St~Ct:ls. 
autto~s, &xtCtrl s; 
lype 
TAbout-sox - class n:ora) 









{ ~tlvate aeclatations 
publl.c 
{ Publ~e declarations l 
end: 
var 
AboutBox : TAbcutBox : 
implementation 
rsR •.ornJ 
ond. 
. ~-
